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¿Contra el Directorio 
o contra España? 
y av i sado , t a n « ^ S ^ 5 v W / p í , b l i c a ) p e r . 
« * % T T s ^ m L de 1923 el « s e x t o d i ó el 13 de se i n 
sentado,, ^ » S . - e p o l í t i / o : e l de « h a -
cesar io es 
cerse c a r g o » . 
E l conde de R o m a n o n e s ((no 
e c a r g o » de su s i t u a c i ó n . N o a d -
56 , (e que en E s p a ñ a h a b r á q u i e n s i e n t a 
l í f c t o por e! D i r e c t o r i o o q u i e n c o n t r a é s t e 
S i g u e s en t im ien to s de l a m á s hosca 
hos t i l i dad ; q u i e n condene s i n e x c e p c i ó n a 
todos los h o m b r e s de l a n t i g u o r é g i m e n y 
au i cn a a lgunos que en él de s t aca ron los 
e x c e p t ú e de la d u r a sentencia , po r b i e n 
intencionados y compe ten tes ; lo que n o 
hav en E s p a ñ a , a p a r t e unas pocas doce-
nas de agradecidos , f a m i l i a r e s y deudos, 
es quien desee, q u i e n no rechace, ¡ p o r 
nudor al menos!, l a ( (vue l t a» de los per -
sonajes s i n g u l a r m e n t e r e p r e s e n t a t i v o s de 
los vicios y de l a ( ( e s e n c i a » de l a p o l í t i c a 
vieja Y s í esto no lo i g n o r a el conde de 
Romanones, a ú n es su c o n d u c t a m á s des-
acertada. A c r e d i t a con e l l a c u á n t o des-
conoce lo que él es, lo que r e p r e s e n t a a n -
te los ojos del pueblo e s p a ñ o l , a saber : 
la e n c a r n a c i ó n g e n u i n a de todo el Végi -
m e n c a í d o , despreciado y condenado p o r 
E s p a ñ a . , . 
Y ahora , al f o r m u l a r l o r p i s i m a s decla-
raciones acerca de l a c u e s t i ó n m a r r o q u í , 
es inevi table pensar en el conde de Ro-
manones «v ie jo» ; en e l r e sponsab le o i n s -
p i rador de ¡ ( N e u t r a l i d a d e s que m a t a n » ; en 
el h o m b r e que—a s a l v o d e j a m o s l a i n -
t e n c i ó n , lo sub j e t i vo—con sus p a l a b r a s 
d e f e n d í a y c u i d a b a e l i n t e r é s e x t r a n j e r o 
mejor que la conven i enc i a p a t r i a . L o m i s -
mo que el a r t í c u l o f amoso le d e p a r ó s i m -
p a t í a s en F r a n c i a y h o s t i l i d a d en Espa-
ñ a , sus dec larac iones de a y e r ' s e r á n , , t a l 
vez. recogidas y ce lebradas p o r l a P r e n -
sa francesa; u n b u e n e s p a ñ o l n o debe n i 
puede a p l a u d i r l a s . 
A l leer las hemos recoedado el a r t í c u l o 
de P o i n c a r é en (¡La V a n g u a r d i a » ; m a s 1o 
que en el ex p re s iden te de l a r e p ú b l i c a 
francesa, po r desagradable e i n j u s t o que 
nos pareciese, e ra l ó g i c o y exp l i cab le , po r -
que es f r a n c é s , y como f r a n c é s h a b l a y 
en l a c o n v e n i e n c i a de F r a n c i a piensa, en 
el conde de Romanones , e s p a ñ o l , es i n -
to le rab le . 
E l conde de R o m a n o n e s u t i l iza , a r g u -
m e n t o s y d i r i g e a la a c c i ó n de E s p a ñ a 
en A f r i c a ca rgos , r ep roches y censuras , 
que h e m o s l e í d o , por e j emplo , en « L e 
T e m p s » ; con los cuales se p re tende ha-
• cer responsab le a E s p a ñ a de los c o n t r a -
t i empos suf r idos p o r los f ranceses en el 
U a r g a ; y ello s i r v e o se p iensa que s i r -
v a , de p r e m i s a p a r a d e d u c i r de e l la e l 
derecho de F r a n c i a a e x i g i r de n u e s t r o 
Gobierno, como c o m p e n s a c i ó n de l d a ñ o 
causado, co l aborac iones penosas , y , p o r 
excesivas, i n j u s t i f i c a d a s : c e s i ó n de dere-
chos, sac r i f i c ios , p e l i g r o s a s f a c i l i d a d e s . . . 
Esa s i g n i f i c a c i ó n , ese a lcance h a dado l a 
P rensa f rancesa a l a b a n d o n o de X a u e n 
y á l a fijación de l a l í n e a costera, en l a 
zona occ iden ta l e s p a ñ o l a ; esa s i g n i f i c a c i ó n 
y alcalce s e ñ a l a , a l u n í s o n o , el conde de 
R o m a n ó n o s a l h a b l a r de que n o h e m o s 
sido ((fieles a lo que nos o b l i g a n u e s t r a 
c o n d i c i ó n de v e c i n o s de F r a n c i a en M a -
r r u e c o s » , y de que no h e m o s t en ido en 
: cuenta « l a p a r e d m e d i a n e r a » . 
E l conde de . R o m a n o n e s t a m p o c o « s e 
ha hecho c a r g o » de que su. voz d i s c r e p a n -
te iba a ser l a ú n i c a que con ese t o n o 
se a lzara en " E s p a ñ a en e l ' m o m é n t o p r e -
sente. Toda, l a P r e n s a s e r i a h a cooperado 
a la a c c i ó n del G o b i e r n o e s p a ñ o l d u r a n t e 
las del iberaciones de l a C o n f e r e n c i a h i s -
panofrancesa; p o r el lo, con en t e r a j u s t i -
cia, al p a t r i o t i s m o de l a P r e n s a e s p a ñ o -
la,- en esta o c a s i ó n , h a ded i cado et h 
r e c í o r i o e x p l í c i t a a l abanza . Y ha s ido ú n i -
-camenfe un ex p r e s iden t e de l Consejo de. 
min i s l ros , conocedor , c o m o t a l , de las su-
premas r e sponsab i l i dades de l gob i e rno , 
quien ha o l v i d a d o e l i n e l u d i b l e y e lemen-
J a l deber de no c o m b a t i r y de a p o y a r a 
un Gabinete , sea el que fuere, cuando é s t e 
a c t ú a en la v i d a i n t e r n a c i o n a l , y en re-
p r e s e n t a c i ó n del Es tado negoc ia y c o n -
t r a t a con o t ro Es tado . 
Y nada. m á s . I n c r e í b l e parece que ne-
gocios del m á s p ro fundo i n t e r é s n a c i o n a l 
puedan ser u t i l i z ados c o m o m a t e r i a de 
v i e j í s i m a m a n i o b r a p o l í t i c a . E l l o s i gn i f i ca 
algo t an i l íc i to , que E s p a ñ a en te ra c o n -
d e n a r á las p a l a b r a s d e l c o n d e ' d e R o m a -
nones, q u i e n por e l las deb ie ra ser con-
denado, c o m o de los T r i b u n a l e s suele de-
m a n d a r s e , (¡a pe rpe tuo s i l e n c i o » . 
15.000 labriegos arruinados 
por una suspensión de pagos 
P A M P L O N A , 24.^uí C o m i s i ó n pe rmanen-
te de acreedores de l a A g r í c o l a h a acor-
dado elevar u n escrito al presidente de l 
Di rec to r io , exponiendo l a c r í t i c a s i t u a c i ó n 
creada a los quince m i l acreedores de d i -
cha sociedad, modestos labradores en su 
m a y o r í a , por l a s u s p e n s i ó n de pagos. 
Los ci tados acreedores so l i c i t an que se 
adopten medidas que hagan r á p i d o el p ro -
cedimiento incoado ante los T r i b u n a l e s y 
que las costas que ello o r i g i n e sean car-
gadas a los culpables, s i los hay , o que 
e n caso con t r a r io se declaren de of ic io . 
f i n a l m e n t e Piden que se adopten m e d i -
das para ev i ta r descalabros, corno és t e que 
ahora se l amenta , f a c i l i t a n d o a los p a r t i -
culares poder apreciar l a s i t u a c i ó n de los 
Bancos. 
Casas y escuelas con dinero 
del Retiro obrero 
o 
Colocan la primera piedra los dos 
vecinos más ancianos 
E n lo que va de a ñ o se r e c a u d ó m á s 
que en todo el a ñ o anterior 
—o— 
CACERES, 24.—Con objeto de festejar e l 
an ive r sa r io de l a l ey del Re t i ro obrero, se 
ha celebrado h o y l a i n a u g u r a c i ó n de las 
obras de u n g r u p o de escuelas en el pueb lo 
de Ya laban , las cuales s e r á n costeadas con 
los fondos procedentes de los re t i ros obre^ 
ros. 
Colocaron l a p r i m e r a p i e d r a los dos ve 
sinos m á s ancianos del pueblo y p r o n u n -
c ió u n discurso el d i rec to r de l a Caja ex-
t r e m e ñ a de P r e v i s i ó n socia l , don- L e ó n 
Leal . 
E n el A y u n t a m i e n t o de C á c e r e s se h i z o 
entrega p o r l a Caja e x t r e m e ñ a del capi ta l -
herenc ia que corresponde a l a v i u d a de u n 
obrero m u n i c i p a l , l l a m a d o Carlos L l anos , 
que f a l l e c i ó hace quince d í a s . H izo l a en-
trega en n o m b r e de l a Caja el presidente 
de l a C o m i s i ó n permanente m u n i c i p a l , d o n 
Jacinto Carva ja l , que era a lca lde cuando se 
i m p l a n t ó en 1Í115 e l r é g i m e n de p r e v i s i ó n 
en el A y u n t a m i e n t o de C á c e r e s . 
La Caja e x t r e m e ñ a h a telegrafiado a l 
Gobierno agradeciendo l a d i s t r i b u c i ó n dada 
a los fondos de b o n i f i c a c i ó n p a r a los obre-
ros ancianos, y expresando su a s p i r a c i ó n 
de que a q u é l l o s sean ampl i ados p a r a cons-
t i t u i r pensiones. 
E n a n á l o g o s t é r m i n o s t e l e g r a f í a n a l D i -
rec tor io diversas organizaciones obreras . 
Todos los p e r i ó d i c o s d i a r i o s de esta r e g i ó n 
p u b l i c a n h o y a r t í c u l o s dedicados a l a o b r a 
del Re t i ro obrero y a l avance de l a Caja 
Nac iona l , c e l e b r á n d o s e en va r i o s pueblos 
a lgunos actos de d i v u l g a c i ó n . 
Se ha regis t rado u n notable aumento en 
las cotizaciones v o l u n t a r i a s de los obreros , 
rebasando las del p r i m e r semestre a l a to-
(a l idad del a ñ o an te r io r , 
tos. 
E N S A N T A N D E R 
SANTANDER,-24 .—Con-mot ivo del an iver -
sar io de l a ' i m p l a n t a c i ó n del Re t i ro obrero 
o b l i g a t o r i o , los d ia r ios locales h a n p u b l i c a -
cadoextensos a r t í c u l o s hac iendo r e s a l a r ana 
con el d ine ro recaudado con a q u e l : L a se 
h a n concedido 80.000 pesetas a l a Cooperat i -
va* de Casas baratas de l a M o n t a ñ a p a r a 
c o n s t r u i r 16 casas p a r a obreros de l a f á b r i -
ca de Al tos Hornos . 
A p a r t i r de h o y se a b o n a r á n 350 pesetas 
a cada obrero af i l iado m a y o r , de sesenta y 
c inco a ñ o s que h a y a c u m p l i d o esa eda'a 
antes de enero de 1924. 
—Esta noche se ha i n a g u r a d o Ja ' o r l a 
con e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n . 
Explosión en una mina 
en Illinois 
NUEVA Y O R K , 2 4 . - U n a m i n a de c a r b ó n 
del l l l m o i s h a . quedado des t ru ida a con-
secuencia de u n a f o r m i d a b l e e x p l o s i ó n , 
cuyas causas, se desconocen hasta ahora . 
rrILCent?ar de " " " e r o s ha quedado ente-
r rado entre los escombros. -
WÍÍÍ5^ a^0Ta- 113,1 Podido ser salvados 
,- * L - i enSSKy Pros iguen con f e b r i l ac t i -
w .1, S1tra,:,ajos Para i n t e n t a r sa lvar a 
los restantes, aunque cada vez quedan me-
nos esperanzas de conseguir extraer los con 
*1QCI, . 
Se hunde un «hall» en Sttutgart 
C i n c o muertos y 15 heridos 
—o— 
P A R I S , 2 4 . — T e l e g r a f í a n de S t tu tga r t al 
Mat in que, a causa de u n a v i o l e n t a tor -
menta , se h a h u n d i d o ayer u n gran ha l l 
en c o n s t r u c c i ó n , resu l tando c inco muer tos 
y 15 her idos . 
Nueva fase del conilícto 
minero inglés 
o 
Reapertura de negociaciones 
Se aplaza la orden de huelga 
LONDRES, 24.—Los m i n e r o s h a n acep-
tado l a i n v i t a c i ó n que l e s . h a sido hecha 
p a r a reun i r se con los delegados de l Go-
b ie rno , en c u y a r e u n i ó n h a b r á n de exami -
narse las bases p a r a l a r e a n u d a c i ó n de 
las conversaciones con los p rop ie t a r ios de 
las m inas . 
* * w 
LONDRES, 24.— U n a nueva fase m a r c a 
hoy , p r ov i s i ona lmen te , u n a l i g e r a mejo-
r í a en l a c r i s i s de l a i n d u s t r i a m i n e r a . 
Los p rop ie t a r ios de m i n a s y los obreros 
m i n e r o s h a n aceptado el reuni rse con los 
representantes del Gobierno pa ra reanu-
d a r las negociaciones. 
Se dec lara a ú l t i m a h o r a que d e s p u é s 
de l a en t rev i s ta que h a n celebrado con 
R r i d g e m a n los p rop ie t a r ios de m i n a s y 
los m i n e r o s aceptaron el r e u n i r s e ; pero 
d e s p u é s de conferenc iar a lgunos in s t an -
tes, dec id ie ron suspender las negociacio-
nes hasta el m i é r c o l e s . 
Por su par te , e l C o m i t é especial del Con-
greso de las T r a d e Unions se ha r e u n i d o 
hoy , d e d i c á n d o s e a l es tudio de l a c r i s i s 
de l a i n d u s t r i a m i n e r a y d e j a l ana . Asis-
t i e ron a esta r e u n i ó n , en r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a F e d e r a c i ó n de mine ros , Cook, secre-
t a r i o de l a F e d e r a c i ó n , q u i e n p r e c o n i z ó el 
ap lazamien to de l a o rden de hue lga , anun-
c iada p a r a el d í a 31 de j u l i o , y l a cesa-
c i ó n de l con t ra to ac tua l , de m a n e r a que 
las dos partes puedan d i s c u t i r l a c u e s t i ó n . 
D e s p u é s de a t r i b u i r a l Gobierno l a res-
p o n s a b i l i d a d de l a s i t u a c i ó n ac tua l , Cook 
d i j o que a b r i g a l a esperanza de que Ale-
m a n i a se compromet iese a no e n v i a r car-
b ó n a I n g l a t e r r a du ran te l a d u r a c i ó n del 
lock-out. 
E l presidente del C o m i t é del Congreso 
de las Trade U n i o n s ha declarado que es-
t aba dec id ido a apoyar a los mine ros en 
caso de conf l ic to . 
Se a n u n c i a que B a l d w i n r e c i b i r á el l u -
nesN p r ó x i m o a los m i e m b r o s del C o m i t é . 
L O S D E T R A N S P O R T E S A F A V O R D E 
L A C U A D R U P L E A L I A N Z A 
LONDRES, 24—Los obreros del r a m o de 
t ranspor tes de I c a r b o r o u g h (?) h a n apro-
bado e L proyec to de c o n s t i t u c i ó n de u n a 
c u á d r u p l e a l i anza , en l a f o r m a que se h a 
propuesto, p a r a defender los intereses co-
munes en caso de hue lga . # 
C I N C U E N T A M I L O B R E R O S T E X T I L E S 
A L A H U E L G A 
LONDRES, 27.—Cincuenta m i l obreros de 
l a i n d u s t r i a l a n e r a se h a n declarado en 
huelga . 
Por desconocer las recomendaciones he-
chas p o r el C o m i t é de obreros mine ros , 
h a n real izado coacciones, i n v a d i e n d o las 
f á b r i c a s y ob l igando a cesar en absoluto 
el t r aba jo . L a P o l i c í a ha i n t e r v e n i d o re-
petidas veces p a r a restablecer el o rden , re-
sul tando her idos levemente dos agentes 
por pedradas. 
S e c o m b a t e a l N o r t e d e F e z 
Primo de Rivera y Petain conferenciarán en la zona española. 
Anoche se recibió la respuesta del Gobierno francés 
£]• 
c o l o n i a 
Nos e n c o n t r a m o s en B é l g i c a en p lenas 
( ¡ j o r n a d a s c o l o n i a l e s » . E n B r u s e l a s y en 
l a s c iudades i m p o r t a n t e s de la p r o v i n c i a 
t i e n e n l u g a r c e r emon ia s que c o n m e m o -
ran l a i n c o r p o r a c i ó n de l Congo a B é l g i c a , 
l á c a m p a ñ a de los be lgas c o n t r a los á r a -
bes, l a . d e f e n s a de l a co lon i a d u r a n t e l a 
g u e r r a y d ive r sos a c o n t e c i m i e n t o s de 
n u e s t r a j o v e n p e r o y a apas ionan te h i s t o -
r i a co lon ia ! . A este p r o p ó s i t o se d a n con-
ferenc ias , . se hacen •exposic iones de p r o -
duc tos t rop ica les , se l l e v a a los n i ñ o s de 
c l i m a e c u a t o r i a l , h a b í a n dado a l i m p e -
r i o d e l R e y l a r e p u t a c i ó n de u n a t i e r r a 
mora lmen ' t e i n a b o r d a b l e . M u c h o s m i s i o -
ne ros c a t ó l i c o s que f u e r o n a l l í en t r e 1890 
y 1900 h a b l a n s u c u m b i d o . L a s c a m p a ñ a s 
ing lesas c o n t r a l a a d m i n i s t r a c i ó n l e o p ó l -
d i ana , m á s t a r d e los deba te de m e n u d a 
p o l í t i c a en t o m o a l a u n i ó n , no e r a n los 
m á s a p r o p ó s i t o p a r a c o m u n i c a r conf ian-
za en el v a l o r p r á c t i c o d é ese t e r r i t o r i o 
g rande , c o m o ochen ta veces B é l g i c a , pe ro 
t a n p o c o . exp lo tab le . H a b í a dudas , son-
las escuelas a p a r a d a s p a t r i ó t i c a s y a r i sas , r e s e rva s ; e i r s u m a , el p a í s se obs-
veces n o f a l l a n en el p r o g r a m a u n « T e - f i n a b a en e spe ra r m i e n t r a s d e b í a poner -
d é u m » o u n a m i s a so l emne . T o d o s l o s " se m a n o s a l a o b r a , y a que s u responsa-
a ñ o s se r e p r o d u c e n semejan tes fiestas, . b i l i d a d an te las o t r a s po tenc ias cofoma-
E s t á s ( ( j o r n a d a s » son u n e lemento d | l les la i m p o n í a n l a a c c i ó n c o m o u n deber 
u n v a s t o p r o g r a m a de p r o p a g a n d a p o r a p r e m i a n t e . 
el G o b i e r n o ; con l a ayOda de v a r i a s A s o -
c iac iones l i b r e s , d e s a r r o l l a desde l a gue-
r r a p a r a i n t e r e sa r a l a p o b l a c i ó n belga en 
las e m p r e s a s a f r i canas . 
¡ S e a d q u i r i ó b ien l e n t a m e n t e este con-
c u r s o de l a n a c i ó n a l a o b r a c o m e n z a d a 
hace c u a r e n t a a ñ o s p o r n u e s t r o g r a n r e y 
Leopo ldo I I y po r a lgunos n o m b r e s auda-
ces de que a c e r t ó a rodea r se ! 
Debemos r e c o r d a r que l a c o l o n i z a c i ó n 
de! Congo f u é d u r a n t e m u c h o t i e m p o o b r a 
p e r s o n a l del Rey. H o m b r e de m u c h o j u i -
c io , L e o p o l d o , I I c o m p r e n d i ó - a l i n a u g u r a r 
u n a empresa , que en su pensamien to de-
b í a d o t a r a B é l g i c a de u n i m p e r i o colo-
n i a l , que n o c o n v e n í a e x p o n e r los p r i n -
c ip ios de ese g r a n d i o s o a s u n t o a l a s c r i -
t i cas . m i n u c i o s a s de u n P a r l a m e n t o :n i 
a las r e sponsab i l i dades m i n i s t e r i a l e s , que 
p r o n t o h u b i e r a n c o n v e r t i d o su o b r a en 
una c u e s t i ó n e l ec to ra l . 
F i a n d o en su genio, el R e y se a t r i b u y ó 
a s í m i s m o m á s que a B é l g i c a l a sobe-
r a n í a l i e los t e r r i t o r i o s a c u y a e x p l o r a -
c i ó n t a n t o h a b í a c o n t r i b u i d o . U n i ó de es ta 
suer te p o r u n lazo p u r a m e n t e p e r s o n a l a 
l a C o r o n a de B é l g i c a la del Es tado inde-
pend ien t e de l Congo. Es te r é g i m e n d u r ó 
h a s t a 1908. E n ese m o m e n t o , s i n t i é n d o s e 
envejecer , q u i s o e l R e y a n t i c i p a r s e a l a 
e j e c u c i ó n de su t e s t amento , que l egaba el 
Congo a B é l g i c a , y e v i t a r a su sucesor 
las d i f i cu l t ades de l a t r a n s f e r e n c i a . E l p r o -
b l e m a f u é d i s c u t i d o en el P a r l a m e n t o . Po-
cos debates g u a r d a r á n en nuestra h i s t o -
r i a p a r l a m e n t a r i a l a h u e l l a de u n a mez-
q u i n d a d t a n g rande . L o s p a r t i d o s de iz -
q u i e r d a t o m a r o n el a sun to c o m o p r e t e x t o 
p a r a d e s a r r o l l a r una. c a m p a ñ a v i o l e n t a 
c o n t r a el G o b i e r n o c a t ó l i c o , que iba , de-
c í a n , a echar sobre el p a í s c a r g a s i n -
sos tenibles y a v e r t e r en el con t i en t e 
n e g r o l a sangre- de nues t ros soldados . E n 
l a v o t a c i ó n so l amen te a lgunos l i be ra l e s 
se u n i e r o n al b loque c a t ó l i c o p a r a p r o -
n u n c i a r s e p o r l a i n c o r p o r a c i ó n de l C o n g o 
y c o n s a g r a r p o r u n ac to de p o l í t i c a v e r -
d a d e r a m e n t e nac iona l los des ign ios g r a n -
diosos de l r e y L e o p o l d o . U n a ñ o d e s p u é s 
Leopo ldo I I m o r í a . 
En tonces el pueb lo n o s e n t í a i n t e r é s p o r 
l u c o l o n i E n los comienzos de la colo-
n i z a c i ó n los t u m u l t o s p r o d u c i d o s p o r l u 
trata de esclavos, pero, sobre todo, e l 
Se n e c e s i l ó u n e n o r m e esfuerzo i . a r a 
a c r e d i t a r el Congo en t re los belgas. L a 
g u e r r a c o n t r i b u y ó m u c h o a el lo. A l cuer-
po e x p e d i c i o n a r i o se u n i e r o n c o m o v o l u n -
t a r i o s todos aque l los a qu ienes d i s g u s t a b a 
la i n m o v i l i d a d de las t r i n c h e r a s y que 
s o ñ a b a n , sobre e l I ser , en l a a c c i ó n f r a n -
ca en c a m p o raso . L a s excelentes Condi-
c iones s a n i t a r i a s en que se h i z o l a gue-
r r a en A f r i c a a u m e n t a r o n el e n t u s i a s m o 
que s e n t í a n estos v a l i e n t e s j ó v e n e s des-
p u é s del a r m i s t i c i o . A d e m á s se h a b í a n 
hecho prec iosos d e s c u b r i m i e n t o s . ,• El ' -sue-
lo de l Congo se m o s t r a b a excepc iona l -
men te r i c o . C i e r t a s r eg iones , c ó m o la K a -
t a n g a (cerca de l a Rhodche i n g l e s a ) , e r a n 
t a n h a b i t a b l e s c o m o B é l g i c a ' en el m e s 
de agosto, y a d e m á s , con a l g u n a s p r ecau -
ciones e lementa les , se p o d í a hace r f r e n -
te a l a s rudezas del c l i m a . N o h a b í a m á s 
m o r t a l i d a d e n e l Congo que en l a m a d r e 
p a t r i a . 
G r a c i a s a u n a p r o p a g a n d a s i s t e m á t i -
ca, la o p i n i ó n se d e j ó i m p r e s i o n a r p o r el 
n u e v o aspecto de este Congo, antes es-
pan toso y h o y acogedor . A d e m á s l a - j u -
v e n t u d v o l v i ó h a c i a él sus m i r a s . Al l í se 
d i r i g i e r o n i n g e n i e r o s , abogados, a g r ó n o -
mos . L a s m u j e r e s se e m b a r c a b a n con sus 
m a r i d o s . Y los que, a l cabo de dos o t res 
a ñ o s , r e g r e s a n g u a r d a n l a n o s t a l g i a de 
los p a í s e s t rop ica l e s , donde el c a m p o de 
l a i n i c i a t i v a es t a n v a s t o y t a n a b u n -
dante el r e n d i m i e n t o de los esfuerzos. Y 
v u e l v e n e n e l m o m e n t o que les es po-
s ib le . 
De es ta suer te , e l negocio de L e o p o l -
do I I h a v e n i d o poco a poco a ser l a o b r a 
de t odo u n pueb lo . De a h o r a en ade lan te 
sabemos ,flue el p o r v e n i r d e l p a í s se en-
c u e n t r a e n u n a g r a n p a r t e en A f r i c a , y 
en A f r i c a n o s s e n t i m o s todos i n t e r e sa -
dos. L a s « j o r n a d a s c o l o n i a l e s » acrecen, 
sobre todo e n - l a j u v e n t u d , el p r e s t i g i o de 
u n a e m p r e s a en la que pone la I g l e s i a 
su peder s o b r e n a t u r a l , e l E j é r c i t o su he-
r o í s m o , n u e s t r o s i n d u s t r i a l e s sus m á s 
g r a n d e s concepciones , nues t ro s bancos 1(% 
cap i t a l e s de l a n a c i ó n , y a l a que, en fin, 
u n g r a n n ú m e r o de be lgas c o n s a g r a n u n a 
l a b o r tenaz y modes ta . 
L a c i r c u n s t a n c i a de que has ta anoche, a 
las nueve, no se r ec ib ie ra l a respuesta del 
Gobierno f r a n c é s a l a f ó r m u l a que en l a 
s e s i ó n del jueves redac ta ron los delegados 
sobre los ú l t i m o s tres pun tos en d i s c u s i ó n 
j u s t i f i c a que en todo el d í a comparec ie ra 
por l a Pres idenc ia l a D e l e g a c i ó n francesa. 
E n poder y a de é s t a l a a u t o r i z a c i ó n tele-
graf iada , l a i m p a c i e n c i a de u n a y o t ra 
pa r t e por l l egar a u n t é r m i n o de f in i t ivo 
pe rmi t e a n u n c i a r que h o y por l a m a ñ a n a 
se c e l e b r a r á s e s i ó n , en l a cua l posible-
mente q u e d a r á n firmados los acuerdos pen-
dientes. 
P o r l a m a ñ a n a el genera l G ó m e z Jorda-
n a c o n f e r e n c i ó , por ú l t i m a vez, d u r a n t e 
h o r a y med ia , con el presidente del D i -
rec tor io acerca de los t raba jos de l a Con-
ferencia. N o t i c i a interesante es l a que el 
ú l t i m o d i ó a los per iodis tas a l s a l i r del 
Consejo, s e g ú n l a cua l el Gobierno f r an -
c é s h a accedido a u n a propues ta de en-
t r ev i s t a entre los generales Pe ta in y P r i -
m o de R i v e r a en u n l u g a r de l a zona es-
p a ñ o l a . A u n q u e oficiosamente no se h a i n -
d icado luga r , se p iensa p a r a los efectos en 
T e t u á n o Larache . 
A ú l t i m a h o r a de l a ta rde estuvo en l a 
Pres idencia e l encargado de Negocios i n -
g l é s , qu i en c o n f e r e n c i ó extensamente con 
el s e ñ o r A g u i r r e de C á r c e r y d e j ó t a r je ta 
a l genera l G ó m e z Jordana, que en aquel 
momen to se encont raba en Consejo. E l fun -
c i o n a r i o i n g l é s m a r c h a r á h o y a Z a r a ú z , 
adonde, con m o t i v o de l a j o r n a d a de ve-
rano , se t r a s l a d a r á n las oficinas de l a Em-
bajada. ' 
Con l a i m p a c i e n c i a de los delegados 
coincide l a de ' l o s in fo rmadores , á v i d o s de 
que por su m e d i a c i ó n u n a voz au to r i zada 
d é a conocer todos los acuerdos, s i no 
con los anexos, a l menos en sus l í n e a s 
esenciales. E l l o s e r í a tan to m á s convenien-
te cuanto que a s í se p o n d r í a d i q u e a. la 
f a n t a s í a de' a l g u ñ o ' s p e r i ó d i c o s ex t ranjeros , 
que hasta ú l t i m a ho ra , con m o t i v o de unas 
supuestas bases de paz ofrecidas po r el 
cabeci l la r i f e ñ o , no h a cesado de e x t r a l i -
mi ta r se . 
Las operaciones 
ZONA FRANCESA 
Giovanni H O Y O I S 
Bruselas , jul io. 
r . 
E L E X I T O F R A N C E S D E A I N M A A T U F 
R A B A T , 2 4 — E l l evan tamien to del s i t io 
de A i n M a a t u f ha p roduc ido p r o f u n d a i m -
p r e s i ó n en los centros i n d í g e n a s . 
Los moros h a b l a n con respeto de los 40 
aviones que p r e c e d í a n a las co lumnas en 
su avance. 
C O L O M B A T E N F E R M O 
CASABLANCA, 24.—El genera l Colombat , 
que se encuent ra enfermo, v a a s a l i r en 
breve p a r a V i c h y , con objeto de someterse 
a u n a cu ra de aguas. 
A C C I O N D E L A A R T I L L E R I A 
F E Z , 24.—En el sector del Oeste h a re i -
nado completa ca lma . 
E n el sector del Centro el g rupo de t ro -
pas que ha l a r a ñ t a d o el asedio puesto por 
los i n d í g e n a s a l a p o s i c i ó n de A i n Maa-
t u f h a p o d i d o l legar a A i n A i c h a . 
Los -bombardeos de l a a r t i l l e r í a y de l a 
a v i a c i ó n h a n des t ru ido g r a n n ú m e r o ' de 
abr igos cons t ru idos .por e l enemigo. 
C A E U N A V I O N P O S T A L E N T E R R E N O 
E N E M I G O 
R A B A T , 2 4 — U n a v i ó n pos t a l de l a l í n e a 
Casablanca-Dakar se v io obl igado a ate-
r r i z a r el pasado d í a 22 en l a e x t r e m i d a d 
de Mar ruecos . Otro a v i ó n a c u d i ó en su 
socorro. 
Ante l a a c t i t u d h o s t i l de los i n d í g e n a s , 
los t r i p u l a n t e s se v i e r o n ob l igados a hacer 
uso de sus armas , y hab iendo quedado i n -
u t i l i z a d o el a v i ó n postal , le a b a n d o n a r í f i 
con el correo, v i é n d o s e precisados a po-
nerse a salvo en el segundo aparato . 
C O M B A T E S A L N O R T E D E F E Z 
- F E Z , 24.—Grupos m ó v i l e s h a n procedido 
a l a l i m p i e z a del va l le del Uarga , avan-
zando por ambas o r i l l a s . 
Sal idos de A i n A i x a l l e g a r o n r á p i d a -
mente a 20 " k i l ó r n é t r ó s a l ' Oeste de l , r í o 
Aiá', a pesar dé l a ' v i o l é n t a res is tencia 
opuesta por el enemigo, a qu i en h i c i e r o n 
numerosos , p r i s ioneros . Esa b r i l l a n t e ac-
c i ó n , merced a l a cua l h a quedado, des-
pejado eri:- g r a n e x t e n s i ó n e l terremo, a 
unos 75 k i l ó m e t r o s a l Norte de Fez, ha 
p roduc ido u n efecto enorme en las t r i -
bus, y , debido t a m b i é n a e l lo , todas las 
filtraciones r i f e ñ a s que h a b í a en esas co-
marcas se e s t á n replegando a toda p r i s a 
hac i a el Norte . 
.Ha sido, en u n a pa labra , u n g r a n é x i t o . 
En l a r e g i ó n Este unos g rupos m ó v i l e s 
i n i c i a r o n esta m a ñ a n a u n m o v i m i e n t o 
convergente hac i a Bab e l M o r u b . 
Los datos recibidos esta tarde, a ú l t i m a 
ho ra , dicen que ese m o v i m i e n t o pros igue 
con toda n o r m a l i d a d . 
E n el sector de Uezzan no se s e ñ a l a n i n -
g ú n m o v i m i e n t o de tropas n i a c c i ó n a lgu-
n a de l enemigo, r e inando en él comple ta 
c a lma . 
I N Q U I E T U D E N L A S T R I B U S 
D I S I D E N T E S 
F E Z , 2 4 — E l m o v i m i e n t o que los Regu-
lares r i f e ñ o s e s t á n rea l i zando hac i a e l 
Norte , m o v i m i e n t o en el cua l dejan aban-
donadas a s í m i s m o las t r i bus cuyo te-
r r i t o r i o ocupaban, ha p roduc ido en é s t a s 
h o n d í s i m a i n q u i e t u d , a la que se une pa ra 
aumentarlav e l t e m o r que les causa l a pre-
sencia de nuestras tropas. 
Sabido es que la m a y o r í a de estas t r i -
bus se u n i e r o n a los r i f e ñ o s por efecto de 
las amenazas que é s t o s les h a c í a n de to-
m a r represa l ia y h a sido con escaso en-
tus iasmo como han l t r a i c ionado l a causa 
del S u l t á n . , , 
Otras , por el con t ra r io , h a n c r e í d o de 
v e r d a d en l a «es t re l l a» de A b d - e l - K r i m : 
pero l o m i s m o é s t a s que a q u é l l a s , p i e r d e n 
todo e m p u j é y todo va lo r b é l i c o t an p ron -
to como dejan de ser encuadradas por los 
Regulares r i f e ñ o s . 
A d e m á s , s i b ien es c ier to que d u r a n t e 
estas ú l t i m a s semanas las t r i b u s d i s iden-
tes h a n rea l izado golpes de m a n o con éx i -
to, t a m b i é n lo es que h a n s ido m u y cas 
l igadas en los combates que hemos t ra-
bado con ellas. 
Ip ipres tonadas por nuestros é x i t o s c ier tas 
fracciones del Norte del Uarga , c o n t i n ú a n 
ac tua lmente r e p l e g á n d o s e hac ia el Nor te , 
pues son m u y pocos, a l parecer, los deseos 
que t i enen de r e n d i r cuenta a l S u l t á n po r 
su t r a i c i ó n . Otros g rupos permanecen , po r 
el c o n t r a r i q , en su t e r r i t o r i o , d á n d o n o s se-
gur idades de gua rda r b e n é v o l a n e u t r a l i d a d 
hasta que h a g a n s u m i s i ó n comple ta . 
Las buenas impres iones de los ú l t i m o s 
d í a s h a n quedado conf i rmadas po r las no-
t ic ias rec ib idas a ú l t i m a h o r a de ayer de 
lodos los sectores en donde e s t á n operando 
nuestras t ropas , p a r t i c u l a r m e n t e en l a re-
g i ó n de Tazza, en donde l a s i t u a c i ó n ha 
me jo rado a ú n m á s . 
Estos felices acontec imientos cabe a t r i -
b u i r l o s a tres causas: a l a p resenc ia del 
m a r i s c a l Pe ta in , a l a dec id ida v o l u n t a d 
expresada por F r a n c i a de no acatar l a aei 
cabeci l la r e b É d e de A x d i r , y a l a reorga-
n i z a c i ó n de nuestras t ropas . 
L a l l egada de los refuerzos es i n d u d a b l e 
que h a causado t a m b i é n g r a n d í s i m a i m -
p r e s i ó n , no s ó l o en las t r i b u s de re taguar-
dia , s ino t a m b i é n en las dis identes , a s í po r 
su excelente equipo como por su elevado 
n ú m e r o . 
Por ú l t i m o , pueden apuntarse los bue-
nos resul tados logrados d u r a n t e l a semana 
pasada en l a r e g i ó n de Tazza con l a g i a n 
ofensiva r ea l i zada por las l l a m a d a s fuerzas 
suplet ivas , ofensiva que parece haber d is lo-
cado el m o v i m i e n t o de d i s idenc ia o r g a n i -
zado por l a p ropaganda r i f e ñ a . 
¿ P R O P O S I C I O N E S D E P A Z D E 
A B D - E L - K R I M ? 
P A R I S , 24.—Diversos d i a r i o s c o m e n t a n las^ 
proposiciones de paz a t r i b u i d a s a Abd-el-
K r i m , y s e g ú n las cuales el cabec i l l a r i f e -
ñ ó e x i g i r í a , entro otras cosas,' l a c r e a c i ó n 
de u n e m i r a t o del Ri f , a l ' c u a l s e r í a n i n -
corporadas Larache y T e t u á n y que ten-
d r í a po r f ron te ra m e r i d i o n a l e l Ua rga . 
A u n s in saber q u é g rado de v e r a c i d a d 
t i enen estas proposic iones , los d i a r i o s ha-
cen resal tar e l s i lenc io de A b d - e l - K r i m acer-
ca de las proposic iones f r a n c o e s p a ñ o l a s . 
E l Echo de P a r í s observa que A b d - e l - K r i m . 
lejos de aceptar u n a d i s c u s i ó n l e f l y s in -
cera, insis te en confiar mis iones a perso-
nas desprovistas de t oda a u t o r i d a d . 
L'Ocuvre , hab lando de las p ropos ic iones 
que se a t r i b u y e n a l jefe r i f e ñ o , p r e g u n t a 
con q u é m o t i v o y a q u i é n fue ron hechas, 
aunque, desde luego, cree que no pueden 
ser tomadas en serio. 
E l F í g a r o e s t ima que a t a l prec io l a paz 
r e p r e s e n t a r í a u n a h u m i l l a c i ó n p a r a F r a n -
cia, o p i n i ó n que compar te el Petit Journa l , 
a ñ a d i e n d o que A b d - e l - K r i m r ehuye toda 
c o n t e s t a c i ó n a las gestiones hechas por 
E s p a ñ a y F r a n c i a . 
E l Journal cons idera que el a u t o r de las 
supuestas proposic iones de paz i g n o r a los 
sent imientos m á s elementales de d i g n i d a d 
del pueblo f r a n c é s . 
F i n a l m e n t e , TSEre Nouvelle, ó r g a n o del 
b loque de las i zqu ie rdas , dice que l a paz 
que se busca no es u n a p a l a b r a vana , s ino 
u n a rea l idad , y que el Gobierno d e m o c r á -
t i co de F r a n c i a no se p r e s t a r á n u n c a a u n a 
p a n t o m i m a p a c í f i c a . 
N O H A Y N O T I C I A O F I C I A L D E L A S 
P R O P O S I C I O N E S 
P A R I S , 24.-HA1 sa l i r de l Consejo de m i -
n i s t ros celebrado esta m a ñ a n a , el jefe del 
Gobierno, P a i n l e v é , h a declarado que el 
Gobierno t e n í a n o t i c i a de las p ropos ic io -
nes de paz hechas por A b d - e l - K r i m por 
haber lo l e í d o en u n d i a r i o , pero que a ú n 
no ha rec ib ido esas p ropos i c iones ' de paz 
con c a r á c t e r o f ic ia l . 
D E T E N C I O N D E C O M U N I S T A S E N 
R A B A T 
P A R I S , 2 4 . — T e l e g r a f í a n de R a b a l a los 
d i a r i o s que l a P o l i c í a de tuvo ayer a cua-
t ro propagandis tas comunis tas . 
E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S S E O C U P A 
D E M A R R U E C O S 
P A R I S , 24.—En el Consejo de m i n i s t r o s 
celebrado hoy , B r i a n d , m i n i s t r o de Nego-
cios Ex t ran je ros , h a puesto a sus colegas 
al cor r ien te de l a ac tua l s i t u a c i ó n en Ma-
rruecos desde el doble p u n t o de v i s t a m i -
l i t a r y p o l í t i c o . 
T a m b i é n expuso su pun to de v i s t a sobre 
l a respuesta que ha dado el Gobierno ale-
m á n a l a n o t a francesa. 
E l m i n i s t r o de Hac ienda , C a i l l a u x , ex-
puso las perspect ivas que se ofrecen a l 
nuevo e m p r é s t i t o y el estado de l a s i tua-
c i p n financiera francesa en los ú l t i m o s 
d í a s . , , , . 
';Erpresidente del Consejo. P a i n l e v é , ha-
b l ó de los ú l t i m o s d i s tu rb ios comunis t a s 
y de las medidas que se deben adopta r en 
su o p i n i ó n . 
En Argel se ha declarado 
el có l e r a 
La Junta de Sanidad de Ceuta 
adopta precauciones 
—o— 
CEUTA, 23 X a las 22).—Bajo l a pres iden-
cia del comandante genera l de l a zona, 
b a r ó n de Casa Dava l i l l o s , se r e u n i ó la Jun-
ta de San idad convocada con u r g e n c i a 
p a r a ocuparse de l a s i t u a c i ó n s a n i t a r i a de 
Arge l , donde se han declarado el c ó l e r a 
y u n a ep idemia de peste, que e s t á n ha-
ciendo muchas v í c t i m a s . 
Se t o m ó el acuerdo de no r e c i b i r en el 
puer to buques procedentes de A r g e l , que 
a s imismo t e n d r á n p r o h i b i d a l a en t r ada en 
los de Larache y R í o M a r t í n , y e x t r e m a r 
l a v i g i l a n c i a s a n i t a r i a sobre los pasajeros 
procedentes de l a zona francesa. Se han 
dado ó r d e n e s a los in terventores m i l i t a -
res del t e r r i t o r i o p a r a que ac t iven lo m á s 
posible la t e r m i n a c i ó n de u n p a b e l l ó n de 
a i s l amien to de infecciosos que cons t ruye 
el A y u n t a m i e n t o . T a m b i é n se ¿ Jan adop-
tado medidas p a r a el saneamiento de las 
barracas y casas insa lubres , h a b i é n d o s e 
p r o h i b i d o los b a ñ o s p ú b l i c o s den t ro de la 
b a h í a . 
í! « * 
T E T U A N , 23.—Enteradas las au tor idades 
del Pro tec torado de haberse regis t rado al-
gunos casos de c ó l e r a en A r g e l i a , y en 
v i s t a de l a d e c l a r a c i ó n of ic ial de l a epi-
d e m i a hecha por las au tor idades france-
sas, se h a n adoptado las debidas precau 
ciones, en e v i t a c i ó n de l contagio a l a zona 
occidental . 
Carta de Portug 
Variaciones sobre la ironía. Un 
grande ironista. 
Por Tidelino D E T I G U E I R E D O 
M á s de u n c u a r t o de s ig lo hace cuan-
do me r e v e l a r o n los secretos de la e s t i l í s -
t i ca y m e e n s e ñ a r o n que la i r o n í a es un 
t r o p o que consis te en el empleo de una 
p a l a b r a o frase pa ra expresar lo con t r a -
r i o de l o que se p iensa , y que p o d í a 
r eves t i r c u a t r o fo rmas , que i b a n desde 
el b l a n d o e u f e m i s m o , p o r el a s t e í s m o y 
p o r l a a n t í f r a s i s , h a s t a el c r u e l sarcas-
mo. E r a m u y poco, y sobre t o d o do u n 
t e c n i c i s m o m u y pobre ; pero esos r u d i -
mentos , a ú n a s í , e ran escollo en que se 
es t re l l aba la n a v e g a c i ó n escolar de los 
menos es tudiosos . E l p ro fe so r , un v ie jo 
padre , sabio" y pac ien te , no esca t imaba 
d i l i g e n c i a s pa ra que a d q u i r i é s e m o s . una 
p o s e s i ó n v e r d a d e r a m e n t e a u t o m á t i c a de 
los secretos — é l los l l a m a b a r i q u e z a s — d é 
la r e t ó r i c a ; y en su p e d a g o g í a bondadosa , 
p r e m i a b a s i e m p r e con u n t o s t ó n de p la ta 
de L u i s I al e s tud ian te m á s e x p e d i t o en 
las de f in ic iones y m á s p r o n t o en el a n á -
l i s i s ; p e r o t a m b i é n nos o b l i g a b a a la res-
t i t u c i ó n , luego que s o b r e v e n í a u n desfalle-
c i m i e n t o o se m a n i f e s t a b a u n v a l o r m á s 
a l to . L a t e o r í a de los t r o p o s me h i z o ga-
nar la ans iada m o n e d a que l uego p e r d í , 
p a r a v e r l a c o r r e r de m a n o en m a n o , como 
esas copas, p r i m o r e s de o r f e b r e r í a , que 
pasan de e q u i p o a e q u i p o , en los azares 
del j u e g o , y nunca son de nad ie , en de-
finitiva. 
Cuando u n d í a r e f l e x i o n é s o b r e las 
¡ d e a s que acerca de la i r o n í a me i n c u l -
cara el bondadoso pad re , en u n a edad en 
que n i p o d í a c o m p r e n d e r l a s n i p r a c t i c a r -
las, p e r d í u n poco la fe en la r e t ó r i c a , 
pe ro t a m b i é n e n c o n t r é la i r o n í a , a l p r i n -
c i p i o i l ó g i c a , y d e s p u é s como una, a c t i -
l u d . m e n t a l d i so lvente . E r a en la edad de 
los e x t r e m i s m o s , de las a f i rmac iones fuer-
tes, de l audaz p i sa r fue r te . Ega de Ouei-
roz , el m a e s t r o de la c a r i c a t u r a m o r a l , y 
A n a l o l e F r a n c o , el m a l i c i o s o i r o n i s t a , c u -
ya l e c t u r a e n t r ó p o r m u c h o en la educa-
c i ó n l i t e r a r i a de m i g e n e r a c i ó n , me re-
c o n c i l i a r o n u n poco con ese p roceso es-
p in 'Lua l , que era r i s u e ñ o y perezoso , , y 
era t a m b i é n una defensa fác i l de las po-
s ic iones indecisas , de l « j u s t o mted io» , que 
no s ó l o en la p o l í t i c a , c o m o q u e r í a L u i s 
F e l i p e , s i no en la v i d a del pensamien to , 
c o n s t i t u y e una i n c l i n a c i ó n ac tua l de m u -
cha genio.; 
L e y e n d o y obse rvando , e n c o n t r é cada 
vez m á s in su f i c i en te la t e o r í a del v i e jo 
p r e c e p t o r sobre la i r o n í a . Los ingleses 
m e r e v e l a r o n e n t r e t a n t o el « h u m o r » , quu 
c o m p r e n d e l a i r o n í a c o m o proceso do tras-
l a c i ó n , p o r q u e es u n a - a m p l i á " d i spos i -
c i ó n de la i n t e l i g e n c i a y de la s e n s i b i l i d a d , 
p o r q u e nace de la m á s v i b r á ü t s i m p a t í a 
y t i ende a elevados o b j e t i v o s de r e f o r m a 
m o r a l ; y m u c h o s o t r o s maes t ros , i u c l u -
^yendo «el i n g e n i o s o h i d a l g o manchego> , 
h i c i é r o n m e v e j en la i r o n í a una fecunda 
manera de conocer . C o m o hay en mate-
m á t i c a e l m é t o d o de r e d u c c i ó n a l absu rdo , 
c o m o e x i s t e n las deducc iones l ó g i c a s o 
h i p ó t e s i s p r o v i s i o n a l e s , que c o n d u c e n a 
i l ac iones c ie r tas , h a y en el m u n d o mo-
ra l la i r o n í a que en f r en t a lo idea l con lo 
r ea l , que unas veces finge t o m a r en se-
r i o lo r i s i b l e y o t r a s se r í e de lo ser io , 
p e r o q u e s i e m p r e e s t á d o m i n a d a p o r u. 
g r a n d i s c o n f o r m i d a d con lo que es, y una 
p r e o c u p a c i ó n p o r lo que debe ser. 
L o s h u m o r i s t a s c o n s t i t u y e n f recuente-
m e n t e la l e c tu ra d e l h o m b r e m a d u r o 
que , f a t i g a d o de la ficción, conserva 
s i e m p r e u n i n t e r é s v i v o po r los ensayos 
en que s u t i l m e n t e se i r o n i z a s o b r e sus 
a n t e r i o r e s i lus iones , i n c l u s o c u a n d o la 
s u s t i t u y e p o r , o t r a m a y o r , la i l u s i ó n de 
que ya no t i ene i l u s iones . Y ese g u s t o se 
a r m o n i z a p e r f e c t a m e n t e con u n a rec ta 
c o n c i e n c i a m o r a l , c o n el s e n t i m i e n t o del 
i n f i n i t o , la e m o c i ó n r e l i g i o s a y todas las 
g randezas de l a lma . A c a s o h o y pueda es-
t a r u n p o c o pasado de m o d a , p o r q u e la 
vesania de e x t r e m i s m o s que a s ó l a el 
m u n d o e s t á p i d i e n d o la r e a c c i ó n de ex-
t r e m i s m o s opuestos , no s ó l o i g u a l m e n t e 
fuer tes , s i no hasta m á s fuer tes , pa ra ob-
tener la v i c t o r i a . Y esa neces idad es ver-
d a d e r a m e n t e embarazosa pa ra los e s p í -
r i t u s amantes del « j u s t o m e d i o » , por-
q u e — d í g a s e toda la ve rdad—la i n c l i n a -
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F.L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia , vientos mode-
rados del Oeste y chubascos; marejada. 
Tiende a mejorar el tiempo en el resto de 
España . Temperatura m á x i m a en M a d r i d . 
22,8 grados, y m í n i m a , 12.1. En provincias 
la m á x i m a fué de 32 grados en M u r c i a , 
y la m í n i m a , S en Zamora, Salamanca. 
Avi l a y Cuenca. 
S á b a d o 25 de Julio de 1925 M A D R I D . — A ñ o XV.—Wtím. 5.000 
« 6 n para la I r o n í a , incluso en su forma 
ü j á s transcendente del « h u m o r . , entla-
quece las facultades ejecutivas y e n f n a 
con escepticismo moderador lodos loo 
c r a n d e s impulsos. E l fuerte e s p i n l u c n h -
co, pariente p r ó x i m o del « h u m o r » , produ-
ce cr i s i s de d e l i b e r a c i ó n y en BUS exage-
Éorwnes l leva a l a aSuíTa. 
» e estos riesgos se d e f e n d i ó h á b i l m e n -
te uno de los grandes ironistas portu-
gueses modernos, el vizconde de Santo-
T h y r s o , que expresamente recomiendo a 
Jos lectores e s p a ñ o l e s . 
L o c o n o c í t o d a v í a en su fase de es-
plendor, cuando fué ministro en W á s -
hington y en B r u s e l a s , alto, corpulento, 
s a n g u í n e o , marchando como un o í i c i a l 
prusiano, los lentes colgantes y golpean-
do el ancho pecho, y dejando Irás sí un 
perfume de elegancias y de c igarros ca-
ros. L o v i d e s p u é s , en la hora de la «de-
f r e s s e » , cuando el advenimiento de la re-
p ú b l i c a lo l a n z ó al ostracismo. Y por 
cierto fué esa una hora amarga para 
quien, sumamenle fino y a r i s t ó c r a t a , exe-
craba la mediocridad, y sobre ella escr i -
b i ó paginas tan crueles y graciosas . Hu-
bo un momento en que el p ú b l i c o des-
agrado iba a aprox imarnos , pero Santo-
T h y r s o , con miradas m á s amplias y m á s 
valeroso, no obstante los decenios que 
sobre él pesaban, m a r c h ó a las colonias 
a reconstruir su vida desbaratada.; T a l 
vez se acordase de aquel Gonzalo Men-
dos R a m i r e s , de E g a , s í m b o l o en quien 
el maestro nos e n s e ñ a que la c o b a r d í a no 
es falta de fuerza ni de capacidad, y s ó l o 
enfermiza falta de confianza en nosotros 
mismos. 
Y al lá m u r i ó , cuando Antonio C á n d i d o 
preparaba la e d i c i ó n de su De rebus plu-
r ibus , a que s iguieron los Cantos de al-
gures. E l vizconde de banto -Thyrso era 
un hombre de gusto rel inado, sin el ci-
nismo voluptuoso de Anatolc , sin los p r i -
mores de su prosa , hasta un poco des-
cuidado, a veces, en la forma, s in el tono 
solemne de quien p o n t i í i c a banal idades , 
amplia e impertinentemenle, sin la v i s i ó n 
p l á s t i c a de E c a , , n i su don emotivo, pero 
con una agudeza do i r o n í a , una v a l e n t í a 
para la paradoja , una g r a c i a serena y un 
poder de a n á l i s i s , que le hace un hijo 
espiritual de Swif t , con la fuerza ade-
m á s de un merid ional , que recarga los 
colores y abulta las proporciones. 
S u « h u m o r » proviene menos del cora-
z ó n que de la inte l igenc ia; nace de un 
acerado e s p í r i t u c r í t i c o , y se esmalta con 
fugas joviales , r e t r u é c a n o s y juegos de 
palabras del m á s imprevisto efecto c ó m i -
co. U n a s veces anal iza r i s u e ñ a m e n t e los 
m á s queridos valores modernos de las 
generaciones que los crearan, para de-
mostrarles su i n a n i d a d ; otras veces-i po-
ne de relieve c ó m o las cosas son rea l y 
fatalmente, para hacer in pello un cotejo 
c ó m i c o entre esa real idad y su asp ira -
c i ó n , la a s p i r a c i ó n de todos nosotros, tan 
vaga y t e ó r i c a , como aquel c a m i n a r de 
nuestro sistema planetario hacia la cons-
t e l a c i ó n de H e r c u l e s , que nos e n s e ñ a n en 
las aulas de G e o g r a f í a . . . 
L a buena g r a c i a portuguesa tiene uno 
de sus m á s vivos documentos moderaos 
en esos ensayos hechos al correr de la 
p luma para los p e r i ó d i c o s b r a s i l e ñ o s . No 
s é si el lector se ha percatado ya de 
que en la l i teratura portuguesa de hace 
setenta a ñ o s el B r a s i l ha r e p í e s e n t a d o el 
papel de o r d e ñ a d o r , puntual y amistoso, 
el santo tal vez como don F r a n c i s c o Ma-
nuel de M e l ó , que c o m p a r a b a el entendi-
miento a la tola de animal que «si a me-
nudo no se deshace aquel porvenir que 
e s tá fabricando, en vez de economizarse, 
se c o r r o m p e » . 
E l vizconde de Santo -Thyrso , como 
hombre de mucho gusto y delicado iro-
ms la , pudo t a m b i é n haber sido un exce-
lente c r í t i c o l i terario impresionista o ten-
dencioso, de los que, e s c é p t i c o s de los 
c á n o n e s d i d á c t i c o s , apenas se g u í a n sino 
por el buen sentido y el parecer perso-
nal , y buscan motivos para la d i v a g a c i ó n 
ensayista. 
Q u e d ó como famosa su c r í t i c a la Velh i -
ce do Padre E t e r n o , c o l e c c i ó n de tonte-
r í a s y a lgunas bellezas, blasfemias, s in 
nexo i d e o l ó g i c o . Cyr i lo vMachado, a s í se 
l lamaba entonces el d i p l o m á t i c o , f u é 
agredido a la puerta del teatro de S a n 
C a r l o s por la intolerancia jacobina; pe-
ro la e s t ú p i d a a g r e s i ó n no d e s t r u y ó las 
verdades y la g r a c i a de ese precioso fo-
lleto. L o e s c r i b i ó en 1886, treinta y siete 
a ñ o s antes de la conocida tesis de E r n e s -
to Daudet : « V í c t o r Hugo ha de quedar 
en la l i teratura del siglo X I X . » L o s crí-
ticos futuros v e r á n en este poseur inco-
rregible las s í n t e s i s de mal gusto de es le 
si ció. que es el siglo menos espir i tual do 
la historia. 
L i s b o a , julio, 1925. 
Subasta de ios cuadros 
L A S C H O Z A S D E V A L L E H E R M O S O , porK-Hiio 
Se vende un cuadro en 160.000 
pesetas 
;—O— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D . 24. — Hoy h a comenzado l a 
v e n í a en p ú b l i c a subasta de 237 cuadros 
del difunto y notable pintor John Sar-
gent. ; 
Esta c o l e c c i ó n esta formada por las 
ohraí> que el artista p in tó para su propio 
entretenimiento, y contiene gran cantidad 
de paisajes. 
Su existencia no era conocjda de los co-
leccionistas y vendedores y fué descubier-
ta d e s p u é s de l a muerte del ár t i s ta en 
casa de Ciielsea, p o n i é n d o s e a l a venid 
por d i s p o s i c i ó n de los ejecutores testa-
mentarios. 
l a a n i m a c i ó n en la subasta ha sido e-.c-
t r a T c l i n a r i a , a lcanzando los cuadros alt JÓ 
jjicé¿ips, Ocho lotes se han vendido a 53.000 
l ibras. Un cuadro representando un canal 
veneciano, .se ha vendido en 4.600 gui-
neas.—?. C. H. 
Expulsión de 10.000 polacos 
en Alemania 
B K R l . l N . 24.—El Diario de la s 'Orhn de la 
Noche dice que el Gobierno del nc i ch h a 
acordado expulsar el d í a 1 del p r ó x i m o 
agosto a 10.000 polacos que residen en tc-
rr i tó t io a l e m á n , los cuales serán conduci-
dos a l a frontera en trenes especiales v 
entregados 'a las autoridades polacas. 
Áftáde el p r n ó f i i c o que esta medida la 
h a .adopta.i<> el Gobiérnd a l e m á n en con-
cepto de represalias por haber acordado 
r l Gobierno de Varsovia otra parecida con 
los subditos alemanes residentes en \ ¡ tn 
Si les ia , que han optado por l a nac.i.ofi^>>-
dad alemwia. 
•Bueno: ¡a mí este alcalde me saca de mis casillas! 
e incendio en 
ensee 
Se queman dos vapores y mil 
toneladas de grano 
C i e n mil lones de coronas de pérdidas 
C O P E N H A G U E , 24.—Comunican de Oden-
see que un formidable incendio h a redu-
cido a cenizas los almacenes de l a parte 
Este del puerto nuevo,, destruyendo un 
mi l lar de toneladas de granos. 
E l incendio se h a comunicado a dos va-
pores que estaban amarrados en los mue-
lles. 
Se h a n enviado tropas al lugar del si-
niestro para cooperar a la e x t i n c i ó n del 
incendio. 
L a s p é r d i d a s se e v a l ú a n en 100 millones 
de coronas. 
Diez y ocho fusilamientos en 
Leningrado 
Entre los ejecutados hay un anciano 
de setenta y seis años 
-r-0— . . ,.' 
P A R I S , 24 .—Telegraf ían de Leningrado al 
«Matln» que ayer fueron fusilados iS i .ex 
alumnos del Liceo Alejandro, figurando en-
tre ellos el p r í n c i p e . Gal i tcha, anciano de 
setenta y seis a ñ o s . O í r o s 60 acusados h a n 
sido deportados a Siberia . 
E l motivo de estas ejecuciones y deporta-
ciones, es el descubrimiento .de un supuesto 
Complot antibolchevique, que h a b r í a sido 
urdido en P a r í s . 
B A J A S E N E L C O M U N I S M O C H E C O -
E S L O V A C O 
P R A G A . 2 i . — S e g ú n dicen algunos per ió-
dicos, siete de los 25 miembros que consti-
t u í a n el Club de diputados comunistas se 
han dado de baja en estos ú l t i m o s tiem-
pos, lo cual , a ñ a d e n esos diarios, consti-
tuye u n a evidente prueba de que el partido 
comunista se e s t á dislocando. 
R a z o n e s a f a v o r d e l 
e m p r é s t i t o de Franc ia 
P A R I S . 24.—En l a C á m a r a de Comercio 
se h a celebrado esta tarde u n a r e u n i ó n , 
que h a sido presidida por el subsecreta-
rio del Estado en la Pres idencia del Con-
sejo. 
Este h a pronunciado u n ' elocuente dis-
curso, en el que h a enumerado las razo-
nes que hacen necesaria l a e m i s i ó n del 
nuevo e m p r é s t i t o y h a puesto luego de 
relieve todas las ventajas que reportará 
el mismo a sus suscriptores. 
E X C I T A C I O N E S D E L A R Z O B I S P O 
D E P A R I S 
P A R I S . 24. — Con motivo de la celebra-
c ión de la S e m a n a rel igiosa de P a r í s , el 
Arzobispo de l a capital, Cardenal Dubois. 
h a publicado u n l lamamiento en favor del 
e m p r é s t i t o y exhorta a sus fieles a suscri-
birse al mismo, con objeto de ayudar a¡ la 
mejor ía de la s i t u a c i ó n financiera de F r a n -
cia. 
E l Cardenal termina asegurando que los 
c a t ó l i c o s franceses d a r á n , una vez m á s . 
pruebas de su patriotismo, y haciendo vo-
tos por que sea cubierto el e m p r é s t i t o . 
200 comunistas detenidos 
en Francia 
ÍRADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) ' 
ÑAUEN, 24. — S e g ú n L e Pet.it P a r i s i é n , 
han sido arrestadas en estos ú l t i m o s d í a s 
en F r a n c i a m á s de 200 personas, dedica-
das a propaganda sediciosa y comunista 
en el Ejérc i to y l a Mar ina .—T. O. 
S I E T E P E N A S D E M U E R T E P O R E L 
A T E N T A D O D E S O F I A 
S O F I A . 24.—un consejo de, guerra h a 
condenado a muerte a otros siete complica-
dos en el atentado de la Catedral de 
So f ía . 
E l rey Cor i s , que. como s é sabe, h a b í a 
indultado y a a varios de los condenados 
ú l t i m a m e n t e , parece contrario a extender su 
clemencia a mayor n ú m e r o de é s t o s . 
El puerto franco de Barcelona 
L a Gaceta de hoy publ ica un real decreto 
.oreando el cargo de comisario regio del 
púertp franco de Barcelona, que, asunnenda 
la r o p r e s e n t a c i ó n del Gobierno, t e n d r á la 
m i s i ó n desactivar a impulsar el comienzo 
y e jecuc ión ' de las obras., precisas pj^rá la 
definitiva i n s t a l a c i ó n de e l puerto franco en 
la zona detallada en la ley de 1J de mayo 
do 1920. 
T a m b i é n publ ica otra d i s p o s i c i ó n nom-
brando comisario regio a don Fernando Ai-
varez de l a Campa . 
Por otra d i s p o s i c i ó n se concede a l Con-
sorcio del d e p ó s i t o franco de Barcelona au-
tor izac ión , con carácter exclusivo; p a r a ex-
toaer arenas de las. p layas y cordón litoral' 
pompr«índidos cu el actual t érn i inó munici-
pal de dicha ciudad y en el que pudiera 
fijarse en lo futuro dentro del-plazo de esta 
c o n c e s i ó n , y en l a e x t e n s i ó n que abarcan 
los rioa de Uobregat y Besos. 
La Diputación de Vizcaya 
seguirá igual 
Cinco consejeros de la Naviera 
de Bermeo, procesados 
—o— 
B I L B A O , 24.—El gobernador c iv i l h a re-
cibido u n a real orden que dispone que los 
diputados provinciales prpeedentes de l a 
r e n o v a c i ó n hecha en 1921, permanezcan en 
sus puestos en a t e n c i ó n a las circunstan-
cias actuales y a no haberse celebrado 
elecciones desde aquel a ñ o . L a D i p u t a c i ó n 
q u e d a r á constituida, en su consecuencia, 
en la m i s m a forma en que lo e s tá actual-
mente. 
E l s e ñ o r B a i l a r í n h a convocado a los 
diputados para el d í a 1 de agosto, a fin 
de abrir el p e r í o d o semestral. 
C O N S E J E R O S S E L A N A V I E R A D E 
B E R M E O , P R O C E S A D O S 
B I L B A O , 24.—Hace d í a s que v e n í a c ircu-
lando la especie de que el juez del distri-
to del Ensanche , s e ñ o r Navarro, h a b í a 
sustanciado l a responsabilidad que pudie-
r a caber a loa" consejaros de l a Naviera de 
Bermeo, en a t e n c i ó n á l a s i t u a c i ó n en que 
se hal la la E m p r e s a . 
Lejos de confirmarse el rumor se h a sa-
bido hoy que el s e ñ o r Navarro h a dictado 
cinco autos de procesamiento y p r i s i ó n 
contra otros tantos consejeros de l a Na-
viera, a los que se acusa de los delitos de 
falsedad y estafa por un total de 24 mi-
llones de pesetas. 
Los autos s e ñ a l a n a cada uno de los 
procesados u n a fianza de 25.000 pesetas, 
que todos ellos h a n consignado ya , que-
dando, p ó r tanto, en libertad provisional . 
E& C O K S J E E R O D E L E G A D O D E DA 
U N I O N M I N E R A 
B I L B A O , 24.—Se dice que el juez espe-
c ia l que entiende en este asunto h a de-
cretado l a l ibertad provis ional del conse-
jero delegado del Crédito de U n i ó n Mi-
nera, don Juan N ú ñ e z , que se ha l la en l a 
cárce l Modelo de Madrid, a l a que f u é 
conducido desde l a p r i s i ó n de L a r r í n a g a . 
DA C R I S I S M I N E R A 
B I L B A O , 24.—En Ortuella, en l a m i n a 
«Concha II», de la C o m p a ñ í a Orconera. 
han sido despedidos 40 obreros, y los res-
tantes s ó l o p o d r á n trabajar tres d í a s a 
la semana. Obedece esta anormal idad a 
la cris is que motiva la poca sa l ida de mi-
neral , pues los d e p ó s i t o s y almacenes es-
t á n abarrotados. 
M I T I N M E T A L U R G I C O 
B I L B A O , 24.—Esta noche c e l e b r a r á u n 
mitin en Bi lbao e l sindicato de meta-
l ú r g i c o s p a r a aprobar las peticiones que 
recientemente se han hecho a los patronos 
sobre aumento de salarios y otras mejoras. 
Dos pueblos del Alto Aragón 
incomunicados 
Las tormentas han destruido 18 kilóme-
tros de carretera y causado daños por 
valor de 400.000 pesetas 
—o— 
Z A R A G O Z A , 24—Comunican del Alto Ara-
g ó n que siguen descargando fuertes tor-
mentas, a consecuencia de las cuales h a n 
quedado incomunicados los pueblos de Be-
nasque y Vi l lanueva y destruidos 18 Kiló-
metros de carretera. 
Se calcula que los d a ñ o s ocasionados por 
las tormentas en las obras p ú b l i c a s ascien-
den a unas 400.000 pesetas. 
Monumento a los muertos en c a m p a ñ a 
Z A R A G O Z A , 24.—El d í a 27 se i n a u g u r a r á 
en el patio del cuartel de Cazadores d« 
C a b a l l e r í a de Castillejos un monumento a 
l a memoria de los soldados muertos en 
c a m p a ñ a que pertenecieron a dicho regi-
miento. 
i i 
a l i o " artista 
Los peritos estudian la 
nota alemana 
L O N D R E S , 24.—Hoy se han reunido los 
peritos de G u e r r a y de Negocios Extranje -
ros para examinar l a respuesta a lemana a 
la nota de Br iand . S é cree que los peritos 
t e n d r á n terminado sp informe a fines de 
semana, y que. por lo tanto, el Gobierno 
i n g l é s p o d r á examinarlo en l a p r ó x i m a . 
E l concurso de ganados 
de V a l e n c i a 
Hoy será el reparto de premios 
—o— 
V A L E N C I A , 24.—Durante la m a ñ a n a de 
hoy h a sido muy visitado el concurso de 
ganados que se celebra en los locales de la' 
F e r i a Muestrario. 
Los jurados calificadores h a n depurado 
mucho su labor para organizar el acto do 
l a d i s t r i b u c i ó n de premios. 
H a n visitado el concurso el c a p i t á n ge-
neral y el gobernador civi l . Ambas auto-
ridades fueron recibidef. por u n a C o m i s i ó n 
de la Junta provincial de G a n a d e r í a , con 
su presidente, CODIIP de M o n t o r n é s . 
M a ñ a n a d í a 25. a las doce, se ver i f i cará 
la d i s t r i b u c i ó n de los premios, que será 
presenciada por las autoridades, terminan-
do as í este. Importante concurso. 
T i r o de p i c h ó n 
V A L E N C I A , 24—Han terminado hoy l a * 
t iradas de p i c h ó n en que se disputaba e l 
t í tu lo de c a m p e ó n regional y la copa de 
sus majestades, siendo vencedor el sfefloc 
Al . xHiulre, que derr ibó once piezas de doce 
disparos. 
Hoy la pr imera corr ida de feria 
V A L E N C I A . 24.—El real de l a fer ia h a 
estado a n i m a d í s i m o . E s t a noche hubo bai-
les populares y primer castillo de fuegos 
del concurso. 
M a ñ a se ver i f i cará l a pr imera corrida 
de toros. 
E l p a n t e ó n de l a A s o c i a c i ó n de la Prensa 
V A L E N C I A , 24.—Esta mafiana h a sido 
inaugurado el p a n t e ó n de l a A s o c i a c i ó n 
de Ib. Pr&nsa con el traslado de los tésVos 
del p e r i o d i s l á . don Clemonte L n i i i u d a , di-
rector que f u é de L a CorréspondenCia y 
presidente de la A s o c i a c i ó n , fallecido hace 
seis a ñ o s . • 
de variedades? 
A L I C A N T E , 24.—Noticias de M é j i c o , de cu-
y a autenticidad no puedo responder, pero 
a las que no se deja de conceder a l g ú n 
crédi to , dan curiosos detalles de l a vida, 
nada envidiable, por cierto, de Rafael Gó-
mez, el mago torero de Gelves, el genial 
l idiador que durante mucho tiempo fué 
el í d o l o de l a af ic ión taurina , a ú n de l a 
que lo d i s c u t í a . 
E l «calvo», como se le l lamaba en E s -
p a ñ a , e s t á pobre y viejo y triste. A r r a s t r a 
sus andanzas por plazas de segundo, y a ú n 
de tercer orden, en las que luce t o d a v í a 
sus desplantes gitanos y su elegancia to-
-rera,i y p a r a a y ú d a r s e a v iv ir da lecciones, 
atento a formar una joven g e n e r a c i ó n co-
letuda. 
No piensa, a lo que parece, volver a E s -
p a ñ a , donde l a af ic ión es m u y exigente 
y donde l a ingratitud hace posible el ol-
vido de las buenas tardes que el genial 
l idiador de las «espantas» p r o p o r c i o n ó a 
p ú b l i c o s á v i d o s de emociones, y continua-
rá rodando por las plazas mejicanas, don-
de, si no se le considera un Gaona, se le 
quiere, se le estima y se tiene,, sobre todo, 
en cuenta su vejez. 
L o que y a no parece tan seguro es que 
el Gallo no cambie el toreo por el espect,i cu-
lo de variedades. Puede que lo arrastre a 
é l su reciente amistad con u n a artista del 
g é n e r o , de raza india, l l amada L a Cur iana , 
que verdaderamente compadecida del héroñ 
popular de otros tiempos, conocedora de 
sus tristezas, procura hacer m á s l l evad ív 
ras las horas amargas del infeliz l idiador 
de reses bravas, al que prodiga atenciones 
de c a r i ñ o fraterno. 
¿ C ó m o a c a b a r á esto? E s di f íc i l predeclN 
lo. pero n a d a t e n d r í a de part icular que un 
d í a apareciese por los escenarios u n a nue-
v a pareja de variedades. L a C u r i a n a y el 
Gallo. 
Telegramas breves 
A N D A L U C I A 
C A D I Z . 24.—Al anochecer llegó el crucero 
itolinno «Irancesco Ferruccio» y mañan». 
fondeará el «Piea», de la misma nacionali-
dad. 
G R A N A D A , 24.—Han salido para 'Murcia 
y Alicante los estudiantes norteamericanos 
llegados hace unos días a esta capital. Les 
acompaña su profesor, doctor Lloréns. 
— Kn las obras de construcción de la nucVa 
Normal . de Maestros ocurrió' hoy un des-
prendimiento de varios bloques de piedra, 
que alcanzaron a unos obreros, entre ellos 
a José Sánphéz Herrera y Juan Barrera' Ka-
míre/., que están gravemente heridos. 
A L M E R I A , 24.—Ha fondeado el crucero in-
glés «Tourmaline», y mañana lo hará el 
«Splendids. Ambos pertenecen a la flotilla de 
Gibraltar. para donde saldrán el lunes. 
C A N A R I A S 
T E N E R I F E , 23.—El real decreto reciente-
mente publicado concediendo una subvención 
de 10 millones de pesetas para terminar la 
construcción del puerto de Tenerife ha cau-
sado enorme satisfacción. Para testimoniar 
la gratitud del pueblo t inerfeño al Gobierno, 
se organizó una manifestación, que recorrió 
las callos do la capital, aclamando al Direc-
torio. Se- han enviado además a Madrid nu-
merosos telegramas de gracias. 
C A S T I L L A L A V I E J A 
S A N T A N D E R , 24.—La Corporación provin-
cial ha acordado adquirir para los diputados 
la medalla y el diploma conmemorativos del 
homenaje tributado a los Reyes en enero úl-
timo. 
— L a Diputación ha enviado a las entidades 
y corporaciones de esta provincia un cues-
tionario sobre temas relacionados con el con-
cierto económico. 
G A L I C I A 
V I G O , 23—Procedentes de Algeciras entra-
ron en este puerto los contratorpederos espa-
ñoles «Aíaedo» y «Velasco», que permanecerán 
aquí tres d ías , saliendo luego para Santander-
V I G O , 23.—Ahora que reapareció la sardi-
na y que los barcos pesqueros traen buenas 
cantidades, que se venden a precios muy ele-
vados, se quejan los pescadores del gran nú-
mero de arroaces que hay en la costa y don-
tro de las rías, causando grandes destrozos 
en los aparejos do pesca y ocasionando la 
pérdida total de su labor. 
Dichos cetáceos disminuyen la pesca, y 
son causa de que los bancos de peces se ale-
jen de la costa, con perjuicio de los intere-
ses de los marineros y de la industria con-
servera, lo más importante de este pueblo. 
J O R N A D A R E G I A 
S A N T A N D E R , 24.—Han entrado en el 
puerto los balandros Tonino. GLmtda V y 
Mor Tnb, que p a f r o n e a r á n los R e v é s eíi la» 
regatas nacionales organizadas por el Real 
Club. . 
Durante l a estancia de los Soberanos en 
el Palac io de l a Magdalena les acomp.-mará 
l a infanta d o ñ a E u l a l i a , que o c u p a r á las 
habitaciones reservadas a l a re ina d o ñ a 
Cris t ina . 
l a o el duque de Alba, los marqueses de 
V i l l a b r á g i m a . los condes de Sal inas v dP 
Velayos y los duques de P e ñ a r a n d a . 
a * m 
SAN S E B A S T I A N . 24. - L a re ina á o ñ a 
Victor ia paseo en a u t o m ó v i l por la carre 
tera de I r ü n . 
E l P r í n c i p e de Asturias estuvo merendan-
do en l a p a s t e l e r í a Elgorr iaga . do I n m 
volviendo a buena hora para asistir al de-
but, dé l a c o m p a ñ í a del teatro de Apolo, de 
Madrid, en el Pr inc ipa l de esta ciudad 
- E l infante don Alfonso m a r c h a r á esta 
noche a Madrid. 
Toda l a fami l ia real Irá m a ñ a n a a San-
tander en a u t o m ó v i l . 
E l santo de la R e i n a madre 
SAN S E B A S T I A N , 24.—Por ser hoy el 
santo de l a re ina d o ñ a Cris t ina , l a fami-
l i a real o y ó misa en la capil la del Pala-
cio de M i r a m a r , al que acudieron las au-
toridades y nuinerosas personas. • que cu-
brieron de firmas los pliegos colocados en 
los salones de Mayordomfa. Entre las mu-
chas canasti l las do flores enviadas a la 
augusta s e ñ o r a , so destaca, por su tama-
ño y belleza, la que 1c h a ofrecido el 
Ayuntamiento, QH nombre del pueblo, do-
nost iarra. 
Doña Cr i s t ina s a l i ó de Palacio para vi-
sitar el hospital de l a Cruz Roja . Los re-
yes don Alfonso y aofla Victoria perma-
necieron en Miramar lodo oí d ía . 
rnmplinientaron a los Soberanos e l C.nr-
lícnal Benlloch; el • errtbajadór dp los Ksiu-
(Jos umflOs y el éHntandante de NJarinfll 
que c o m i ó anoche con los Reyes. 
E L D E B A T E . Colegiata, 7, 
U n a car ta de l Cardenal 
a r n 
Transmi te al presidente de la D i p u t a c i ó n 
de Barce lona la b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a 
—ô — • 
B A R C E L O N A , 23.—El presidente de l a 
D i p u t a c i ó n h a recibido l a siguiente carta, 
firmada por el Cardenal G a s p a r r i : 
« I lus tr í s imo s e ñ o r : . No h a b é i s querido 
que pasara l a sagrada solemnidad del Ju-
bileo m á x i m o sin poner de manifiesto vues-
tra ferviente d e v o c i ó n a l Vicario de Jesu-
cristo y patentizar vuestros sentimientos 
de obediencia y amor h a c i a él . E l ' S u m o 
Pont í f i ce h a quedado sumamente compla-
' cido por vuestros respetos, y os agradece 
de todo c o r a z ó n el gran consuelo que le 
! h a b é i s proporcionado con v u é s t r a s letras, 
| con las cuales p o n é i s de manifiesto que 
¡ s e g u í s p r á c t i c a m e n t e el estandarte de 
aquella fe, que es el emblema de vuestros 
padres, fé que permanece i n c ó l u m e a l tra-
vés de los tiempos. 
Su Sant idad os felicita con todo afecto 
y os exhorta con a lma fraternal a seguir 
las huellas de vuestros antepasados y -a 
no desistir de procurar el bien c o m ú n de 
la R e l i g i ó n y de l a Patr ia . A l objeto de, 
que a vosotros, que e jercé i s cargos c iv i -
les, no os falte l a c a l m a celestial, el San-
to Padre, accediendo con voluntad pater-
nal a vuestros deseos, os d a fervorosamen-
te l a b e n d i c i ó n apostiól ica, como prenda de 
gracia d iv ina y de su especial predilec-
c ión . 
A l comunicaros estas cosas, aprovecho 
gustoso esta o c a s i ó n p a r a expresaros el 
eentimiento' de mi mayor c o n s i d e r a c i ó n ha-
c i a vos, teniendo a gran honor el perma-
necer vuestro a d i c t í s i m o . Cardenal Gas-
parri .* 
Se p o n d r á u n a cruz, en el C a n í g ó 
B A R C E L O N A , 24.—Para los d í a s 1 y 2 de 
agosto se prepara en P e r p i ñ á n l a sa l ida 
de un numeroso grupo de excursionistas 
que h a r á n la a s c e n s i ó n al C a n i g ó . alto pi-
cacho del Pirineo c a t a l á n , con objeto rio 
presenciar la ceremonia de instalar en l a 
'éima de dicho pico la cruz secular que y a 
en otras é p o c a s h a b í a sido emplazada en 
el mismo sitio. 
P a r a tomar parte en la c a r a v a n a se han 
inscrilo varios centenares de j ó v e n e s de los 
pueblos de aquellos alrededores y de Bar-
celona. 
E l conocido alpinista f r a n c é s M. Goudin 
e s c a l ó d í a s pasados el C a n i g ó para hacer 
en la roca el agujero necesario para l a 
c o l o c a c i ó n de l a cruz, pero no pudo ter-
minar su Irabajo a consecuencia del enorme 
frío, siete grados bajo cero, y de la dureza 
do la piedra, que es un cuarzo de extra-
ordinaria fortaleza. Por esta r a z ó n la cruz 
t endrá que sfcr colocada sobre una b a s é 
de cemento. 
S ind ica l i s ta encarcelado 
B A R C E L O N A , 24.—Ha ingresado en l a 
cárce l , en calidad de preso gubernativo. 
Un individuo apellidado Artigas, que f u é 
detenido en o c a s i ó n en que iba acompa-
ñado por un carterista muy conocido de 
l a P o l i c í a . 
E l detenido e s tá fichado por sindicalista, 
y su nombre s o n ó bastante con motivo 
del asalto a un tren en Pueblo Nuevo. F u é 
expulsado de var ias r e p ú b l i c a s america-
nas, adonde e m i g r ó hace u n a ñ o . 
D e n u n c i a contra u n ex juez 
B A R C E L O N A . 24.—En los pasil los del P a 
Jacio de Just ic ia h a circulado durante todo 
1̂ dia de hoy el rumor de haberse pre-
sentado u n a denuncia contra un ex juez 
<le instriK-clón de Barcelona, que actual-
mente presta sus servicios en u n a Aúdien-
v í a territorial castellana, al cual se acusa 
tic haberse apoderado de uan casa de l a 
calle de Mallorca, va lorada en 70.000 du-
vos. mediante un p r é s t a m o usurarlo de 
fi.OOn pesetas. 
L a denuncia l ia sido presentada por l a 
propietaria de l a finca. 
C a t e d r á t i c o a A l e m a n i a 
B A R C E L O N A , 24.—En breve marolm.rún a 
Alenmnia y los p a í s e s escandinavo^ varios 
c a t e d r á t i c o s liispanoainorieanos, presididos 
por el doctor don José Maria Rossell. 
U n a bandera a los Mozos de Escuadra 
de Moneada 
B A R C E L O N A , 24.—Con motivo de l a en-
tregá de l a nueva bandera a la casa-mur-
tel de los Mozos de E s c u a d r a de Monea-
da, el p r ó x i m o domingo se c e l e b r a r á n en 
dicho pueblo diversos actos de carác ter 
patr ió t ico , a los que asist inln el goberna-
dor y el c a p i t á n general. . , . . 
Sospechosos a la c á r c e l 
B A R C E L O N A , • Han shio có.iHlucidos 
a la cárce l , a d i s p o s i c i ó n del juez com* 
potente. Franc isco Cercos y R a m ó n ' yn ia -
ntjeya, de los que se sospecha que e s t á n 
complicados en el asalto a, u n a carpinte-
r ía de l a callo de Riera Alta . 
DE MARRUECOS 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
S i n novedad en la zona de Protectorañ* 
L a muerte del c a p i t á n Despujols * 
P o n i n d i c a c i ó n del presidente del Dir^ ' 
torio, .se d e s m i m i ó ayer en la Presidonoi 
la noticia de que el c a p i t á n don Eüioer 
Despujols, hijo del general encargado .i 
la A^ta Comisarla , se h a b í a suicidado / 
Recordaron en la oficina de censura on 
el bravo oficial m u r i ó comblütiendo al frin • 
te de sus tropas el 1 de septimbre de igg!. 
E n t i e r r o de los restos del comandante I 
í r a d i e r y del c a p i t á n Despujol 
T E T U A Ñ , 2-i.—Durante el r e c o r i o c i t ó ^ . ^ 
que venia e f e c l u á n d o desde hace . í a ^ ' ' . 
teniente Vega, perteneciente a la Interven 
c ión de Beni Homar, al descolgarse ayer 
desde Gorgues al Borya , inspeccionando la» 
partes abruptas de dichos terrenos, encon-
tró a d e m á s de los restos mortales del iie. 
roico c a p i t á n Despujol, los del comand inte 
don Juan Mendoza Iradier , que mandaba 
un tabor de Regulares de Ceuta, encon-
trando al l í gloriosa muerte el 18 de SeptienJ 
bre del a ñ o ' a n t e r i o r con motivo de uni 
o p e r a c i ó n que t e n í a por' objetivo libertar las 
posiciones'enclavadas en el macizo de "Be-
ni Hozmar. • ; 1 
A las. once de la m a ñ a n a de hoy se ver¡. 
ficó en Ceuta la c o n d u c c i ó n de dichos res-
tos desde el .Hospital Central al ceitieniJ 
rio de Santa Catal ina. 
R i n d i ó honores un tabor del Grupo de He. 
guiares de Ceuta, asistiendo la banda del . 
Tercio y Comigiones compuestas de un 
jefe, un c a p i t á n y dos subalternos de cada 
centro o dependencia mil i tar , presididas 
por los generales Navarro y Despujol. 
Este ú l t i m o s a l i ó para T e t u á n a primera 
hora de hoy. 
P r á c t i c a s en R í o M a r t i n 
T E T U A N . 24.—La ar t i l l er ía de Buixa (Hg. 
p a f ó algunos c a ñ o n a z o s sobre un grup0 
enemigo que intentaba aproximarse a-Ja 
cabila de L a h a r , sieiido dispersado. * • 'j 
E n las proximidades de Río Martín ^ : 
r e a l i z ó ayer un brillante ejercicio de coin. ' 
bate, en que tomaron parte, además de 
las fuerzas al l í destacadas, el batal lón de 
Africa, n ú m e r o 8, y una b a t e r í a deiobuses, 
que s a l i ó de T e t u á n con dicho objeto. Las 
tropas comieron el- rancho en el campo, 
regresando a la p laza a l a c a í d a de la 
tarde. 
Se. h a , llevado importante convoy a las 
posiciones de Iruretagoyena. A l regreso de 
esta o p e r a c i ó n fué despedido por el mulo 
el s9ldado Jesús Rubio, resultando herido 
gravemente. ' 
i Reconocimiento a é r e o 
• T E T U A N , 24.—Las fuerzas a é r e a s han re-
conocido todo .el frente, volando también;, 
desde Alalex. hasta Punta Altares y regre-
sando .por A l c á z a r y el" Zen Zen, sin en-
contrar nada anormal. 
. — A l ausentarse de esta zona los corone-' 
les dé l Ejérc i to peruano s e ñ o r e s Pardo y 
Boni l la , que vinieron a examinar nuestros 
servicios de c a m p a ñ a , rogaron a l general • 
en . je fe que.-.fuese intérprete de la simpa-' 
t ía que, les' han inspirado nuestros gene-
rales, jefes y oficiales, cóñ, quienes depár-1 
tieron, y a los que, e n v í a n l a expresión;de 
su reconocimiento, por las atenciones que, 
les. han prodigado, con l a gentileza é 
h i d a l g u í a tradicionales en nuestro Ejér-
cito. . 
E n l a orden general de hoy se dice lo . 
que queda apuntado, expresando^ además, • 
la a d m i r a c i ó n por el entrenamiento, tf/cl" 
c ip l ina y p r e p a r a c i ó n ' d e las tropas y por 
el funcionamiento y o r g a n i z a c i ó n de todos 
los servicios. Los generales peruanos se-
l levan el ronvencimiento de que el Ejército 
de E s p a ñ a en Africa se encuentra a la' 
a l tura de l a m i s i ó n que le fué encomen-
dada. 
—Pafra hacerse cargo dé l a primera me-
dia brifrada'v(Te',Cazadorcs, cdya Plána. Ma-
yor parece • ' tendrá su residencia en Te: 
t u á n , l l egó , procedente" de R'Gaia , ' el co- ' 
róñc l Cabai ie i lás . entregando el mando rtu-' : 
rante su ausencia de aquel'campamento 'sr'c 
teniente coronel del b a t a l l ó n de 'Africa; ' 
n ú m e r o -4,-don Jesús Velasco Echave. 
Poblados incendiados 
M E L I L L A , 23 (a las 23).—La mchalla áe 
Melil la p r a c t i c ó un extenso y minucioso , 
reconocimiento-de los montes de Arkab y 
de ambas m á r g e n e s del río Bardana. 
Dos «mías» de l a barca de Várela sa-
lieron de Azib; de Midar y reconocieron la 
vertiente norte de Bulcherif. sin encontrar 
enemigo. Por §u parte otras «-mías» de la -
mehalla de Meli l la llegaron hasta Sldl Ya- • 
cub. 
Sé han recibido noticias confidenciales 
de que unos grupos rebeldes se dedican . 
asiduamente a l contrabando de artículos 
varios. E l mando h a dispuesto que 1&5 
fuerzas i n d í g e n a s monten frecuentes servi-
cios de emboscada, a fin de evitar que el 
enemigo se surta en nuestra zona. 
L a s escuadril las de a v i a c i ó n reconocie-
ron el territorio de los Beni Buyngis y el 
Hartó y el valle de Anual , arrojando bom-
has y cartuchos incendiarios sobre los p0' 
blados de .Yebol Udia, D a r Mizzian e Issel 
Lasen . 
* * » 
M E L I L L A . 23 (a las 23).—El interventor 
f r a n c é s de Beni Buyagi h a llamado a loi 
principales jefes de l a cábi la , a los 
h a hecho presente l a ob l igac ión en que 
se hal lan de estar al lado del Majzén en 
las actuales circunstancias. Les ha excita-, 
do a cumpl ir su deber, desechando lodl 
clase de temores, que ño pueden estar jus: 
tillcados, porque la constante llegada de.| 
refuerzos f r u s t a r á n los planes de Abd-el | 
K r i m , que se v e r á reducido a l a impoten-, 
cía. 
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L Y O N . 2 4 . - P r o c é d e s e con p ran actividad 
los ú l t i m o s p r r p a r a t i v o s del Congreso ™ a 
escri tores de Franc 
en esta cap i t a l los 
mo mes de agosto. 
c a . que lia de celebrarse 
, d ías 1. 2 y 3 del próxi-
A L I O ; 
; carriles 
día 1 d 
I la ' l íncc 
¡ p a r á tr; 
I Estos 
| t a l l e r e s 
I correos 
primida 
j [ E l m. 
| del Ayu 
I ctó y d 
A dél D in 
I ftfa de 
lletas r. 
rada de 
No aparece el agresor 
Ante el Juez del d i s t r i t o de la U n l # 6 l | 
dad. Ins t ruc to r del sumario abierto 
m o t i v o dél doble a t rope l lo ocurrido ei u 
m i n g o ü l t i i n o en la cal le de Gu^mán ei 
Bueno, s e g ú n r e c o r d a r á n nuestros ^ • 
res, han desfilado var ios testigos, s!n,.q , 
t o d a v í a se haya aclarado q u i é n h i ñ o * i 
i ? ó n d u c t o r del v e h í c u l o , Miguel G ó m e z ^ J | 
El g u a r d a del garage l i a dpclarado 4 ® | 
és te s a c ó e l - v e h í c u l o a l a calle, sin hacj | 
caso de sus indicaciones. Miguel le comeffl 
tó q u é él coche ora de su t ío , y el ñ a u » 
con el «au to» lo que l e v e n í a en gana. 
Miguel c o n t i n ú a en grave estado en ^ • 
Hospital de la P r i n c e s a - J 
Los forenses entregaron. a l Juzgado 
dictamen de l a autopsia-del- cadáver o 
Nieves S á n c h e z Mencndcz, victima del atrq? 
pHln. En. .e l documento se afirma que J» 
joviwi fjié .alcanzada h a l l á n d o s e de p i e re' 
cihiendo . M t o á m é í í l e 1111 U'eiiiendp £ , ^ ; 
cu la eépajrfa, que, la 'liiscj caer,' ¡ jasándOW 
clesp.i.iés por eiu lui-a cLáur.iiiinvü'.. v 
ha" joven Rosario, que Igualmente 1^1 
arrol lada por el v e h í c u l o , sigue en el H0-' 
pitaJ cu muy grave estado. 
Jn pi 
1-ONDI 
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S ñ b n d o 25 de jul io de 192^ 
L a m u e r t e de G u i m e r á 
E n la parroquia de Son a Mar ín de 
Pino de Barcelona, se celebro e s á b a d o 
f dH corriente solemne funeral en s u -
t . l c del «ilma del g r a n poeta c a t a l á n 
raí, G u i m e r á . E l d í a del a n . v e . s u n o 
0 m i s m o que el d ía de la m u e r t . ..e 
lq u n e l ír ico y dramaturgo, una mmo u,a 
c l icdumbrc r i n d i ó homenaje a l u i l i s l u 
v o r ó i'Or el crist iano. 
} c;in «nida s o r p r e n d i ó a m u d i o s la muei -
rerisliona de G u i m e r á , y s o r p r e n d i ó so-
l é m a u C i á 0 los que h a b í a n montado en 
E dcl lecho de4l moribundo una espe-
Í P d c guardia s a t á n i c a para mipedn que 
I poela recibiera los ú l t i m o s s a c r a m e n -
| s Porque sabemos todos que G u . m e n 
E r i ó c is l iar .an.cnle , pero . m o r a n lo . 
l as que se l . i /o todo lopos .ble para cv -
que la muerte del p a u l a r ora-
^aturgo 'debía. , haber servido de p. eb x-
# p a r a una gran «^«'^,^,tJ11" 
m a l Todo estaba preparado pa iu cijo 
Celosos socenlnles .le la parroqu.a de 
' s a n i a Mar ía del Pino i . a b . a n procurado 
acercarse al leclTo en que y a c a G.nn .era 
mas no h a b í a n podido s a l l a r la n n c . n a l 
valla que se oponía a su o n ica ha-
bían sido i-•chaza.los grosera y cas i v ior 
enhunente. 1.1 d i a b ó l i c o plan iba a r c -
izaisc Así . I .c inta y nuevo anos antes, 
rn Par í s una infernal cohorte de « a i m -
¿bs'- cercó el lecho de Vícloi- Hugo, mo,-
rbundu, 'para ' impedir l legara a el el sa-
ccrdole, v c o n s i g u i ó su mlont... 
P e r e g r i n a c i ó n mi robr igense a l santuar io de l a P e ñ a de Franc ia 
•pero la Piuvidencrii se burla c u á n d o 
nni-re de los planes mejor p icpunuios . i n 
médico eminente, l lamado a ú l t inu . hnra 
en consuHa cerca del lecho uc G u m . c r a , 
ai ver que nada podía hacerse por la sa-
]ud del cuerpo, paso Iodo su gran re.o 
de católico en sa lvar el a lma del poela, 
' v tan piadosa m a ñ a se dio, y con l a n í a 
prudencia y e n e r g í a a un liempo m i s m o 
se condujo, y.,i$, a pesar ue la guardia 
de Sü lc l i l c s , del diablo. G u i m e r á se con-
fesaba y recibía con fervor el santo V i a -
tico v pronru'sc di fundía la gran noticia, 
y las' gentes exclamaban a s o m b r a d a s y 
jubilosas: «¡Se ha c o n f e s a d o ! » , mientras _ 
entre los guardias s a t á n i c o s todo era fu-
ror v rechinar Ue dientes. 
Y el doctor que hizo abortar planes tan 
bien combinados, d e s p u é s de referirme 
c ó m o la Providencia se v a l i ó de él para 
llevar a cabo el plan divino, c o n c l u í a con 
la sinceridad de un c a t ó l i c o fervionle: 
« ¡ H a sido esta una de las satisfacciones L U G O , 24'.—En el expreso de hoy l l e g ó 
y alogríns m á s grandes de mi larga v ida , d Nuncio de S u Santidad, m o n s e ñ o r Te-
pfofesional!" dcschini , que fué recibido en la fislacion 
{Quién sabe si el autor de « T c r m b a i - j p o r el Obispo de esla d ióces ib y aulorida-
xffli bendec irá e l c r n a m c n l c al doctor (pie, des locales. j 
llamado a ú l t i m a hora para devolverle la I ' ^ 1 / c i í t r a r el tren fn agujas la Banda 
salud del cuerpo, fué acaso el ins l rumenlo M'.mc.pa imerpreto la Marcha Heal. Des-
^ ' . . . , . i , - pues de los saludos de rigor, se formo la 
de que Dios se s i r v i ó para darle algo que Cumitivai conslituida por varios a u t o m ó v i -
vale infini lamcnfc m a s ; la vida del a l m a 
gloriosa! As í sea. 
E . E C H A U R I 
1 
i 
Declaraciones del conde Los ciegos de Rabat 
de Romanones 
Respuesta del Directorio 
LI tusl ís'mo señor don Silverío Velasco, Obispo de Gilidad Rodrigo, rodeado da los peregrinos en ía e"' rdi-
n a t a á A histórico santuario, a donde acudió una caravana de 50 automóviles para adjrar a a mil i -
grosa imagen y estudiar las restauraciones necesarias para celebrar el quinto centenario de la aparición de la 
Santísima Virgen en esta gloriosa montaña {i'ot. Pazos.) 
E l N u n c i o a S a n t i a g o 
Ayer le dispensaron en Lugo 
cariñosa acogida 
Los terremotos de 
El Príncipe de^ Gales sale 
el 29 para Sudamérica 
les, dirigictidose a la Catedral. M o n s e ñ o r 
Tedcselii i i i en tró en l a ciudad en un co-
cho oficial del Ayuntamiento. 
E n el atrio de l a Catedral r i n d i ó hono-
res u n a conipaf í ía del regimiento de Z a -
mora, con bandera y m ú s i c a . A la entra-
da de lu nasii:i;a le rec ib ió el Cabildo bajo 
palio, eiu arn i l iándose seguidamenle hac ia 
la capil la mayor. 
(JRADlOGñAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) D e s p u é s de cantarse un T e d é u m , el Nun-
L E A F I E L D , 24.—El P r í n c i p e de Gales r m - ! c ió dio la b e n d i c i ó n a los presentes, y dijo 
barcará en el llcputke ci p r ó x i m o m i é r c o l e s la misa en el alt;ir del Sacramento. Luego 
para verificar su anunciada visita a la AmC- ê t r a s l a d ó ai palacio episcopal, donde cé-
rica del Sur.—Í ' . / ; . /?. 
E N B U E N O S A I R E S L E O F R E C E R A N 
U N A C O R O N A D E O R O M A C I Z O 
. BUENOS A I R E S , 23.—Se h a abierto una 
suscripción para recaudar el dinero nece-
l ebróse una reieepelóp oficial, desfilando an-
te i n o n s c ñ o r Ted.eschini numerosas Comi-
siones. Al bacerlo el Cabildo, el presidente 
del mismo, s e ñ o r Abella, p r o n u n c i ó un dis-
curso de s a l u t a c i ó n , siendo contestado por 
el Nuncio en t é r m i n o s muy elocuentes y 
sario con objeto de adquirir una corona e a r l ñ o s o s . haciendo constar su s a t i s f a c c i ó n 
compuesta de 6UÜ hojas de oro macizo, que por haber recibido( de Dios la grac ia de 
será entregada al P r í n c i p e de Gales a su poder visitar el templo m á s privilegiado 
llegada a la capital argentina. I del mundo, y a que es el ú n i c o donde es tá 
Apenas abierta la s u s c r i p c i ó n se r e c a u d ó expuesto el S a n t í s i m o continuamente. Ter-
üna suma considerable. m i n ó dando la b e n d i c i ó n en nombre del 
Papa . 
D e s p u é s de la r e c e p c i ó n , el Nuncio orde-
n ó a las tropas que se ret iraran. Antes de 
partir para Santiago v i s i t ó la Catedral, re-
c o r r i é n d o l a d c t ó h i d a m e n t e y a c o m p a ñ a d o 
del Obispo y algunos c a n ó n i g a s . A las tres 
LONDRES, 24.—Se espera en és ta a una y mcdia s a l i ó para Santiago con el Obispo, 
Peregrinación de ca tó l icos 
ingleses a Londres 
peregrinación de c a t ó l i c o s ingleses, proce-
dente de Maiichestcr, y compuesta de m á s 
de j.ooo personas, entre ellas varios ex sol-
dados no curados a ú n de sus heridas. 
La primera burgomaestre belga 
B R U S E L A S , '¿4.—Comunican de Wail let . 
comuna cercana a Dinant, haber sido ele-
gida una mujer burgomaestre de dicha po-
blación. ^ 
E s la primera vez que recae en u n a mu-
jer el nombramiento de tal dignidad en 
Bélgica. 
M . Z . A . pone al seryicio 
material nuevo 
Se gestionan billetes reducidos para 
Alicante durante la época de baños 
—o— 
A L I C A N T E , 24.—La C o m p a ñ í a de forro 
carriles de M. Z. A. ha anunciado que el 
ala 1 de agosto c o m e n z a r á a c ircular por 
la l inea de Madrid un n o v í s i m o material 
para transporte de viajeros. 
Estos coebes, construidos recientemente en 
talleres e s p a ñ o l e s , só lo se u t i l i z a r á n en los 
.correos rápidos , en los cuales q u e d a r á su-
¡ p n m i d a l a segunda clase. 
E l martes irá a Madrid una c o m i s i ó n 
S •vy^,tarmiGn;0 la Cámara de Comer 
Z l ^ l 5 i C f ^ m ^ Para solicitar 
íía d^M0^ A flUya CerCa dc la ComPa-
S e s ^ L m Para (IUe~ establezca bl-
r S ? d/baños05 0011 ^ ^ la ^ 
el gobernador y otras personalidades, a s í 
como u n a C o m i s i ó n santiaguesa. que vino 
& esta ciudad para a c o m p a ñ a r a m o n s e ñ o r 
Tedeschini . 
E L N U N C I O E N S A N T I A G O 
COnuSA, 24.—A las siete, de la tarde 
l l e g ó a Santiago en a u t o m ó v i l el Nuncio 
de S u Santidad, m o n s e ñ o r Tedeschini , es-
coltado por una. caravana de 35 a u t o m ó v i -
les, que h a b í a n ido a recibirle al l í m i t e 
del t é r m i n o municipal . 
E l v í a t e tle m o n s e ñ o r Tedeschini h a sido 
triunfal . E n todas parles se lo h a dispen-
sado un recibimiento en extremo c a r i ñ o s o , 
detTHmhindose el oniusiasmT)-a su entrada 
en Santiago,, cuyo vecindario le aclamaba 
sin cesar. 
Fué recibido por las autoridades, e in-
mediatamente se d ir ig ió a la . Catedral, 
donde lo esperaba el Cabildo en corpora-
c ión y los Obispos de M o n d o ñ e d o , T ú y y 
electo de Plasehcia . Cantóse solemne Te-
d é u m . terminado el cual m o n s e ñ o r Tedes-
chini "subió a l c a m a r í n del Apósto l , abra-
z á n d o s e a l a imagen. Luego estuvo en l a 
cripta, orando breves inomenlos ante el 
sepulcro 
E n el palacio arzobispal se ce l ebró m á s 
taide una brillante r e c e p c i ó n , que duró 
cerca de dos horas. 
M a ñ a n a o í ic iará m o n s e ñ o r Tedeschini en 
el pontifical de la Catedral , donde h a r á l a 
tradicional ofrenda, en nombre del Hoy, el 
gobernador c iv i l , que será contestado por 
el Nuncio» 
R e f o r m a de la P o l i c í a urbana 
Irio i CANTE' 24-—E1 Ayuntamiento h a acor-
Ib í fn|Pliai y leformar el Cuerpo de Po-
Ri - >nV.ín "f' ' ^ " ' ^ a n d o jefe del mismo 
Cctntí .C V ' ^ m e r í a ú™ Emi l io VictÓr, l a a u a l censor de Prensa 
Idrnnn^0 i!, n1U.b (le S W a s c e l e b r a r á el 
t í f . . ''PT,Íl,lkS r e ^ a s de entrena-
t F d l ' ^ " T ' ^ M a r c ^ i ^ Domingo, nue 
|Js F l o r , ? 1 ' dC n?anteníed0r ^ unos Jue-
& * qUe Val1 a ó ^ b r a r s e en No-
Un proyecto con t r a ' d l r^co 
de condecoraciones 
E t o dé w U ' i SCgU"(Ia lcc,ui a un pro-
f r cuab1uierCnnde,,íU,dü a pris.ió" al nue 
P u ^ S ^ 1 S í £ r o b a d o ^ concesión 
Irlinns n i ó ••, ,nillú"es de libras os-
Arden 4.000 hectáreas de 
bosque en Alemania 
A consecuencia del calor 
B E R L I N , 2 4 — E n los bosques de Hano-
vre y Luneburg y a consecuencia de los 
intensos calores se han registrado impor-
tantes incendios, ardiendo m á s de 4.UÜÜ 
h e c t á r e a s de á r b o l e s . 
L a s fuerzas de l a Heichswohr trabajan 
denodadamente para combatir el fuego, 
no extinguido a ú n . 
* .p 5F 
B E H U N . 2 4 — É l incendio que se h a de-
clarado en los bosques de Alemania cen-
tral parece que toma caracteres de ver-
dadera c a t á s t r o f e en Hanovre y Hathe-
nau. L a superficie incendiada a lcanza a 
unas 40.000 h e c t á r e a s . 
Numerosos p e q u e ñ o s propitiarios l ian 
quedado en l a ru ina . L a P o l i c í a de segu-
ridad ha adoptado medidas para comba-
tir el siniestro. 
Grandes inundaciones en Rumania 
L O N D R E S , • i».—Telegrafían de Ducarest 
al «Times» que las inundaciones origina-
das por los temporales de estos d í a s han 
D e n t r o d e u n a ñ o e s t a r á r e -
c o n s t r u i d a l a c i u d a d 
Una casa de California contribui-
rá con 11 millones de dó la res 
—o — 
E n los p e r i ó d i c o s dc Nueva York últ i -
mamente llegados a Madrid encontramos 
noticias interesantes de los violentos te-
rremotos que a fines del pasado mes y en 
los primeros d í a s del actual destruyeron l a 
c iudad de Santa Barbara , conocida con el 
nombre de la l 'erla del Paciflco, y de los 
que a su debido tiempo informamos a 
nuestros lectores. 
A las primeras sacudidas s í s m i c a s que se 
dejaron sentir en la noche del 29 a l 30 de 
junio han sucedido otras de igual, si no 
mayor , violencia, registradas en d í a s su-
cesivos. Y a consecuencia de los terremo-
tos l a bella ciudad q u e d ó destruida en su 
mayor parte, siendo muchos los edificios 
que se derrumbaron y muchos m á s los que 
han quedado agrietados en sus* cimientos 
y en inminente peligro de ruina. A pesar 
de ello las v í c t i m a s no pasaban hasta el 
d í a 5 de jul io de 1?. muertos y 25 heridos. 
Al procederse a los trabajos de desescom-
bro, que se acometieron con toda rapidez, 
fueron advertidos casos muy curiosos, por 
lo e x t r a ñ o s . Se cita el del lechero Jerry. 
Staples, que se hal laba probando una de 
las botellas "ele su m e r c a n c í a cuando so-
brevino uno de los hundimientos, y qüe 
fué e x t r a í d o horas d e s p u é s de entre las rui-
nas de la casa con l a botella pegada to-
d a v í a a los labios; en uno de los hos-
pitales u n a mujer d ió a luz felizmente en 
el preciso momento en que el edificio se 
tambaleaba por l a violenta sacudida, y en 
otro hospital el enfermo Mattie Temple 
q u e d ó cubierto de canas bajo l a i m p r e s i ó n 
que la catás trofe le produjo. Var ias per-
sonas que o í a n misa en l a iglesia de l a 
Mis ión cuando o c u r r i ó el pr imer temblor 
de t ierra, permanecieron en sus sitios, obe-
dientes a las indicaciones del sacerdote, 
y media hora m á s larde lograban abrirse 
paso por entro el m o n t ó n de escombros, 
hasta sa l ir a l a calle, s in que n inguna de 
ellas hubiera sufrido d a ñ o alguno. 
Bajo la d i r e c c i ó n de f n g e h i é r o á y arqui-
tectos que han llegado de S a n Franc i sco 
y L o s Angeles han comenzado los traba-
jos de r e c o n s t r u c c i ó n de la ciudad, a los 
que se proyecta dar extraordinaria activi-
dad para conseguir que en un a ñ o quede 
reconstruida l a ciudad, conservando sus 
rasgos a r q u i t e c t ó n i c o s . Los comerciantes 
ricos e s t á n contribuyendo generosamente a 
engrosar el fondo de 20 millones de dó la-
res en que se han presupuestado los tra-
bajos reconstructivos, y una casa de Cal i -
fornia ha anunciado que e n t r e g a r á a este 
efecto l a crecida cantidad de 11 millonea. 
Este admirable e sp í r i tu e s tá subrayado 
por la firmeza que representa el esfuerzo 
realizado por u n a ciudad que h a forma-
do el decidido p r o p ó s i t o de resurgir de 
sus propias ruinas y que h a emprendido 
la empresa sin desmayos, segura del éx i to . 
A la media hora de ocurrir el ú l t i m o de 
los temblores de t ierra, las autoridades de 
Santa B a r b a r a declararon que la ciudad 
q u e d a r í a reconstruida, y la promesa e s tá 
ya en v í a s de hecho, y los trabajos de 
r e s t a u r a c i ó n avanzan con velocidad s ó l o 
compreusible en un pueblo que tiene ciega 
y absoluta fe en el esfuerzo de cada uno 
y en el colectivo. 
Se derrumba la terraza de un 
"eme" en Melbourne 
Ciento trece heridos 
—o— 
M E L B O I B N E . 24.—Durante el desfile de 
los marinos de l a E s c u a d r a amer icana se 
ha derrumbado la »verandah» de un cine-
m a t ó g r a f o , ocupada por n u m e r o s í s i m a s per-
sonas, resultando B3 heridos. 
Martins y Faria desisten de 
formar Gobierno 
E l conde de Romanones h a hecho las si-
guientes declaraciones: 
«Yo siempre he sido partidario de la 
c o o p e r a c i ó n f r a n c o e s p a ñ o l a . F u i el prnneru 
que en EspaAa h a b l ó de l a neoesidad 
de esa inteligencia. Basta mirar el m a p a 
de Marruecos para convencerse de ^ue ia 
c o l a b o r a c i ó n era necesaria. Ahí e s t á n mis 
discursos, el del Ateneo de Sevi l la , entre 
otros, en el que fui bien claro y expl í -
cito. . 
Lo que ocurre es que s u r g i ó el desas-
ne de Anual y posteriormente el del ¿4. 
que es el m á s grave, a mi juic io , de los 
sufridos por E s p a ñ a , y esto, ademas de re-
bajar nuestra importancia como factor 
considerable en Marruecos, p e r m i t í a a F r a n -
cia desenvolver su hasta entonces f á c u 
pol í t ica en Marruecos. Mientras Abd-e l -Knm 
se v o l v í a cbnira nosotros. F r a n c i a t e n í a 
libres sus manos para real izar su obra 
de protectorado con arreglo al plan por 
escalas, a varios a ñ o s vista, s e g ú n sus 
previsiones. 
E i í l óncés era la o c a s i ó n de haber reali-
zado la c o o p e r a c i ó n entre los dos p a í s e s , 
sin necesidad de protocolos, convenios ni 
e'orifereñcias; E n aquel momento, al surgir 
las dificultades guerreras, el general l ' n -
mo de B i v e r a ' d e b i ó coger el vapor, mar-
el íaf a Carablanca y entrevistarse inme-
diatamente con el mariscal Lyautey . quien 
b í e t r l d m e r e c í a , por su alta autoridad y ex-
periencia, y desde aquel momento dar co-
mien/.o a la c o l a b o r a c i ó n f r a n c o e s p a ñ o l a . 
/ .Por qué no se hizo? ¿Es que entonces 
iid se era francófi lo y un a ñ o d e s p u é s s í ? 
Entonces d e b i ó hacerse, y ahora, no. E s -
ta rs la novedad de mi actitud. Yo, fran-
eófllo de siempre, entusiasta partidario de 
es;i inteligencia, amigo de F r a n c i a , digo 
que hace un a ñ o si se deb ió llegar a l a 
c o o p u a e i ó n ; hoy, no. 
Hace un a ñ o y antes de l a retirada de 
Xaucn , s í ; antes de l a rect i f icación dc 
nuestra l í n e a y de dejar reducida l a zona 
ocupada por nosotros a diez o catorce m i l 
k i l ó m e t r o s cuadrados. Nosotros d e b í a m o s 
haber permanecido en Xauen, porque uno 
de los principios de la c o l a b o r a c i ó n estaba 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
No he visto en ninguna ciudad de Ma-
rruecos tantos ciegos como en Rabat. t j -
t á n en los zocos, en las cal les; se les en-
cuentra en los barrios nuevos, se aglome-
ran a las puertas de las mezquitas... feei -
lados, tumbados en los patios de los í o n -
daks de pie. en los rincones, a r r a s t r a n d o ^ 
en las afueras, pegados a las viejas nmia-
llas.. . Ciegos junto a las paredes píUCW» 
de cal , ciegos en esas callejuelas blancas, 
l lenas de encapuchados, que me traen ci 
recuerdo de los claustros de la cartuja fie 
Mirafiores; ciegos como una flora mons-
truosa de dolor, nacida al borde de las 
tiendas... Siempre los séres de la sombra-
eterna junto a l a c laridad jubilosa, cerca 
de esa b lancura dc espuma, de paloma, 
de nive... Y uno piensa si la ceguera no 
s e r á el suplicio que impone la vibraciem 
de esta luz ofuscante que iodo lo inunda 
con su r isa . 
Envueltos en harapos, con ese aspecto 
m á s que tenebroso, siniestro, de los men-
digos m a r r o q u í e s , repiten la salmodia im-
plorativa. Piden un trozo de pan, un poco 
de carne, unas telas viejas, o sencil lamen-
te, una l imosna, por m e d i a c i ó n de a l g ú n 
s a n t ó n . No d a r é i s diez pasos s in que vpes-
tros o í d o s no escuchen la s ú p l i c a m o n ó t o -
na, cual si el eco la fuera repitiendo has-
ta el infinito. 
Si el ciego reposa, entonces lo adverti-
ré is pensativo, con la huella del ensueiV» 
en su rostro. Yo me í iguro los cerebros de 
estos desventurados' como unos m i n ú s c u -
los braseros a r o m á t i c o s en los qué que-
man el á m b a r y el s a n d á l o de sus pobres 
ilusiones. Yo creo que durante sus SOSIP-
gos, los s u e ñ o s se elevan en espirales te-
nues, azules, rizadas, y que con ellas a 
una, ascienden las almas anhelantes dc 
luz. . . 
¡ Q u é contraste! Rabat. la blanca, l a 
ofuscante, refugio del resplandor at lánti -
co, es t a m b i é n l a ciudad predilecta de los 
qué s ó l o viven en tinieblas. Refugio de los 
s é r e s con ojos son dos á g a t a s blanque-
cinas e i n m ó v i l e s ; de los que vinieron y a 
al mundo con esta mortaja de sombra; $f 
los que cegaron v í c t i m a s de enfermeda-
des purulentas que aquí hacen estragos; de 
los ^ue acaso sufrieron el castigo de per-
der los ojos por sus f e c h o r í a s de ladro-
nes... No sé . Hay que pensar ^n todo; hay 
en permanecer fieles a lo que nos obliga que surnar lo(]as ^ causas que ocasionan 
vecinos de 1-rancia esta tRrrible desventura para justificar es-
Pereira, encargado 
.—O— 
L I S B O A , 24.—El general F a r i a h a 
nuestra c o n d i c i ó n de 
en Marruecos y de colaboradores; porque 
para que uno de los .ocupantes de u n a de 
dos casas vecinas abandone é s ta y la dc-' 
rribe, es necesario . que tenga en cuenta 
la pared medianera. Al derribar la media-
n e r í a puede muy bien dar o c a s i ó n al de-
rrumbamiento de la casa de al lado. Y 
visi- aquello trajo esto. E l abandono de X a u e n , 
ta a g l o m e r a c i ó n dolorosa y t r á g i c a . 
Recorriendo las calles, el ciego será vues-
t r a o b s e s i ó n : lo e n c o n t r a r é i s siempre. O s 
de tendrá en vuestra marcha, repet irá su 
m o n ó l o g o bajo vuestro b a l c ó n . Se inter-
p o n d r á con su e q u i v o c a c i ó n perdonable 
en todos los caminos. 
t»do al pWsidWue de la república, maní- rué la causa dc cuanto sobrevino <l«pués' fu mano se extiende f f ^ ™ ^ ^ 
restándole que declinaba el encargo dc roe > os f ^ t c a r T d e K r i L l ^ , 1 ^ ^ » t f f i b l . . 
T n ^ r T e ello, el Je.o de, Estado .ta K ^ ^ T / a r S S n í b a ^ t t X ^ ^ ^ X ^ Z 
confiado la m i s i ó n de constituir nuevo Alhucemas, o sea, para rehacer lo deshecho 
Gabinete al ex ministro de Negocios E x - y que realizado estaba, no. Entonces era l a 
tranjeros don Pedro Martins, el cual h a o c a s i ó n de haber colaborado, evitando de 
aceptado. I a(Iuel niodo i n ú t i l e s derramamientos de san-
gre al p a í s y nuevos sacrificios e c o n ó -
micos. 
C o l a b o r a c i ó n f r a n c o e s p a ñ o l a s in P a i i a -
! m e n t ó , sin Prensa, sin que l a o p i n i ó n 
e s t é informada, a espaldas suyas, no. A 
la lúi, del día , de modo que el pueblo 
e s p a ñ o l pueda medir la c u a n t í á y la pro-
G E S T I O N E S D E M A R T I N S 
L I S B O A , 24.—El s e ñ o r Pedro Martins con-
t i n ú a sus gestiones para l a f o r m a c i ó n del 
nuevo Gobierno. 
Los nacionalistas se han declarado en 
franca o p o s i c i ó n con el Gobierno, que di-
cho s e ñ o r pudiera constituir y los d e m ó c r a -
tas de l a derecha tampoco í é c o n c e d e r í a n : pürci6u. compromiso que contrae, dar 
su anovo aquiescencia o su r e p r o b a c i ó n , sí-. 
U n a obra de esa importancia, d e s p u é s 
de lo que vien 
desde VM't acá 
E l Gabinete tan s ó l o podr ía contar en el 
Parlamento con 116 votos, de ellos 21 de 
los d e m ó c r a t a s , 11 de la izquierda de la 
Acc ión republicana y siete independien-
tes. 
D E C L I N A M A R T I N S Y E S E N C A R G A D O 
P E R E I R A 
L I S B O A . 24.—El s e ñ o r Martins ha mani-
festado al presidente de l a r e p ú b l i c a que 
(leclinaba el encargo dc formar Gobierno. 
E n vista de ello, el jefe del Estado h a 
telegrafiado al presidente de l a C á m a r a de 
ocurriendo en Marruecos 
q u é me pides desventurado? Yo t a m b i é n 
soy otro ciego aqu í en Rabat. Ciego para 
comprenderte y ciego para saber tu vida. 
L a ciudad,- desconfiada, mult ipl ica sus se-
cretos para que mis ojos de europeo no 
logren cautivar el m í n i m o destello dc su 
vida. Tú no sabes de mí , como yo no s é 
de tu ciudad. He de pedir l a l imosna d« 
u n poco de luz para conocerla. S e r á imi-
t i l . Rabat , como las mujeres del Is lam, v a 
envuelta en el velo de misterio que p a r a 
m í no se d e s c o r r e r á nunca. Con los ojos 
abiertos l l e g a r é a saber poco m á s que ti'x 
permaneciendo humillado a l a puerta de 
l a mezquita. 
Y cuando sienta la fatiga de no v e r : 
es e r.)24 a c á . requer ía repito, el concur- \ c u a n d ¿ sopa quc los o ídos n0 escuchan n i 
so de la o p i n i ó n , del Parlamento, de l a imp]orani uie q u e d a r é como tú. pensativo 
Prensa y de los hombres oue liemos tro- . , . „„..: „, • ¿. «w« I y resignado. Entonces a p e l a r é a l a ima-
escuchar s ó l o por este titulo. Hemos go-
bernado, y d e s p u é s de todas las cr í t i cas 
que se quiera, no se h a demostrado que 
h a y a otros hombres capaces de superar 
Diputados, s e ñ o r Domingos Pere ira , que se! nUes.tra a c c i ó n ^ ^ 
encuentra en P a r í s , e n c a r g á n d o l e de cons- rhrhn ¿TI i™Vr, n í r t ^ i r • . 
como en todo negocio que intervienen 
dos personas—termina diciendo el conde 
q  h  go 
S 3 1 1 0 , r'VT0 1^°. f"t,ra PVr T e s l T a - g i n a C i ó n para que ella me diga lo que tus l e sponsabihdad-cuidado que hecho por f ^ ^ 1 dc ¿ ¿ a ll0 me dil.án nunca. y 
delante nuestra responsabilidad, y a que no j en el f preci0so dc mi f a n t a s í a que-
nuestra e x p e r . e n c . a - , se nos h a debido! niaré d J,oc,de rilis quimeras para que 
sus espirales pongan en mis ojos l a I lu-
s i ó n que la ciudad no me quiere dar.. . 
J . A R R A R A S 
Babat, julio, 1925. 
tituir nuevo Gabinete. 
LOS VIAJES MODERNOS 
P a r a un viaje c ó m o d o , ráp ido e inde-
pendiente. Un a u t o m ó v i l convertido 
en vivienda, con sa lón , divisible por 
medio de dos rollos situados en el te-
cho en dos distintos compartimientos, 
con b a ñ o y cocina, que resuelve el 
ideal del viajero, e m a n c i p á n d o l o de 
trenes y hoteles. 
(Fot. Vidal.) 
Las relaciones entre Bulgaria 
y Yugoeslavia 
B E L G R A D O . 24.—Se h a publicado la si-
g u í e n t e nota oficiosa: 
« H a b i e n d o decía rudo el Gobierno b ú l g a r o 
que e s t á decidido a entroRar u n a indem-
n i z a c i ó n a la famil ia do Bed>ep Redjepo-
vich, muerto durante los disturbios que si-
guieron al atentado dc l a iglesia de K r a l j , 
el l itigio h a entrado en su fase final. 
L a p r o h i b i c i ó n dc entregar el visado a 
los s ú b d i t o s b ú l g a r o s se s u p r i m i r á cuan-
Centenario de l escul tor 
A l v a r e z M o r e t ó n 
ZAMORA, 24.—Convocada por el presiden-
te de la D i p u t a c i ó n , s e ñ o r B e r m ú d e z , se h a 
celebrado una r e u n i ó n para tratar del cen-
tenario del natalicio del notable escultor 
ü a m o r a n o R a m ó n Alvarez Moretón , que se 
c u m p l i r á el 2 de septiembre. 
Se acordó celebrar solemnes funerales 
dicho día en la iglesia dé S a n Juan y des-
cubrir una l á p i d a en la casa n ú m e r o 22 
de l a calle de Balborraz. donde v i v i ó y 
m u r i ó el artista. T a m b i é n habrá una vela-
da en el teatro, dando una conferencia el 
profesor de escultura R a m ó n Núfiez. discí-
pulo de Alvatez, y se e n t r e g a r á una ban-
dera a l a colonia z a m o r a n a en Valladol id, 
regalo de la D i p u t a c i ó n , por las acertadas 
gestiones realizadas en pro del homenaje. 
Nubes de humo sobre Algeciras 
A L G E C I R A S . 2',.—En el muelle de Vil la-
nueva e s ta l l ó esta m a ñ a n a u n a ca ja l lena 
de botes de humo utilizado por los aero-
planos p a r a ocultarse en el espacio. 
L a e x p l o s i ó n produjo una d e n s í s i m a hu-
mareda, pero una vez que se l o g r ó condu-
c ir la hacia el mar d e s a p a r e c i ó el peligro. 
—Han zarpado para Santander los bu-
ques de guerra Méndez Nuñei', Jilas de 
Lezo, Alcedo y \'dlasco. 
El Tratado de comercio entre 
E jpaña y Checoeslovaquia 
I 'BAGA, 24.—El nuevo Tratado comercial 
con E s p a ñ a comprende iiuportantos conce-
do e l Gobierno dc Bulgar ia h a y a entrega- siones, que no figuraban en el anterior, es-
do l a suma, y no se t o m a r á n inguna otra j peeialmente l a s u p r e s i ó n de l a sobretasa 
medida, estando decidido el Gobierno ser-1 del cambio que se cobraba hasta a h o r a so-
de Romanones—, es preciso ca lcular lo que 
va a perder y a ganar cada uno. A F r a n -
c ia , con" u n a zona de protectorado que 
llega a 500.000 l u l ó m e l r o s cuadrados, fron-
teriza de Argelia, lo m á s preciado dc su 
imperio colonial , l a c o l a b o r a c i ó n represen-
ta infinitamente m á s que p a r a nosotros, 
d e s p u é s del abandono de Xauen . Merma-
da hasta l a e x t e n s i ó n actual de nuestra Ibajo' 011 ú o u ú r 
l ínea , y con l a c r e a c i ó n del Estado del ' u n Comile (ic l'uelga 
Rif, ¿qué nos q u e d a r í a ? Un reducido «hin-
terland» y nuestras plazas fuertes .» 
Respuesta del Directorio 
«Aduce el declarante haber sido siempre 
partidario de la c o o p e r a c i ó n francoespa-
ñ o l a en Marruecos, y trata de justificar 
su aserto con sus discursos dc Sevi l la y 
ótros , siendo de lamentar que no lo jus-
tifique con a l g ú n acto de gobierno, ni co-
mo presidente ni como ministro de Es ta -
do, cuyas funciones e jerc ió tanto tiempo. 
Dice luego que el «desastre» del 24 l ia 
sido el m á s grave de los sufridos por 
E s p a ñ a , con lo que quiere decir que f'íh 
m á s grave que el de Anual . 
E n ese ••calmeado» desastre de] ,H se. 
han salvado m á s de. cien guarniciones, se 
abr ió l a c o m u n i c a c i ó n cortada con T á n -
ger y con Xauen. m a n t e n i é n d o l a a v i v a 
fuerza cuarenta y siete d ías , hasta eva-
cuar el ú l t i m o enfermo, el ú l t i m o hombre 
el ú l t l iho caballo y el ú l t i m o cat ión , salvo 
un c o r t í s i m o n ú m e r o de inutilizados s in 
m á s episodio adverso, pero también" con 
logro del objetivo, que el producido el 19 ' 
de noviembre por un f o r t í s l m o temporal, 
unido a l a deseracia de la muerte del ge-
neral jefe de l a columna, que a las vein-
ticuatro horas se enterraba piadosamente 
en T e t u á n . 
/ .Para qué recordar los d í a s t r á g i c o s de 
Anual con sus 7.000 c a d á v e r e s insepultos 
los generales, jefes y oficiales s in recoger! 
muertos o heridos, del campo de batalla;' 
los cien c a ñ o n e s perdidos. Monte Arruit y 
Z e l u á n entregados a sus escasos medios 
hasta perecer? 
Nos parece «al^o a p a s i o n a d o » el conde de 
Romanones en la c o m p a r a c i ó n . Los 29 000 
soldados licenciados a los tres meses de 
turnar el mando el general P r i m o de R i -
vera y los ?r,.(¡no repatriados tres meses 
déspuéá son c í f rás m á s elocuentes que las 
apreciaciones del conde de Motnanones. 
Respecto a si el 6 de septiembre deb ió el 
presidente del Directorio acudir a Casa-
blanca a solici inr allí , en nqnol momento 
Huelga de empleados de 
banca en Par ís 
P A R I S , 24.—Los empleados de u n a banca 
par i s ina y los dc diversas sucursales de 
la misma han abandonado el trabajo esta 
tarde, r e u n i é n d o s e en la Bolsa del T r a - ' 
acordado constituir 
Piden l a a p l i c a c i ó n del «cartel» interfe-
deral de los empleados de Banco. 
Se cree que el moviniiento se e x t e n d e r á 
a otros establecimientos bancarios. 
f í e n t e en un p í ^ í V ^ ^ t ó o s ^ ^ í " ' ^ m ^ í y S ^ ^ ^ ^ Bésarabia¡ y ^ ¡ y ^ t e n e r las mejores relaciones c o n ' b r c bis importaciones checocjlovacas en 
de ahogo, la c o l a b o r a c i ó n francesa o i r 
a T e t u á n , e n c o n t r ó m á s eficaz y m á s dig-
no esto ú l t i m o y ponerse al frente del Ejér-
cito, realizando con él el glorioso esfuerzo 
que admiran todos los e s p a ñ o l e s y muchos 
extranjeros, menos el .onde do" Bomano-
nes, lamentando esta diferencia de ju i -
cio que de él le separa. 
Por obrar de un modo u otro no ha-
b í a para qué tener en cuenta sentimien-
tos de francofilia. tan e x t e m p o r á n e a o im-
prudentemente sacados a cuento; h a b í a 
s ó l o que inspirarse en el bien y la di lau-
dad del pa í s . E l presidente fué a l iadóf i lo 
en los d í a s m á s d i f í c i l e s y amargos de 
F r a n c i a ; pero es ahora el jefe del Gobier-
no e s p a ñ o l . 
nes, que España es la cansante, por el re-
pliegue de su l í n e a , tantas veces preconi-
zado por tamas autoridades cu la mate-
r i a , de las d i ñ e u l i a d e s actuales de F r a n -
c ia , es un caso que entra, o por lu menos 
bordea, el t í tu lo del Código que define y 
pesa el delito fie tra ic ión a l a Patr ia . 
P a r a abreviar el comentario, acaso y a 
excesivo : E n cuanto al concurso o audien-
c i a que a ñ o r a el conde de Bomanones dc 
los hombres que han gobernado, es de re-
petir una vez m á s que ni para és te ni para 
n i n g ú n otro asunto sera, solicitado mien-
tras gobierne el Directorio. 
E l fracaso contundente de l a g e s t i ó n de 
ellos en todo, pero principalmente en Ma-
rruecos, los excluye de voz y de voto, y 
el pueblo e s p a ñ o l rechif laría y aun des-
p r e c i a r í a al Directorio si le viese acudir 
a tal consejo. ¡Tal es el jú s to d e s c r é d i t o 
p o l í t i c o en que cayeron! S i E s p a ñ a pasa-
r a por situaciones d i f í c i l e s — gracias a 
Dios no pueden ser m á s felices y despeja-
dos los d í a s actuales—, a c u d i r í a m o s en con-
sulta a una asamblea de ca tedrá t i cos , de 
magistrados, de representantes de fuerzas 
vivas, de todo menos de p o l í t i c o s del vie-
jo r é g i m e n , ya «exper imentados» . 
L a po l í t i ca ñ o es una p r o f e s i ó n exclusi-
va, sino un atributo, un derecho y u n de-
ber del /ciudadano, al que la o p i n i ó n j u -
b i la cuando fracasa. E n tal sentido se 
ejerce ahora con mayor e x t e n s i ó n y efi-
c ienc ia que nunca, y la libertad no l a 
considera «escarnec ida» m á s que el sector 
de los que se amparan a su santo nombre 
para perturbar el p a í s t iranizando a los 
prudentes o para pescar en r ío revuelto. 
Grac ias a l s a n ó silencio, obligado en unos, 
voluntario en otros, que viene reinando 
para l a p o l í t i c a de enredos, pasiones y bi-
zantinismos, E s p a ñ a vive y progresa. Per-
severar en él s e r á el mejor modo de ser-
v i r l a y el camino de l a redenc ión .» 
Pa labras del presidente 
A l l legar a ú l t i m a hora de la tarde e l 
m a r q u é s de Este l la a l a Presidencia, dijo 
a los periodistas : 
— Y a h a b r á n visto ustedes las declaracio-
nes de Romanones y las apostillas que yo 
les he agregado. 
Como u n periodista hiciese l a e x t r a ñ e z a 
de qne se hayan publicado estas declara-
ciones, a ñ a d i ó : 
—Cuando una persona de la responsabili-
dad del conde de Romanones tiene algo 
que decir, es necesario p e r m i t í r s e l o . Yo le 
escr ib í a su casa, y d e s p u é s le te legraf ié , 
porque estaba ausente; mas como no ob-o e s p a ñ o l , y no tiene ni manifirsla otros f 1 * ¿ a>JOl-"u" ,,iab toino no 
sentimientos que los que al país convfe i I? r | s P « é 8 t a , a o ^ f i c é la p u b l i c a c i ó n , 
ncn. p convie- preguntarle si c o n s e n t i r í a répl ica . 
Afirmar en estos momentos con la nre < c o r i , . P t ó : 
tendida autoridad del conde de n ó m T o - í í o í e X ^ ^ PrCCiso U ^ a 14 con-
S á b a d o 25 de julio de 1925 E L L . D E B A T E . M A D R I D . — A ñ o X V . 
Proyecto de decreto 
sobre el algodón 
Esta tarde marchará Primo de 
Rivera a Tetuán 
E l pago del anticipo reintegrable a l a 
Prensa. Se estudia una d i s p o s i c i ó n 
sobre el a l g o d ó n . 
—o— 
\ las nueve y media t e r m i n ó anoclie el 
Consejo del Directorio, que f u é dedicado 
caé i todo por entero, s e g ú n l a referencia 
del general Vallespinosa, a la Prensa per ió -
dica. A , 
Se a p r o b ó en la parte fundamental u n a 
ponencia que constituye un proyecto de de-
creto, sobre l a forma de pago del anticipo 
reintegrable a l a Prensa . 
T a m b i é n se e m p e z ó el estudio de un de-
creto relativo al a l g o d ó n ; c o n s t i t u c i ó n de 
juntas y otros aspectos del problema. 
E l general Musiera, que se encuentra en 
L a Coruña , l ia sido encargado de redactar 
la ponencia. 
Despachos y v is i tas 
Con el presidente del Directorio despa-
charon ayer los subsecretarios de Tomento 
y Hacienda. 
D e s p u é s le v i s i t ó el conde de Morales de 
los Ríos , o ñ e i a l mayor de la Presidencia. 
Hoy, a las cinco y cuarto, m a r c h a r á 
Pr imo de R i v e r a 
E n el r á p i d o de Algeciras r e g r e s a r á 
hoy a T e t u á n , a las cinco y cuarto de la 
tarde, el presidente del Directorio. 
L a s u s p e n c i ó n de « E l Norte de C a s t i l l a » 
Los informadores p o l í t i c o s rogaron ayer 
por l a m a ñ a n a al general Vallespinosa que 
se levante o aminore l a s a n c i ó n impuesta 
al p e r i ó d i c o de Val ladol id EL Norte de Cas-
ti l la por haber publicado truncada u n a nota 
oficiosa. 
E l vocal del Directorio s o m e t i ó el caso 
por la noche a l a c o n s i d e r a c i ó n del Con-
sejo. 
E l Directorio quedó notificado de los de-
seos de los periodistas y a c o r d ó telegrafiar 
al gobernador c ivi l de Valladolid. 
L a r e o r g a n i z a c i ó n de U n i ó n P a t r i ó t i c a 
Con vistas a la asamblea que se cele-
brará en el mes de septiembre, h a n comen-
zado y a las medidas de r e o r g a n i z a c i ó n de 
la U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
Parece ser que no h a b r á C o m i t é s j ro-
vlnciales, sino jefes provinciales nombra-
dos por los C o m i t é s de las localidades. E s -
tos jefes e s t a r á n asesorados por una junta 
en cada provincia. 
E l organismo directivo nacional e s t a r á 
formado por los 49 jefes y un determina-
do n ú m e r o de personas escogidas en la 
clase intelectual. Este organismo a su vez 
n o m b r a r á u n C o m i t é ejecutivo que l l e v a r á 
exclusivamente l a d i r e c c i ó n nac ional y se 
r e u n i r á cuando lo croa conveniente, con el 
voto y el dictamen de sus maijdatarios. 
E l Fomento del Trabajo Nacional de B a r -
celona y los Tratados comerciales 
E n l a Pres idenc ia facil itaron ayer la si-
guiente nota: 
«Diversos p e r i ó d i c o s han publicado u n a 
referencia del documento enviado al pre-
sidente del Directorio por el del Fomento 
del Trabajo Nacional censurando el fun-
cionamiento de l a s e c c i ó n de Tratados del 
Consejo de E c o n o m í a Nacional. 
P a r a sa l ir a l paso de la inexactitud de 
las manifestaciones hechas en aquel do-
cumento, conviene hacer constar que p a r a 
todos los convenios iniciados d e s p u é s de 
constituido el Consejo se p id ió informe a 
los asesores; que en la s e c c i ó n d é Trata -
dos tiene puesto, con voz y voto, el pre-
sidente del Fomento; que a la s ecc ión h a 
llevado su presidente, el subsecretario do 
Estado, las incidencias fundamentales en 
las negociaciones comerciales durante su 
curso p a r a escuchar todas las opiniones; 
que solamente en a l g ú n caso excepcional 
urgente se h a convocado por t e l égra fo a 
r e u n i ó n , y que si a l g ú n convenio se puso 
en vigor provisionalmente, con el carác ter 
de modus vivendi,- esto no i m p i d i ó l a in-
t e r v e n c i ó n del Pleno del Consejo, y 'éste 
m a n i f e s t ó bien claramente su criterio; 
obedeciendo l a efectividad previa de los 
modus v ivendi a necesidades del comercio 
exterior ante las que el Gobierno no p o d í a 
permanecer indeferente. 
E l Consejo de l a E c o n o m í a Nacional tie-
ne ,qiie funcionar en a r m o n í a con los in-
tereses generales, y de n inguna manera 
atendiendo ú n i c a m e n t e a los de un sector 
de l a p r o d u c c i ó n , por importante que sea.» 
A H O R R A D I N E R O 
C o n s a g r a c i ó n del Obispo 
de Agaíópol í s 
E n l a ig les ia de Don Juan de A l a r c ó n 
se ver i f i cará hoy, a las nueve, la consa-
g r a c i ó n del i l u s t r í s í m p y r e v e r e n d í s i m o se-
ñ o r fray Pedro Pascua l Miguel y Martí-
nez, de l a Orden de l a Merced, Obispo de 
A g a t ó p o l i s y Prelado del Buen Jesús de 
ü u z g u e i a (Bras i l ) . 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de Madrid-
Alca lá s e r á el consagrante, asistido por los 
i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s Obispos de Segovia y 
Tenerife. 
S e r á n padrinos del nuevo Obispo l a se-
ñ o r a marquesa de I l inojares y el m a r q u é s 
do H u é t o r de S a n t i l l á n , en r e p r e s e n t a c i ó n 
de su t ío , el s e ñ o r m a r q u é s de Hinojares. 
El Banco de Crédito Local 
Constitución del Consejo 
—o— 
Ante el notario de Madrid, s e ñ o r Azpoi-
tia, ba quedado constituido el Banco de 
Crédito L o c a l do E s p a ñ a , con un capital 
de 25 millones de pesetas. H a n interveni-
do en l a c o n s t i t u c i ó n de la nueva entidad 
y s u s c r i p c i ó n de sus acciones poderosos ele-
mentos de Madrid, Barce lona y Valencia. 
E l nuevo Banco e x t e n d e r á su act ividad a 
toda E s p ü ñ a . cbncerta'ndó pn'staiuos y cm-
prés i i tos con los A y u u t a n í i e n t o s y Dipu-
taciones y t a m b i é n contratos do tesorer ía , 
obras, r e c a u d a c i ó n do arbitrios y todos los 
que. a u t o r í z a l a l e g i s l a c i ó n munic ipa l y pro-
vine iol. 
Para qtfe ejor /a l a r e p r e s e n t a c i ó n del 
Gobierno, s e g ú n los estntutos, l ia sido nom-
brado gobernador del Banco de Crédito Lo-
cal el director ge-ncral de A d m i n i s t r a c i ó n , 
s e ñ o r Calvo Sotó lo 
E l Consejo do admih i s l i i ác ión lia queda-
do constituido por don Emiarctó Recasé í i s 
y Mereadé . S'.ibgObomádoi1; exóéltfntfeimo 
KCñor don Jos ó Juan D ó m i n - . oxce lént í s i -
rwo señor d u q u é do nívóriá , ^ c W p n t f s í i n o 
FOñOr don Ernofito Ahanías ló i-asmai.- don 
Jp.lá Jpvcr y Casos, «leu Eduardo Mnria 
Bnxnrloros y do la O.n lera . don José T o r r a 
Cioso. don Alfredo Raner Lirtidáuer éxé'é-
, l e n í s i m o s e ñ o r don C^mór. Maristany Bc-
nUo, cJcCeTcntísimó sefiór don Ramón" liíyó 
Martí, do i r m n d í - o o PÓns ¡Mn. clon F>-r,. 
cisco Bccr.s-'nr. Mereadé , don José F.ioxa Al-
tnbc y don FcFnaf>do iyícllndo Nñhíiz 
nas. \ ocales, y don Saly&flor I V : JU'.S 
L n n n . sccroT&rio. 
Para l a d i r e c c i ó n (leí Banco ha Sliio iv 
signado don Francisco R e c a s é h s Mcrcadé . 
FIRMA DEL REY 
Su majestad ha firmado los siguiontes de-
cretos: 
PRESIDENCIA.—Nombrando magistrado de 
Cuentas de torcera clase del Tribunal Supre-
mo de la Hacienda públ ica a don Ramón 
Gutiérrez Ferriz . 
Modificando las normas óstablecidaa 61\ el 
de 30 de enero de 1924 para el nombramiento 
de vocales suplentes del Consejo Superior de 
Eerrocarriles. 
Ampliando la representación corporativa en 
el Consejo do la Economía Nacional. 
E S T A D O . — C a r t a credencial dél coñde Pfa-
derecn en la república Checoeslovaca. 
Idepi ídem do don Gonzalo del Río éa ia 
del Uruguay. 
H A C I E N D A . - C r e a n d o la deuda ferrovlaída 
amortizable del Estado por un capital nomi-
nal de 2.500 millones de pesetas, en virtud 
de la autorización coptenida en las bases re-
guladoras del régimen ferroviario. 
Contrabando mediante subasta públ ica el 
suministro do papel de tina de segunda 'da-
se, con marca especial de agua, necesario fn 
la Dirección de la Fábrica de la Moneda du-
rante el ejercicio de 1925-26. 
Autorizando a la Dirección general de la 
Fábrica de Moneda y Timbre para contratar 
mediante subasta pública el suministro de 
papel tina, de primera clase, con marca es-
pecial de agua, necesario en ella durante ol 
ejercicio económico de 1925-26. 
Idem a la Dirección general de la Fábrica 
do la Moneda y Timbre para contratar me-
diante subasta públ ica el suministro de pa-
pel blanco continuo, con marca especial de 
á&tia, con destino a la elaboración de letras 
dé oambio durante el año económico de 
1925-26. 
Nombrando abogado del Estado, con suel 
do de 10.000 pesetas anuales, a don Federico 
Gómez Gorordo. 
G R A C I A Y JUSTICIA.—Haciendo merced 
de t í tu lo del reino, con la denominación de 
barón de Rial , a favor de don Claudio de 
R i a l y Nav inés . 
FOMENTO.—Creando el cargo de comisa-
rio regio del puerto franco de Barcelona y 
representante del Gobierno en el mismo a 
don Fornamlo Alvarez de la Campa. 
Concediendo, con carácter exclusivo, auto-
rización a l consorcio del depósito franco de 
Barcelona para extraer arenas de las playas 
y cordón litoral, comprendidos en el actual 
y futuro término municipal de dicha ciudad, 
on la extens ión que abarcan los ríos Llobre-
gat y Besós . 
Nombrando ingeniero jefe de segunda cla-
se del Cuerpo de Montes a don Fernando 
Baró y Zorrilla. 
Idem ingeniero jefe de primera clase del 
Cuerpo do Montes a don Gregorio do la Mella 
y Mart ín . 
Idem consejero inspector del Cuerpo de I n -
Kenioros de Montes a don Enrique Albéniz y 
Buolta. 
Idem jubijando al consejero inspector del 
Cuerpo de Ingenieros de Montos a don San-
tiago Olozábal y Gi l de Muro. 
Idem desestimando el recurso de alzada 
formulado por don Juan García Méndez y 
confirmando la providencia del gobernador 
civi l de Oviedo, que decretó la necesidad de 
la ocupación de una finca, propiedad del re-
currente, con motivo de la construcción del 
camino de. Ziuat de la Corina a las Cabanas, 
l é n n i n o municipal de Il las. 
TRABAJO.—Perfeccionando la reglamenta-
ción do las Cámaras del Comité oficial del 
liibro y de la Comisión delegada para fijar 
el precio del papel. 
Nombrando inspector de segunda (lase del 
Cuerpo facultativo de Estad í s t i ca a don Ber-
nardo Hidalgo-y Otero. 
Idem ídem de tercera clase de ídem a don 
Lui s Gómez de Aranda y Font. 
E l mejor matamoscas, papel T A N G L E F O O T 
na nota oficiosa de 
\ o d e 
L a Junta de gobierno del I lustre Colegio 
de Abogados de Madrid ha hecho p ú b l i c a 
una nota oficiosa, en i a que protesta encr-
gicamente ante las afirmaciones conteni-
das en el ar t í cu lo de don Dimas Camare-
ro, ttiulado «El estatuto jud ic ia l» , y que 
p u b l i c ó un diario de ia noche del 3 del 
corriente. 
E l art icul ista dice, con respecto a los 
letrados: «Ellos hicieron las leyes, y, como 
és tos viven de los pleitos, sin darse o 
d á n d o s e cuenta, con o sin i n t e n c i ó n , han 
redactado leyes (pie, por su obscuridad y 
abundancia , han sido una m i n a para los 
profesionales del Foro.» Este ataque, por 
i n j u s t i í i c a d o . lo rechaza el Colegio, y a que 
es un error fundamental el que las leyes 
fueran hechas por abogados, pues esa po-
testad reside en las Cortes con el Bey, no 
siendo tampoco veraz el que las leyes, 
abundantes y obscuras, puedan convenir 
a. los abogados, pues é s tos , al amparar al 
l i l iganle, ajustan l a i n t e r p r e t a c i ó n de las 
mismas al criterio legislativo. 
T e r m i n a la nota rectificando todos los 
conceptos vertidos por el s e ñ o r Camare-
ro, juez de pr imera instancia e instruc-
c ión del distrito de l a Inc lusa , de esta 
Corte, y consignando la protesta de l a Cor-
p o r a c i ó n . 
Un maestro complicado en 
la falsificación de cheques 
Ayer l l e g ó a Madrid, p r o c e d é n t é de Al i -
cante, custodiado por dos agentes de Pol i -
c ía , é l maestro Cándido Solves, detenido 
por aparecer complicado en el asunto de 
la fa l s i f i cac ión de cheques, suceso que y a 
conocen los lectores. 
E l detenido, que pasó a l a cárce l , f u á 
inhMTugado extensamente por el juez. 
Se supone que n e g ó su p a r t i c i p a c i ó n en 
lá banda de estafadores descubierta. 
Igualmente fué sometida a un largo in-
teirogatorio en l a Cárce l de mujeres Ju l ia 
C a s ü l l ó n , novia del procesado Enr ique Ga-
llo. Dijo que rio saina nada de los manejoa 
do éste. 
T a m b i é n el juez tomó d e c l a r a c i ó n inda-
gatoria al ex c a p i t á n de l a Guard ia civil, 
s e ñ o r Morales, e s p e r á n d o s e que éste sea 
proeosado de un momentu a otro. 
E l detenido Solves e s t á muy bien conside-
rado en Al icante 
A M C . A X T E . 24.- H a producido general ex-
trnñe'/.a Mv d c l e n c i ó n del maestro nacional 
don Camiido Solves. relacionado, al pare-
cor, con la banda de estafadores recientc-
aipjQte descubierta. 
E a deü l ic ión se . . l levó a cabo con , tanto 
MjgUo, qup no se supo en Alicante hasta 
que la coiliúpicar.on de Madrid. 
l.ns aovilles que vinieron a pract icar es-
te servicio se personaron dirociarnenle r n 
el domicilio del s e ñ o r Solvos y practicaron 
Un registro, incai . lándo.se de algunos docu-
mentos que parecen ¡n lerrsanlos . 
[ f 6 <í"tí ei icóntfaroir^tamW&n billetes 
ra • ips del Banco de España 
i - o ' - m i M o Solves U0I10 sn desU 
[a es^ivela flé J'ardl Altamlra y está reln-
'•^na.lo con la buena sociedad, merced a 
•M. ca.nnnent.. con una muchacUa de fa 
- . . ¿ h o n r a . h s . m a , gozando do general e t 
Calendario del campeonato guipuzcoano . 
¿Míster Pentland a Madrid? Triunfo de un equipo español de tiro 
ED 
L a F e d e r a c i ó n Guipuzcoana. a c o r d ó , por 
m a y o r í a de votos, que el p r ó x i m o cam-
peonato se juegue como el a ñ o ú l t i m o , on 
una doble poule de ida y vuelta, esto es. 
cuatro partidos para los mismos equipos. 
Votó en contra él Heal U n i ó n , de l í m l id 
seguida se c o n f e c c i o n ó el calendario, que 
s e r á el s iguiente: 
P R I M E R A V U E L T A 
O c t u b r e . — D í a 4 ¡ 
Rea l U n i ó n - R e a l Sociedad. 
Osasuna-C. D. Esperanza . 
n í a h i 
Real U n f ó n - T o l o s a E . C. 
Real Socicdad-Osasuna. 
D í a 18: 
Real U n l ó n - O s a s u n a . 
Esperanza-Tolosa F . C . 
D ía S5'. 
Osasuna-Tolosa F . C. 
Real Sociedad-Esperanza. 
N o v i e m b r e . — f l í a 8: 
Real U n i ó n - E s p e r a n z a . 
Real Sociedad-Toiosa. 
S E G U N D A V U E L T A 
N o v i e m b r e . — D í a 15. 
Real Sociedad-Real U n i ó n . 
Esperanza-Osasuna. 
D í a 22: 
Tolosa-Real U n i ó n . 
Osasuna-Real Sociedad. 
D í a 29 : 
Osasuna-Real U n i ó n . 
Tolosa F . c.-C. L). Esperanza, 
D i c i e m b r e . — D í a 6: 
Tolosa-Osasuna. 
Esperanza-Rea l Sociedad. 
Día i s : 
C. D. Esperanza-Real U n i ó n . 
Tolosa-Real Sociedad. 
T E R C E R A V U E L T A 
Diciembre.—Dio 20: 
Rea l U n i ó n - R e a l Sociedad. 
Osasuna-C. D. Esperanza . 
D ía 27 \ 
Rea l U n i ó n - T o l o s a . 
R e a l Sociedad-Osasuna. 
E n e r o . — D í a 6: 
Rea l U n i ó n - O s a s u n a . 
Esperanza-Tolosa F . C. 
Día 10 : 
Osasuna-Tolosa F . C. 
R e a l Sociedad-Esperanza. 
D í a 17: 
Rea l U n ión-C . D. Esperanza . 
Rea l Socledad-Tolosa. 
C U A R T A V U E L T A 
E n e r o . — D í a 2 i : 
Rea l Sociedad-Real U n i ó n . 
Esperanza-Osasuna. 
D í a 31: 
Tolosa-Real U n i ó n . 
Osasuna-Real Sociedad. 
F e b r e r o . — D í a 7: 
Osasuna-Real U n i ó n . 
Tolosa-C. Dv Esperanza . 
D í a 21: 
Tolosa F . C.-Osasuna. 
C. D. Esperanza-Real Sociedad. 
Día 28: 
Esperanza-Rea l U n i ó n . 
Tolosa-Real Sociedad. 
Todos los partidos se c e l e b r a r á n eri los 
campos citados en primer lugar. 
F O O T B A L L 
R E A S D E S E G U R A . 23. 
Resultado de los partidos ú r i i m a m e n t e 
celebrados en esta p o b l a c i ó n : 
MA.1ESTIC V. C 4 tantos 
(2 G ó m e * - M u ñ o z Ardoy) 
Alhletic Club de L a Puerta. . 1 — 
( F e r n á n d e z ) 
* * « 
MA.IF.SITC F . C 6 
(infatitil) 
Vi l lacarr l l lo , F . C 0 — 
(Infantil) 
* * • 
V ! G O . S>4.-Conlra lo que se venia rumo-
reando. el conocido jugador l ' a sar ín arriba 
de ( l imar su ficha por el Club Celta. Este 
club q u e d a r á r o n s t i m í d o por casi lodos los 
jugadores que actuaroh por sus colores en 
l a temporada pasada. 
« « * 
P R R S T O N , 24.—Parece que Mr. Steve Bloo-
mer piensa permanecer l a p r ó x i m a tempo-
rada en Inglaterra, con lo que no s e r á fá-
c i l que acepte la p r o p o s i c i ó n del Athletic 
Club, do Madrid. 
E n cambio, en los c í r c u l o s deportivos, 
principalmente en él club futbolfsttico Pres-
ten North E n d , donde p e r t e n e c i ó Mr. Hayes . 
que e n t r e n ó Ultimamente al citado equipo 
madrilcrto. se dice que Mr. Pentland, y a 
conocido de los e s p a ñ o l e s , s e r á el que en-
t r e n a r á p r ó x i m a m e n t e al Alhlel ic , de Ma-
dr id . 
R E G A T A S A R E M O 
E l d í a 2 del p r ó x i m o m é s de agosto se 
c e l e b r a r á en Barce lona el campeonato 
nacional de ontri^ge.rs. E l d í a 5 t e n d r á 
lugar en Alicante el de yolas. 
T I R O 
L I S B O A . 2* .—El equipo e s p a ñ o l de tiro 
g a n ó l a Copa T e x e i r a Gomes, marcando 
644 puntos, que h a supuesto u n a diferen-
c i a de 154 contra los portugueses. 
A T L E T I S M O 
V I G O , 23.—La F e d e r a c i ó n gallega de At-
letismo c e l e b r a r á el campeonato de l a re-
g i ó n el d í a 23 del p r ó x i m o mes de agosto. 
M O T O R I S M O 
V I G O , 24.—Para el p r ó x i m o mes de agos-
to se c e l e b r a r á n importantes pruebas de-
.portivas^ principalmente un circuito moto-
rista. P ^ r a cfte fin y a Se h a n recaudado 
m á s de 50.000 pesetas. 
A U T O M O V I L I S M O 
Publ icamos a c o n t i n u a c i ó n los detalles de 
las dos grandes pruebas alemanas sobre 
diez k i l ó m e t r o s , disputadas ú l t i m a m e n t e ba-
jo los auspicios del A u t o m ó v i l Club de Ba-
v i e r a : 
C O P A B A T S C H A R I 
Coches de 5 HP.—1, O P P E L (sobre «Op-
pel») . Seis minutos veinte segundos. 
Coches de 6 HP.—1, Z W I E N K («Dixl») . 
Seis minutos v e i n t i d ó s segundos. 
Coches de 8 HP.—1, K A P P L E R («Sunson») , 
Cinco minutos veintiocho segundos. 
Coches de 10 H P . — 1, N E U B A U E B 
(«N, A. G.) . Cinco minutos dos segundos. 
Coches de 13 HP.—1, G U P P E M B E R G 
(«Ste iger») . Cinco minutos treinta y cinco 
segundos. 
Coches de 16 HP.—1, D E L M A R («Steyr») . 
Cinco minutos veinte segundos. 
Coches de m á s de 16 H P . — C A R A C C I O L A 
(«Mercedes») . Cuatro minutos cincuenta y 
nuevo segundos. 
P R E M I O B L E I C H R O D E R 
Coches de 1.500 c. c—1, H E R O L D («Dixi») . 
Cinco minutos dos segundos. 
Coches de dos litros.—1, W E R N E R («Mer-
cedes» ) . Cuatro minutos cuarenta segun-
dos. 
Como se ve, el mejor tiempo f u é el de 
Werner sobre «Mercedes». 
l e g a s 
tomo yo 
el 
Ja rabe S a l u d . 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para <d día 25: 
M A D R I D (Unión Radio, 430 metros).—De 
14.,%. a i.vio. «ha "hora de sobremesa». Sena-
tes honuias. N'olieias. Música. Chistes. AlUH'» 
dotas. Carteh-ras. etcétera.—Do 21. a 22, Sobre-
mesa (kOetUl^ft:"^, l ' io í í iama a cargo de pros 
tigiosos arlislns con el concurso de Isabel 
Hánchei-. Escribano (del leotro Real) , qüo im-
torin-otat^: «Jola». Kalln; «l^ainn/.a», l nc-
eini; «Canto del Solveig». Crieg; «Cftrisbima», 
Peun; «Ave lUaría», Srinibcrt ; «iMarclu-ta» (a 
l i c l i c ión) ; (Yin.lilla Suáre-/.. que cantara ende 
otros cuplés de su osco-id.) repertorio: «Clavo» 
1P6 fojos», Hernánde/.-Hamacho-Bódalo; « M o 
rofcii», Tejieu-Yusi ; Herminia Peñaranda (ac-
triz) .-2:<, Música do baile.—2i, Cierre de la 
estación. 
BAItCELOSÍA (B. A. .1.. 1, 325 m e t r o s K -
Primera parle.—17.30, Septimino Radio: B a i -
lables modernos.—18,30, Conferencia sobro 
«Saint .Tanme, Pairó d'Kspaña vol nclarir tot 
lo mon», por el señor Serra Deldú—18,50, U'-
timas iul'oruiaciones de, Prensa.-^-BegUnda par-
te _10, Señori ta Ana María Pérez: «Canto 
popular toseano», «Las cslaciones», Haydn; 
«Melodía», Rimsky - Korsakow ; «Canción», 
ídem.—10.20, Tenor Celestino Si t já: «FausU 
(salve Dinorab). («onnod; «Puritnni» (fiongia 
lontani), Rel l ini ; «Marta» (nwipar tntfhmor), 
ElotoW; «Lohengrin» (rncolí lo) , Wágner.— 
19,40, Septimino Radio: «Nostalgia», Tschai-
kowsky; «Romanza». La lo ; «Serenade», Scho-
bek; «Orfeó en el infierno» (obertura), üftert-
baeh; «Réve du soir», (Idille), Forster; «Ro-
|)crto el dilívolo» ( fantas ía ) , Meyerbeer.— 
20,20, Señorita María del Carmen Rimat: «So-
n i m b u l a » (andante), Bel l ini ; ídem allegro, 
ídem, «Variaciones», Proch.—20,40, Concertis-
ta de violoncelo señorita T r i n i Sierra: «Sere-
nata», Rimsky-Korsakow; «/mr guitarre». 
Poppcr; «Nocturno en «mi» bemol», Chopin; 
«Mazurca», Poppcr. 
C O N T R A U N A C U E R D O 
L a A s o c i a c i ó n Radio E s p a ñ o l a h a publi-
cado u n a nota cu la que no considera jus-
tas las causas alegadas por l a Junta ins-
pectora de radio c o m u n i c a c i ó n , que h a asig-
nado a aquella entidad las horas de cuatro 
a seis durante, el p r ó x i m o mes para sus 
emisiones, jus i i í l ca t ido ia d e t e r m i n a c i ó n en 
l a poca potencia con que transmite y en 
l a mediocridad de sus programas. 
Respecto a l a poca potencia de l a esta-
c i ó n emisora, arguye l a Radio E s p a d ó l a 
que d e b i ó de tenerse en cuenta antes de 
autorizarla , aparte de que se oye con apa-
ratos de galena a 3i k i l ó m e t r o s de Madrid , 
y en r e l a c i ó n con los programas no hay 
establecida c l a s i f i c a c i ó n en el reglamento 
y siempre los h a emitido a base de m ú s i c a 
e s p a ñ o l a y popular, considerando, por tan-
to, l a medida como arbi trar ia y perju-
dic ia l para los radioescuchas que satisfa-
cen sus l icencias para poder oir a las ho-
ras que m á s les plazca. 
3 r g 3 
( S A N T A N D E R ) 
No hay aguas m á s eficaces p a r a comba-
tir y curar los C A T A R R O S de la N A R I Z 
B R O N Q U I O S . L A R I N G E y P U L M O N , y 
la p r e d i s p o s i c i ó n a e l l o s . — G R A N D E S R E -
F O R M A S . I N H A L A C I O N E S M A Ñ A N A Y 
T A R D E . 
P í o Mol lar .—Escul tor 
Cal l e de Zaragoza, n ú m . 26. T e l é f o n o 10-21 
V A L E N C I A . — C a t á l o g o s grat is 
Ventajas especiales para s e ñ o r s s sacerdotes 
R e a l H o t e n a 
P U E R T O D E N A V A C E R R A D A 
P a r a pasar el verano deliciosamente, a 
hora y media de Madrid, no hay sitio me-
jor. P e n s i ó n desde 18 pesetas. 
Lo prescriben los médicos 
más eminentes; está recomen-
dado por la Real Academia 
de Medicina y lleva más de 35 
años de éxito creciente. 
Contra la neurastenia, d e b i l i d a d 
nerviosa, afecciones medulares, agota-
miento, anemia, insomnio, inapetencia, 
vejez prematura, etc., etc., es de resul-
tados inmediatos y seguros el famoso 
íarabe de 
Exija el Jarabe legitimo que lleva en la etiqueta exterior 




Quiosco de E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
J A B O 
DE 
I C O E 
Indispensable para lavar la cabeza, preventivo 
la caída del cabello. Su uso continuado hace desapa 
recer la caspa y cura el eczema del cuero cabeil 
UNA PESETA LA PAST 
ni- 5.00» 
Pesetas. 306,50; l iras . 77,15 • b h ^ 
dólar. 21,18; coronas d i n a m a S ' 1 ! 
francos suizos. 411,50; i ü e m bclflS8, 
Z V K I C l l 
Pesetas, 74,40; marcos, 1.226 • lir 
l ibras, 25,005; d ó l a r e s . 51519. 1*1 
206,90; coronas suecas, l3¿ 25 •''v/ofÍI 
m e t í a s , !)4,:!0; idom danesas i'i--í"1 
a u s t r í a c a s , 72,50; í d e m hinW¿e 
í d e m checas. 15,2G; francos S " '3; 
belgas. 33,85. ' ¡i 
L i b r a s . 20,42; 
B E R U l í 
frahúds . 10,84 
168,75; coronas checas. 12,45. 
;( «orí, 
Pesetas. 
L O N D R E S 
33,61 ; marcos. 20¡4j • 
102,95; í d e m suizos, ¿5,02; h'an 
105; dólar , 4,85; l iras, i 7 ̂  i triacas, 34.00; í d e m d i ocas, iG^Tr?̂  
cas, 18,085; í d e m noruegas, :>6 ^ 
dinamarquesas, 21,90; escudo" ¿ni " 
2.50; l lor ín . 12,10; pesu argent ina? 
Bombay, 1 c h e l í n 6 penkjues- u 5i 
2 chelines 4 peniques; Viikoliamo0111"! 
l ín 8 peniques; S í i a n g a i , 3 clielinLl14 
ñ i q u e s . ts'¡i 
N U E V A YORlc 
Pesetas, 14,46; francos, 470. (, ; 
zos, 19,42; í d e m belgas, 7(i3^ ,Í 
4,855; l iras, 3,06; florines, 4.015 1 
I M P R E S I O N DE PARlS 
P A R I S , 2 4 . - S e g ú u /.<• T c m ^ h ] 
actividad en el mercado do renta P 
cesas. Los cambios cont inúan sost ^ 
en l a mayor parle de los valores k 
v á n d o s e mucho movimiento en la • 
c i a c i ó n de obligaciones ferroviarias vf 
ciedades de créd i to . Los valores (fe J 
traje e s t á n encalmados.—c. de H. 
E L BANCO D E A U S T R I A REDUCE 
T I P O D E DESCUENTO 
VI E N A, 24.—El Banco Nacional de * 
tr ia l ia reducido el tipo de dcscuiinin 
í l al 10 por' 100. 
L A M U NIDIA! 
Con asistencia de gran número de 
criptores se h a celebrado en el nuevo 
mic i l io de l a Sociedad de 
M U N D I A L , Mayor, 6 y 8, las juntas 
rales extraordinar ia y ordinaria 
examen y a p r o b a c i ó n de la liquidac 
reparto del capital correspon ' 
S é p t i m a Cooperativa, l a de la 
de Contraseguro de 1924 y la 
cuenta y balance del ejercicio citado. 
P r e s i d i ó l a s e s i ó n el excelentísimo se 
m a r q u é s de C a s a Pardi l las , como vicef 
sidente, por ausencia del presidente, 
c e l e n t í s i m o s e ñ o r don Juan de Ampt 
y u n a vez constituidas las Juntas, e! 
cretario, s e ñ o r F e r n á n d e z Barr6n, le; 
Memorias correspondientes, halances, 
tas, estados de p r o d u c c i ó n y fondos y su 
v e r s i ó n , mereciendo todo el lo- la" aprcf 
c i ó n u n á n i m e - Ü e l a asamblea. 
Produjo g r a t í s i m a i m p r e s i ó n la cifn 
suscripciones obtenidas por L A MU.X'D 
en e l a ñ o 1924, que ha sido de pes 
25.072.750 de capital , y resulta lá^É 
cant idad conseguida en E s p a ñ a hasta 
r a por entidades s imi lares 
H a correspondido percíU/r a los be 
c iarios de las pó l izas completas de c 
tales de la Cooperat iva de 1915, que es 
l iquidada. Ja suma de pesetas 1.426,4̂  
cada 1.000 desembolsadas en el transd 
de diez a ñ o s a que e s t á reducido el p! 
de a c u m u l a c i ó n de L A MUNDIAL. 
E n la de Contrasegairo de 1924 perdí 
r á n los beneficiarios de los asegurados 
llecidos l a cant idad de pesetas 172,20 
cada 100 desembolsadas. 
Invitados los s e ñ o r e s presentes a eii 
nar los justificantes, cuentas, etc., 4-
l iqu ic tac ión de las Cooperativas df i 
tales do 1915 y ele la de Contrasef 
de 1924, se l e v a n t ó el señor Urbinará 
proponer u n amplio voto de gracis 
Consejo por su g e s t i ó n de tan brille 
resultado, que se a p r o b ó por aclamacfc 
Seguidamente el s e ñ o r marqués deC 
Pardi l las , como vicepresidente del Cor' 
y en nombre de é s t e , mani fes tó su f 
tud por el voto conferido, haciendo'^ 
tar l a i m p o r t a n t í s i m a labor llevada .'f 
por e l s e ñ o r director-gerente, don Stf 
go Senarega. 
Celebrada a c o n t i n u a c i ó n la junta1 
nar i a de suscriptores, se aprobaron 
cuentas de las Cooperativas contenidas 
el balance de 1924 y l a Memoria, 
por terminada la r e u n i ó n en medio 
mayor entusiasmo. 
No hay escasez de p) 
Se 'nos pide la* publ i cac ión de la 
siguiente : 
«Un p e r i ó d i c o de l a noche publicó 
ves ú l t i m o u n a carta a n ó n i m a , en 
se d e c í a que, debido a maniobras 
patronos, h a b í a fallado el pan en m 
Con este motivo, en la madriigai' 
viernes el teniente alcalde de la i'^ 
prac t i có personalmente una visita a 
las tahonas del distrito, y'de las m 
clones realizadas resulta <Iuo e".1* 
parte de aqué l las se h a b í a fabnc»' 
en cantidad superior a l a que ñor 
te se elabora, con e x c e p c i ó n de las 
establecidas en las calles de Anto^ r; 
pez. n ú m e r o 2. y Cabestreros. V. 
fabricaron. . $ se*1' 
fún dalos adquiridos, el ^ ^0 ^ 
hora ron 11.753 piezas < l e ^ " V i ó n 1 
pan candeal, y el d í a 24 la elabot ^ 
c a n z ó a 12.170 kilogramos. C'J1' slante: 
rior a la del d í a anterior. "0 
haberse trabajado en las dos taiw 
n ó r m e n t e citadas. asocié 
Los obreros, l a mayor pa te l8 
han desmentido c a t e g ó n c a m e n w ^ 
s i ó n de que la snP']0srVnPrhosa8 obedeciera a maniobras sospechosa | 
pa tronos .» 
h ín t ade matadores de t | 
0 ' A T0l4 
L a A s o c i a c i ó n de Matadores de a 
Novillos ce lebró junta 8 ™ * ™ ' : á i i é 
r i a para lomar acuerdos conu ^ 
Empresas por incumplimiento o ^ 
: . , , i : , . ; . í i , , - .o norfenf iCientCS B " con •individuos pe tenec tes a 
c i a c i ó n . . ..nrioS ^ 
Se discutieron a ^ P 1 ' ^ 1 0 ^ ™Wl«; 
los. ou c u y a d i s c u s i ó n a m a r o n P , 
rios diestros, dec id i éndose , en V ^ . ¿ M 
argumentaciones, declarar el h0 n ^ 
las plazas de Madrid, Barcdonn 
Vista Alegre y San Fernando m ^ , 
chas Empresas no fumPlftn 'le r0o ^ 
con los compromisos c o n t r a í d o s co 
nos diestros. - ^ M n d í 01 Q u e d ó aprobado por unanimifiau. g, 
d á n d o s e t a m b i é n que. a P a r " r 
esto mes. no se firme n i n g ú n com 
6e toree en las referidas plazas. 
L a disGiisión fué muy viva-. > ' . j V 
tales caracteres, que en «l i^111'^.' líV 9« 
• tuvo que interveci* al.dAiegado 
ridad. 
M A D R l P - A f i ^ ^ V ^ N á m . 5 . 0 ^ 
E L . O f c - B A 
S á b a d o 25 d e j u l i o d e 1925 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
S a n t a B e a t r i z y S a n t a M a r t a 
¿ «i c a n t o de s u s a l t e z a s r e a -
I e f . f p S L I e r g e t n r a n t a s 
d e L a B s 0 m ^ u y e s d i M r U o . S e W a A l e g r e 
HÓ rifl l a V e g a de B o e c l l l o . 
\ V ^ d c o n d e s Í d r e a m a z o . M e d i n a y T o -
r r e s M i e r e s d e l C a m i n o y Q u e m a d a s . 
I a s v z c o n d e s a s d e F e f i f l a n e s e I r u e s t e . 
L ¿ ¿ s e T o r a s v i u d a de I c a z a . L a m a m l é d e 
r S ü V a T M t t f a - t V a l o r a y S a a v e d r a . 
d ¿ a s d e s e a m o s f e l i c i d a d e s . ^ 
E n l a p a r r o q u i a de S a n I g n a c i o , d e l a 
. « ^ « í de G u i p ú z c o a , se h a u n i d o e n eter-
C P í L n ? l a l i n d í s i m a s e ñ o r i t a A g u s t i n a 
? n n S - I t t i n g e n . h i j a de l o s b a r o n e s d e 
L t * n o S U c o n e l b i z a r r o o f l c i a l r n a r " 
de P o z o b l a n c o , h i j o p r i m o g é n i t o d e 
? o T m a r q u e s e s de S a n t o D o m i n g o , a p a d r i -
n á n d o l e s l a m a d r e de é l y e l p a d r e de e l l a 
v s i e n d o te s t igos , p o r l a d e s p o s a d a , d o n 
M a n u e l d o n E c e q u i e l y d o n A n d r é s A l v a -
roz C a l d e r ó n , d o n J o s é S a n d o v a l y e l 
m a r a u é s de C a s a C a l d e r ó n , y p o r e l c o n -
' vente , s u h e r m a n o , d o n F r a n c i s c o M a -
roto y P é r e z d e l P u l g a r , l o s m a r q u e s e s 
de l A l b a i c í n y d e l L l a n o de S a n J a v i e r , 
e l conde d e l a s A l m e n a s y l o s d u q u e s d e 
l a V e g a y de S a n L o r e n z o . 
A ios e fectos d e l R e g i s t r o c i v i l c o n c u -
r r i ó el m a g i s t r a d o d e l T r i b u n a l S u p r e m o 
e i lustre p o e t a d o n J o s é M a r í a d e O r t e g a 
M o r e j ó n . 
l e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s a l n u e v o 
m a t r i m o n i o , q u e s a l i ó p a r a e l e x t r a n j e r o . 
C e s i ó n 
E l m a r q u é s de A r i e n z o h a c e d i d o a s u 
h i j o p r i m o g é n i t o e l m a r q u e s a d o de S a n -
tae l la . . 
V i a j e r o s 
H a n s a l i d o : p a r a F u e n t e r r a b í a , l o s b a r o -
n e s de R i c o r p c h i j a s ; p a r a L a G r a n j a , 
d o n Adolfo de S a n d o v a l y d i s t i n g u i d a c o n -
t o r t e ; p a r a A v i l a , e l d u q u e de V a l e n c i a 
y l a s u y a ( n a c i d a C a r m e n M a c i a s y R a m í -
r e z de A r e l l a n o ) e h i j a s . M a r í a L u i s a y J o -
Beflna N a r v á e z ; p a r a B i a r r i t z , l o s m a r q u e -
BCS de E s p e j a y s u h i j o , J o s é L u i s ; p a r a 
S a n S e b a s t i á n , l a v i z c o n d e s a v i u d a de 
R o d a , l a s e ñ o r a v i u d a de L a r i o s . l o s m a r -
queses de S a n V i c e n t e y de V e l i l l a de E b r o . 
los condes de L i z á r r a g a y d o n E m i l i o C i -
r e r a ; p a r a V i t o r i a , d o n P a b l o I r a z a z á b a l 
y ' d o n P í o G a r c í a E s c u d e r o y d i s t i n g u i d a 
f a m i l i a ; p a r a R e i n o s a , d o n J o s é M a n u e l 
C a r o ; p a r a B i a r r i t z , l a s e ñ o r a v i u d a de 
Z u m a l a c á r r e g u i ; p a r a A n g l e t - C h a m ó n . l a 
s e ñ o r a v i u d a de P i d a l ; p a r a P a s a j e s - A l z a , 
l a s s e ñ o r i t a s de C a n d e l a ; p a r a B i l b a o , d o n 
F r a n c i s c o C o é l l o y P é r e z d e l P u l g a r y f a -
m i l i a ; p a r a P o r t u g a l e t e , l a s e ñ o r a v i u d a 
de C o r t e j a r e n a ; p a r a B a r r a n t e s , l o s c o n d e s 
d é C r e i x e l l ; p a r a D o m p i ñ o r , l o s c o n d e s de 
C a m p o m a n e s ; p a r a L a F i g u e r i n a , d o n M a -
n u e l A l v a r e z ; p a r a B r i v i e s c a , l a c o n d e s a 
v i u d a d e l V a l y d o n R u p e r t o B e s g a ; p a r a 
C u b i l l o s d e l R o j o , d o n A n t o n i o Q u i n t e r o ; 
p a r a R e s p a l d i z a , l a s e ñ o r a d o ñ a C o n c e p -
c i ó n de B e r u e t e y U d a e t a . v i u d a d e d o n 
A n t o n i o C e r r a g e r í a y C a v a n i l l e s ; p a r a S a n 
R a f a e l , l a s e ñ o r a d o ñ a A s u n c i ó n P o n t e d e 
A z n a r ; p a r a E l E s c o r i a l , d o ñ a L e o n o r B r a -
v o y d o ñ a J o s e f a B u i z a y L a v í n de C a m i -
n o ; p a r a L o s M o l i n o s , d o n G o n z a l o E s p i -
n o s a ; p a r a V i l l a l b a , d o ñ a A u r o r a R . Q u i n -
t a n a ; p a r a L o e c h e e , d o ñ a C o n c e p c i ó n M o n -
t e s ; p a r a E l P a r d o , d o n J o s é G a l l á n ; p a r a 
A l h a m a de A r a g ó n , d o ñ a R o m u a l d a M o r a -
l e s , v i u d a d e F l o r e s ; p a r a P a m p l o n a , d o n 
V i r g i l i o S a g ü é s ; p a r a P u l p i , d o n E m i l i o 
Z u r a n o M u ñ o z ; p a r a T o r r e m o l i n o s , d o n 
G o n z a l o I g l e s i a s ; p a r a A r g a m a s i l l a de A l -
b a , e l m a r q u é s d e C a s a - P a c h e c o ; p a r a 
A m o e í r o ( O r e n s e ) , d o n I s a a c V á z q u e z 
A m o r y f a m i l i a ; p a r a P u e n t e á r e a s , d o n 
L u i s U s a r a B u g a l l a l y s u d i s t i n g u i d a c o n -
s o r t e ( n a c i d a M a t i l d e B u g a l l a l y R o d r í g u e z 
C o d e c i d o ) ; p a r a C a u t e r e t s , l a m a r q u e s a 
v i u d a de G o r b e a ; p a r a C i b o u r e , d o n J o s é 
E u g e n i o R i b e r a ; p a r a C a r m o n a , d o n L o -
r e n z o D o m í n g u e z P a s c u a l y s u d i s t i n g u i d a 
c o n s o r t e ( n a c i d a J o s e f a A r m e r o y C a s t r i -
11o). y p a r a S a n l ú c a r de B a r r a m e d a , d o n 
C a r l o s C a ñ a l y d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
E l A b a t e P A R I A 
T I C 
( V I Z C A Y A ) 
A g u a s d e c o m p o s i c i ó n e x c e p c i o n a l . V e r -
d a d e r o e s p e c í f i c o d e l A r t r i t i s m o , R e u m a -
t i s m o , G o t a , F l e b i t i s y O b e s i d a d . E n l a 
l í n e a d e f e r r o c a r r i l B i l b a o - S a n t a n d e r . D e -
t a l l e s , a d m i n i s t r a d o r . A b i e r t o d e 15 d e 
j u n i o a 15 d e o c t u b r e . 
E S P E C T Á C U L O S 
P A E A H O Y 
—o— 
P A V O N . — 6 , 4 5 y-10,45, V a r i e d a d e s . 
P A R I S H . — 6 y 10,30, C o n i p a ñ í a de c i r c o . 
B A N D A M U N I C I P A l . . — P r o g r a m a del con-
c i er to que d a r á en el pasco do R o s a l e s , a l a s 
10 de l a noche: 
P r i m o r a p a r t e . 
« N a t i o n a l e m b l e m » ( m a r c h a ) , B a g l e y . 
« A l a l a a s y a l b o r a d a g a l l e g a » , Montes . 
« S c h e r e z a d e » ( s u i t c s i n t ó n i c a ) , R i m s k y - K o r -
s a k o w . I , L a r g o mnestosn. A l l e g r o non troppo. 
I I , L e n t o . A n d a n t i n o . Al l egro molto . 
S e g u n d a p a r t e . 
P a r á f r a s i s de W u l t e r , de c L o s maes tros con-
t o r e s » . W á g n e r . 
F a n t a s í a de «I ,a r e i n a m o r a » . S e r r a n o . 
« T a r a n t e l a » , G o l t s c h a l k . 
* * * 
( E l a n u n c i o de la s obras e n ? s t a c a r t e l e r a 
no supone s u a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
L e s i o n a d o e n u n c h o q u e . — E n l a c a l l e 
d e l a M o n t e r a e l t r a n v í a n ú m e r o 80 d i ó 
u n t o p e t a z o a l a u t o m ó v i l 13.296, q u e se 
h a l l a b a p a r a d o . 
E n e l a c c i d e n t e s u f r i ó l e s i o n e s d e p r o -
n ó s t i c o r e s e r v a d o A n t o n i o Y e d ó R e y e s , d e 
t r e i n t a y t r e s a ñ o s , c o n d u c t o r d e l a u t o -
m ó v i l . 
A c c i d e n t e . — J o s é A n t o n i o M o r a l e s , d e 
q u i n c e a ñ o s , c o n d o m i c i l i o e n A l c a l á , 115, 
se c a y ó a l a p e a r s e d e u n t r a n v í a e n m a r -
c h a , e n l a m e n c i o n a d a c a l l e y s u f r i ó l e -
s i o n e s d r e p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
B a t o s del O b s e r v a t o r i o de l E b r o . — B a r ó m e -
t r o , 75,9; h u m e d a d , 45; ve loc idad del v i en to 
en k i l ó m e t r o s por h o r a , 19; r e c o r r i d o eg l a s 
v e i n t i c u a t r o h o r a s , 234. T e m p e r a t u r a : m á x i -
m a , 31,6 g r a d o s ; m í n i m a , 18,6; m e d i a , 34,8. 
S u m a de las desv iac iones d i a r i a s de l a t em-
p e r a t u r a m e d i a desdo p r i m e r o de a ñ o , me-
nos 61,8; p r e c i p i t a c i ó n acuosa , 0,0. 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E s t a d o ge 
n e r a l . — L a p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a que desde 
hace v a r i o s d í a s a c t ú a sobre e l occ idente de 
E u r o p a , c a m i n a m u y l e n t a m e n t e h a c i a O r i e n t e . 
C u r a r a d i c a l g a r a n t i z a d a , s i n o p e r a c i ó n n i p o m a d a s . N o s e c o b r a h a s t a e s t a r t u r a d o . 
D r . U l a n e s ; H o r t a l e z a , 17. D e 10 a 1 y d e 3 a 7. T e l é f o n o 15-86 M . 
P I E S 
O L I E M T S S # R E C A -
L E N T A D O S P O P E L 
E J E R C I C I O , S E E V I T A N 
P A Q U E T E P A R A D O S B A Ñ O S 5 0 C T S . 
D E V E N T A S H F A R M A C I A S D R O G U E R Í A S Y P E R F U M E R Í A S 
'¿¡"IJÍ P a r a a r c h i v o de docxv 
mentos s i n neces idad 
de p e r f o r a r l o s ; de s ó -
l ido m e c a n i s m o c o n 
tupas de c a r t ó n - c u e r o 
m u y duro . 
T a m a ñ o s y p r e c i o s : 
C u a r t o n a t u r a l o a p a i -
sado, 1,50. C o m e r c i a l , 
1,75. F o l i o , 1,90. 
P a r a e n v í o de u n a 
c a r p e t a agregad Ü,)0, 
y 1 peseta p a r a l a s 
c u a t r o c a r p e t a s . 
E S P i J C l A L I S A L ) UJJ 
L A C A S A 
H o y p r e s e n t a s u n ú c l e o p r i n c i p a l en G a s c u ñ a 
y otros de menos i m p o r t a n c i a sobre I t a l i a y 
A l e m a n i a . E n E s p a ñ a m e j o r a e l t i empo y l a 
t e m p e r a t u r a i n i c i a su ascenso d é b i l m e n t e . 
S U S T I T U C I O N F U N E S T A . P u e d e s e r l o 
e l c a m b i a r p o r c u a l q u i e r a o t r o m e d i c a -
m e n t o e l A G U A D E L O E C H E S . 
H O M E N A J E A W M A E S T R O . — E n e l c a f é 
N a c i o n a l f u é obsequiado a y e r c o i r u n banquete 
el m a e s t r o do N a v a l c a r n o r o , s e ñ o r J a l ó n , q u i e n 
a c a b a do ser j u b i l a d o . 
A s i s t i e r o n d i s c í p u l o s , p a i s a n o s y c o m p a ñ e -
ros del s e ñ o r J a l ó n , y a los b r i n d i s se h izo 
resefta de sus grandes m é r i t o s en l a ense,-
ñ a n z a , que le h i c i e r o n acreedor a l a c r u z de 
I s a b e l l a C a t ó l i c a y de Al fonso X I I , de l a s 
cua le s e s t á en p o s e s i ó n . 
E l b e n e m é r i t o maes tro , v i s i b l e m e n t e emo-
cionado, d i ó l a s g r a c i a s a los comensa le s por 
l a d i s t i n c i ó n de que h a b í a s ido objeto. 
I m i t a r l e p r e t e n d e n , 
l á y ! , p e r o e n b a l d e , 
q u e es e l L i c o r d e l P o l o 
i n i m i t a b l e . 
L A « K E R M E S S E » B E L A V E R B E N A B E 
S A N T I A O O . — L a C o m i s i ó n de festejos de l a 
v e r b e n a de S a n t i a g o ha organizado u n a g r a n 
« k e r m e s s e » , que, a benehcio de los pobres de l 
d i s t r i t o de P a l a c i o , se c e l e b r a r á en los 
d í a s del 24 de j u l i o a l 2 de agosto, en la s 
ca l l e s de A s t u r i a s y F e r r a z , y d a d a s u í n d o l e 
b e n é f i c a , promete e s t a r m u y c o n c u r r i d a . 
—o— 
E L M E J O R P O S T R E 
M E R M E L A D A S T R E V I J A N O 
—o— 
E L I N G R E S O E N C A J A . — E l a l c a l d e de 
M a d r i d h a p u b l i c a d o un bando, por el que se 
dispone que e l d í a 1 de agosto, a las n u e v e 
de l a m a ñ a n a , se v e r i f i c a r á en la s T e n e n c i a s 
de A l c a l d í a la entrega en c a j a de los mozos 
del a c t u a l reemplazo y de los a n t e r i o r e s , de-
c l a r a d o s soldados el p r e s e n t é a ñ o . 
L a s ca jas de r e c l u t a p a r a los d i s t r i t o s son 
las s i g u i e n t e s : 
C e n t r o , H o s p i c i o , P a l a c i o . C h a m b e r í L a t i -
n a , U n i v e r s i d a d y R u c n a v i s t a . ca l l e de l R o -
s a r i o , n ú m e r o 2 ; Congreso e I n c l u s a , Cietafc , 
y H o s p i t a l , A l c a l á do H e n a r e s . 
L A P U T i r R A E X P O S I C I O N U N I V E R S A L 
B E r i L A B S L r i A . — L a K x p o s i c i ó n U n i v e r s a l 
I n t e r n a c i o n a l do F i l a d o l f i a se i n a u g u r a r á el 
p r i m e r o do j u l i o , y p e r m a n e c e r á a b i e r t a has -
t a oí 1 de d i c i e m b r e do 192(). con m o t i v o de l 
150 a n i v e r s a r i o de l a p r o c l a m a c i ó n de l a 
i n d e p e n d e n c i a de los E s t a d o s U n i d o s . 
L a E x p o s i c i ó n o c u p a r á u n a superf ic ie de 
u n a s 250 h e c t á r e a s , y e l C o m i t é p r e v é que el 
n ú m e r o de v i s i t a n t e s se e l e v a r á a 40 m i l l o n e s . 
Se h a elegido a F i l a d o l f i a p a r a c e l e b r a r es-
ta m a n i f e s t a c i ó n , a c a u s a de los recuerdos 
I i i s í ó r i c o s de l a c i u d a d en l a que en 4 de j u -
lio de 17T6 se p r o c l a m ó la. D e c l a m a c i ó n de 
I n d e p e n d e n c i a / y en donde, en ITS" se a d o p t ó 
l a C o n s t i t u c i ó n de los E s t a d o s U n i d o s . 
Santoral y cultos 
B X A 25. - S á b a d o . - ( F i e s t a de precepto . ) 
Sant iago e l M a y o r , a p ó s t o l , P a t i ^ n de E s p a -
ñ a . Santos C r i s t ó b a l , C u c u f a t e , F é l i x y l e o -
doro, m á r t i r e s , . y S a n t a V a l e n t i n a , v i rgen y 
m á r t i r . , , , . . 
L a m i s a y oficio d i v i n o son del a p ó s t o l 
Sant iago , con r i to doble de p r i m e r a c lase , 
con o c t a v a y color encarnado . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n t a B á r b a r a . 
C u a r e n t a H o r a s . — P a r r o q u i a de Sant iago . 
A v e M a r í a . — A las once, m i s a , r o s a r i o y 
c o m i d a a 72 m u j e r e s pobres , cos teada por el 
s e ñ o r conde de E l o t a . 
Corto de M a r í a . - D e l a E n c a r n a c i ó n , en l a 
E n c a r n a c i ó n , Coyadonga y S a n L o r e n z o ; do 
G r a c i a , en I l u m i l l a d e r o , 23. 
P a r r o q u i a do la s A n g u s t i a s . — A las doce, 
m i s a p e r p e t u a por los b ienhechores de l a pa-
r r o q u i a . 
A s i l o do S a n J o s é de l a M o n t a ñ a ( C a r n -
eas. 15).—De c u a t r o a siete, e x p o s i c i ó n de S u 
D i v i n a M a j e s t a d ; a las se i s y m e d i a de l a 
tarde , e s t a c i ó n , rosar io , e j e r c i c i o y r e s e r v a . 
S a n t a T o r o s a (n laza de E s p a ñ a ) . — A ln« 
ocho, m i s a con manif iesto y e j e r c i c i o ; por l a 
tarde , a l a s niotc. e x p o s i c i ó n de S u D i v i n a 
M a j e s t a d , e s t a c i ó n , r o s a r i o , e j erc i c io , g o z c » 
cantados y r e s e r v a . 
P a r r o q u i a do los A n g e l e s . — E m p i e z a l a no-
v e n a a s u T i t u l a r . A las diez , m i s a s o l e m n » 1 ; 
por l a tarde , ra las s iete , e x p o s i c i ó n , roaarUj, 
s e r m ó n por el p a d r e E c h e v a r r í a , C . M . F . , 
e jerc ic io , r e s e r v a y sa lve . 
P a r r o q u i a do C o v a d o n g a . — A l anochecer , ro-
sar io y s a l v e c a n t a d a . 
P a r r o q u i a do los B o l e r o s . — A l anochecer , 
r o s a r i o y s a l v e c a n t a d a . 
P a r r o q u i a de S a n M a r c o s . — A l a s s ie te y 
m e d i a , m i s a de c o m u n i ó n y f e l i c i t a c i ó n s a -
b a t i n a . 
B u e n a B i c h a . — A las ocho, m i s a c a n t a d a a 
l a V i r g e n de l a M e r c e d ; por l a t a r d e , a l a s 
s ie te y m e d i a , e jerc ic io con e x p o s i c i ó n y Bftl-
ve c a n t a d a . 
C o m e n d a d o r a s de S a n t i a g o . — A las ocho, ex-
p o s i c i ó n de S u D i v i n a M a j e s t a d y m i s a do 
c o m u n i ó n ; a l a s diez, l a solemne, con a s i » -
t e n c i a de l C a p í t u l o de caba l l eros , y s e r m ó n 
por el s e ñ o r S a n z de D i e g o ; por la. t a r d e , a 
las sois, o o n i i m í a l a n o v e n a a su t i t u l a r ; ex-
p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n por e l re-
fer ido s e ñ o r , e jerc ic io y r e s e r v a . 
P a r r o q u i a de S a n t i a g o . — ( C u a r e n t a H o r a s . ) 
A l a s ocho, e x p o s i c i ó n de S u D i v i n a M a j e s -
t a d ; a la s diez , m i s a s o l e m n e ; a l a s s e í í , 
v í s p e r a s , e j e r c i c i o y r e s e r v a . 
R e l i g i o s a s M e r c e d a r i a a de O ó n g o r a o . — A las 
ocho, m i s a a N u e s t r a S e ñ o r a de l a M e r c e d ; 
a l a s s iete y m e d i a , e j erc i c io y r e s e r v a . 
m * * 
( E s t e p o r í ó d l c o so p u b l i c a con c e n s a r a eels-
s i á s t i c a . ) 
A p a l e a d o po r u n sereno 
E n e l H o s p i t a l P r o v i n c i a l i n g r e s ó ayer-
J o s é H e r e d e r o R o d r í g u e z , d e t r e i n t a y d o s 
a ñ o s , q u e p r e s e n t a b a d i v e r s a s l e s i o n e » « u 
e l c u e r p o . 
S e g ú n d e c l a r ó , se l a s h a b í a p r o d u c i d o l a 
n o c h e d e l 20 d e l a c t u a l e l s e r e n o d e l a 
c a l l e d e V i r i a t o a l g o l p e a r l e c o n e l c h u -
zo, ' A l i a n d o e l d e c l a r a n t e d o r m í a e n u n 
s o l a r d e a q u e l l a d e m a r c a c i ó n . 
R e c o n o c i d o s c o m o 
l o s m e j o r e s p a r a 
u s o s m a r í t i m o s é 
i n d u s t r i a l e s . S i s -
t e m a D I E S E L 
s i m p l i f i c a d o . 
r e f e r e n d á s : 
T d l l e r e f 
P I C A V I A . I 
C O R U Ñ A 
EL 10/ 
I i O S P37.IG:ft ,0S B B B A 
a A B I C A B M E N T E E T J P R I M I B O S 
fiin molestia, axm hac i endo los m á s pesados t r a b a j o s . 
P O S I T I V O S E I N M E D I A T O S son los r e s u l t a d o s ob-
teni'dós con los a p a r a t o s C . A . P - O E R , como lo p r u e b a n 
las numerosas c a r t a s y a p u b l i c a d a s de la s personas 
quf, agradecidas, ena l tecen los éffectOS b e n é f i c o s y cu-
TAtivos del m é t o d o C . A . B O E R . 
« J u l i o , U de 1925. 
S e ñ o r don C . A . B O E K , K a r c e l o n a . — R e s p e -
table s e ñ o r : S a b r á u s t e d que s ó l o hace c u a t r o 
meses que le fueron a p l i c a d o s a m i h i jo los 
a p a r a t o s C . A . B O E R , y ya ' se e n c u e n t r a com-
p le tamente c u r a d o de la s dos h e r n i a s oscrotalos 
que t e n í a . L e d a a us ted l a s g r a c i a s y so re-
pite de us ted atto. s. e.. M a n u e l Nato . C a l l o 
N á v á s de T o l o s a , 22, B a r e d o ( S a n t a n d e r ) . » 
H E R N I A D O S : q,1Gl:éis ? v i t e r las 51,olps-
— .— . t í a s y l u n e s t a s consecuenc ias 
de l a s H E R N I A S , v i s i t a d con t o d a conf ianza a l a e ñ o r 
C . A . ; B O E R ú n i c a m e n t e e n : 
M A B R I B , el m a r t e s 28 y m i é r c o l e s 20 do j u l i o , H O -
T E L I N G L E S . 
C . A. BOER. r e l a y o . 6 0 , p r l n i B P V - B i S R C E L O r i f t 
B I C I C L E T A S 
a 165 pesetas 
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^ ? O N f U R 0 S I S M O R r i K l S M O P A R A L I S I S 
?MrorC°n i n ^ r n ° - J ^ d i n y « t e n n i s » . P í d a s e prospecto. 
B i r e ^ r ¡ _ B r J ^ A r O R A . Pasco del P r a d o , 28. M a d r i d . 
D i a r i o p o p u l a r de C o l o n i a y h o j a c o m e r c i a l 
E l m a y o r p e r i ó d i c o d e l p a r t i d o d e l 
C e n t r o . E l p a r t i d o b u r g u é s m á s i m -
p o r t a n t e . H o j a c o m e r c i a l i m p o r t a n -
t í s i m a . A n u n c i a d o r de p r i m e r o r d e n , 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
P a r a e l e x t r a n j e r o se p u b l i c a s e m a n u l -
m e n t e c o n e l n o m b r e d e 
O í 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
S e p u b l i c a ¡ s o l a m c u t e c u n l e w á u 
P r e c i o s de s u s c r i p c i ó n p a r a E s p a ñ a , 20 p t a s . 
S e i m p r i m e e n c a r a c t e r e s l a t i n e s 
S e p u b l i c a e n C o l o n i a , s o b r e e l l l l i l u 
M A R Z E L L E N S T B A S S E , 37-43 
con or i s tu l e s finos p a r a la 
c o n s e r v a c i ó n de l a v i s t a . 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
A B E N A B , 2 1 . — M A B R I B . 
q u í m i c o s , i n s t a l a -
c i ó n comple ta ln« 
dufltrlaB, Baoter lo-
logia , G r a n j a s a g r í -
co las . T a l l e r e s pro-
p i o s do cons truc -
c i ó n . P r o d u c t o s qu i -
micoe puros p a r a 
e n v í o inmediato . 
J O B R A E S T E V B Z . 
S . A . P R I K C I P E , 7, 
M A B R I B 
p a r a i n d u s t r i a o a l n a -
c é n con e d i f i c a c i ó n mo-
derna , oficina y exten-
sas naves, cal le do p r i -
m e r orden , entre esta-
ciones. Vende H I S P A -
N I A . A l c a l á . 18 ( P a l a -
cio B a n c o de B i l b a o ) . 
el v ino . T i n -
to c o r r i e n t e , 
6,50. A ñ e j o , 8,50. Va ldepe -
fias, !). BlancQ, a ñ e j o , 9, 
los 10 l i t r o s . R i o j a , t into , 
c l a r e t e , 12 bote l las , 10.80. 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o . E s -
p a ñ a V i n í c o l a , S a n M a -
teo, 8. T e l é f o n o 18-54 M . 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n Q Í 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de d e s t e r c i o s d e l p a g o án 
M a c h a r n n d o , v i ñ e d o e l m3B r e n o m -
b r a d o ¿ 9 l a r e g i o s . 
D i r e c c i ó n : P E U S O D O M E C Q Y C Í A . , J e r e t d e 1» F r o n t e r o 
A n g i n a do p c o h o . V e j e z p r e m a t u r a y 
d e m á s enfermedades originadas por la A r t e -
r t o o a c l e r o s i s c H i p e r t e n s i ó n 
fie c u r a n de un modo perfecto y radical y » o 
e v i t a n por completo tomando 
L o s s a l o m a s precursores de estas enfermeda-
des; rinlores de catie¿a. rampa o calambres, /um-
bidos de oídos, falla d? laclo hormigueos, nohi-
dos (desmayos), modorra, ganos freciutnies de 
dormir, pérdida de la memorio, irrilabilidad de 
carácler, congestiones, hemorragias, ranees, 
dolores en la espalda, debilidad, cíe . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . f s recomendado 
por eminencias medicas de varios países; suprime 
el peligro de ser riciimo de una nnierle repeniina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la m(|Ort« ha»ia el 
t ó u l resiablecimienio y l o g r á n d o s e con el mismo 
una existencia larga con una salud cnvidiahlc 
VENTA: M a d r i d , F . G a y o s o , A r e n a l , 2, B a r -
c e l o n a , S e g a l á , R b l a . F l o r e s , 14, y p r i n c i p a -
les farmac ias de E s p a ñ a , P o r t u g a l y A m e r i c a 
EL 
D E I . r . r o y E C O N O M I C O S , P L A Z A DET. AKQJSL. 6. 
L I Q U I D A C I O N P O R C A M B I O D E D U E Ñ O 
R e i n a de las de mesa por lo d ige s t i va , h i g i é n i c a y 
O g r a d a b l ú . l i s t ó m a g o , r í ñ o n e s e infecc iones gastroln-
tos t ina los ( t i f o i d e a s ) . 
RTÉYHERRER/1 
TORÜUOS W I t U P ® 
M A D R I D 
A r m a d u r a s do h i e r r o , ma-
dera y m i x t a s . 
C u b i e r t a s de, t e ja p l a n a 
y c u r v a , p i / . a r r i , U r a l i t a , 
z i n c , c r i s t a l y sus de-
r i v a d o s . 
E s p e c i a l i d a d en m a n s a r -
das , cúpulaf» , torreones , 
m a r q u e s i n a s , e t c é t e r a . 
E s t u d i o s y presupuestos 
gra t i s . 
. P A R A S E L L O S 
CAUCHO. M E T A L 
A C E R O . G R A B A -
DOS DE TODAS 
C L A S E S Y P L A -
C A S E S M A C T E 
iLuisEugenioLopez 
Encomienda^O-dp* 
QIKCO ís El CEBIÍf 
C n l l c d « AlcHlft , f r e u t o 
a Ifls C i i l í i t i n T n ' ; 
e n c í a s 
A G E N C I A C A T O L I C A , 
Q e s t i o ti a colocaciones , 
p r o p o r c i o n a emplea-
dos, s e r v i d u m b r e h o n r a d a ; 
e n v í e n sello i R í o s Ro-
sas , 10, M a d r i d . 
A l q u i l e r e s 
A I i Q V Z Z . A K S B garage y 
l o c ó l e s i n d u s t r i a s . M a r t í n 
V a r g a s , 3. 
N O V E N D A iii-lod sus 
a l h a j a s s i n conocer los 
prec io s que paga U n i ó n 
J o y e r o , C r u z , 1, entre -
suelo . 
BELLOS e s p a ñ o l e s , pago 
los m ñ s altos prec ios , con 
p r e f e r e n c i a de 1850 a 1870. 
CrÚRt 1. M a d r i d . 
COMPRO papeletas Mon-
te, a l h a j a s , dentaduraB. 
P l a t a S a n t a C r u z , 7, p la-
t e r í a . T e l é f o n o 772. 
E S C U E L A S . Oposicio-
nes convocadas 3.000 pla-
zas. P r e p a r a c i ó n por doc-
iores y maes tros . Colegio 
S a n A n t o n i o . P l a z a C a r -
men. 
O P O S I C I O N E S i n -
greso M a p i s t o r i o 3.000 p la -
cas a n u n c i a d o s . K l m a y o r 
é.iiitf) ú l t i m a convocator ia . 
A c a d e m i a S a n P e r m 1 n, 
P u e n c a r r a l , 119. A d m í t e n -
se in ternos . 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O 
A r e n a l , 27. C o m i d a inme-
jorhlde , b a ñ o . Desde s iete 
pesetas. 
PENSION. G r a n confort . 
P l a z a de S a n t a R á r b a r n , 4, 
tercero d e r e c h a . 
i c a 
¿ Q U I E R E v e r b i e n ? U s e 
c r i s t a l e s P u n k t a l Z e i s s . 
G a s a D u b o s c , ó p t i c o . A r e -
n a l , 21. 
*3B E R A L E S 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
CRUZ, 30.—TELEPONO 2.788 M . 
A L T A R E S e i m á g e n e s . E s -
t u d i ó - t a l l e r de t a l l a , ea-
c u i t u r a y dorado. E n r i -
que B e l l i d o . C o l ó n , U , 
V a l e n c i a . 
P A R A I M A G E N E S 'if AL-
TARES) r ecomendamos a 
V i c e n t e T e n o, escu l tor . 
V a l e n c i a . T e l é f o n o í n t e r 
u r b a n o 610. 
R E U M A T I C O S : E l pres-
b í t e r o don L u i s P . H e r -
n á i s (antes conocido P á -
troco de V a l l e s ) i n d í c a f á 
medio s e n c i l l í s i m o c u r a -
ros r a d i c a l m e n t e menos 
un mea! L s c r í b i d : P r o -
greso, 17, B u r g o s . 
T U B E R I A cemento espe-
c i a l . A l c a n t a r i l l a s , riegos, 
a b a s t e c i m i e n t o s . F á b r i c a : 
A m a d e o M o r c a n , ingenie-
ro. P u e n t e Segovia , M a -
d r i d . 
: : V E R A N E A N T E S : : S a l -
do 1.000 m a l e t a s , m a l e t i -
nes y g u a r d a p o l v o s m i t a d 
precio. S a g a s t a , 4 (esqui-
n a C h u r r u c a ) . 
G A L E N A l&glesa M i g h t y 
A t o m . B é h s i b l e totiilmo;!-
te. S a l v a d o r M í í s . F e r -
n á n d e z R í o s , 34. 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
E l f e l i z i n s t a n t e d e l a p a r t i d a 
Llegó e] ansiado momento de partir. Aún un s e g u n d o 
y podrá usted huir, feliz, hacia el delicioso rincón que 
eligió, cuidadosamente, para obtener el máximo d e 
alegría y de distracción en su veraneo este a ñ o . 
Mas no olvide que las v a c a c i o n e s pasan demasiado 
rápidamente, y que el tiempo, inexorable, acaba por 
borrar de la memoria el grato recuerdo de esas deli-
ciosas escenas que sólo se viven en vacaciones. 
Y a su regreso podrá traerse en sus bellas fotos , ios hermosos p a n o r a m á V 
las i n t e r e s a n t e s e s c e n a s , y los mil d i v e r t i d o s i n c i d e n t e s de sus viajes y 
e x c u r s i o n e s de p l a c e r . |Toda la alegría de sus v a c a c i o n e s ! Piense que; 
V a c a c i o n e s s i n " K o d a k " p r o n t o s e o l v i d a n 
E l i j a u s t e d s u " K o d a k " h o y m i s m o 
Cualquier revendedor de artículos fotográficos le mostrara a usted, 
gustoso, los diferentes modelos de "Kodaks" y "Brownies", Hay: 
"Kodaks" Vest Pocket, desde. . 60 Ptas. 
"Kodaks" Júnior, desde . . . . . . 101 Ptas. 
"Pocket Kodaks". desde . , . * . . . 116 Ptas. 
"Kodaks" . A'jfográf icos , desde. 156 Pta; 
"Brownies", Plegables, desde. . 79 Pta.-1' 
"Brownies", para-niño», desde 20,50 Ptaa 
U n o s m i n u t o s s o n suf ic ientes p a r a 
a p r e n d e r a m a n e j a r u n " K o d a k " . 
S u m e j o r g a r a n t í a 
Todos los "Kodaks" llevan nuestro 
dispositivo autográfico, patentado, para 
fechar y anotar los clisés; y grabada 
nuestra marca exclusiva " Kodak", 
que es- para usted la mejor garantía. 
E x i j a P e l í c u l a " K o d a k " 
No arriesgue usted sus preciados clises 
utilizando una pelicula cualquiera; use 
só lo la pelicula "Kodak", de ta caja 
amarilla, la única en la que puede us-
ted tener siempre absoluta confianza. 
Kodak, S . A . —Puerta del Sol . 4 .—Madr id . 
E25-24 
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e s t o m a g o , q n c no h a n p o d i d o c u r a r s e , a p e s a r .le h a b e r t o m a d o n u m e r o s a s e s p e c i a l i d a d e s g a s i r o . 
m t e s l i n á l e s , s e c u r a n h o y , y s e c u r a r a n s i e m p r e , l o m a n d o b l G E S T Ó N A C h o r r o 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A A e c h a z a c l l a s m t a c i o n , % 
m 
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Concepto legal del año agrícola 
Cuestión es ésta (juc, cayendo de 
lleno dentro del derecho consuetu-
dinario, hace completamente imposi-
ble la unificación de los innumera-
bles usos rurales existentes, debido 
a las distintas producciones del suelo 
español y a la diversidad de los cli-
mas que en él se dan, y es bien 
sensible no poder vencer estas di-
ficultades, porque el concepto, en si 
v en sus derivaciones, reviste excep-
cional importancia en todos aquellos 
contratos que se relacionan con el 
cultivo y disfrute de la tierra. 
Nuestro Código cifvll vigente, al 
ocuparse del año agrícola, en dife-
rentes artículos de su texto, no pre-
cisa de un modo concluyente su al-
cance legal. 
En efecto; el artículo 480 se limda 
a consignar el derecho del usufruc-
tuario para aprovechar por sí mis-
mo- la cosa usufructuada, arrendar-
la a otro y enajenar su derecho de 
usufructo, aunque sea a título gra-
tuito; pero habiéndose de resolver 
—dice el citado artículo—todos los 
contratos que celebre como tal usu-
fructuario al fin del usufructo, sal-
vo el arrendamiento de las fincas 
rústicas, el cual se considerará sub-
sistente durante el año agrícola. 
E l artículo 1.571 dice a su voz que 
el comprador de una finca arronda-
da tiene derecho a que termine el 
arriendo vigente al verificarse la 
venta, salvo pacto en contrario y lo 
dispuesto en la ley Hipotecaria; pe-
ro añade que si el, comprador usa-
re de este derecho, el arrendatario 
podrá exigir que se le deje recoger 
los frutos de la cosecha que corres-
ponda al año agrícola corriente, y 
que el vendedor le indemnice los da-
ños y perjuicios que se le causen. 
E l Tribunal Supremo de Justicia 
en su sentencia de 30 de abril de 
1904, ha aclarado e interpretado el 
artículo antecedente, excluyendo del 
derecho que el mismo concede a 
aquellos frutos y productos cuya re-
colección no pueda' hacerse dentro 
del año agrícola corriente, o sea el 
de la terminación del arriendo, co-
mo sucede con el corcho, producto 
de los alcornoques, salvo pacto en 
contrario y lo dispuesto en la ley 
Hipotecaria, conforme ya se precep-
túa en el articulo 1.571, cuya doctri-
na venimos exponiendo. 
De gran interés es la sentencia de 
18 de marzo de 1904, por sentarse en 
ella el principio de que si el arrenda-
tario de un predio rústico que haya 
sido desahuciado, a tenor de lo dis-
puesto en los artículos 1.569 y 1.570 del 
Código civil, paga la renta del año. 
antes o durante el desahucio, tiene 
derecho a recolectar' o percibir los 
frutos correspondientes a dicho año 
o a la indemnización de su valor. 
Más claro y determinado es el ar-
ticulo 1.577, si bien, aunque concre-
ta algo más, tampoco define ni pre-
cisa cuando, al tratar de fijar la du-
ración del arriendo de un predio 
que no hubiera sido fijado de ante-
mano dice, que se entenderá hecho 
por todo él tiempo necesario para la 
recolección de los frutos que toda la 
finca arrendada diere en un año o 
pueda .dar por una vez, aunque pa-
sen dos o más .años para obtenerlos, 
añadiendo que el arrendamiento de 
tierras labrantías divididas en dos 
o más hojas, se entiende por tantos 
años 'cuantas sean éstas, habiendo 
ya sentada jurisprudencia declaran-
do que el arrendamiento para el 
cultivó de cereales y aprovechamien-
to de pastos no indica la división 
del terreno en dos hojas. 
E l mismo Tribunal Supremo en su 
sentencia de 3 de octubre de 1899, 
lía declarado que, aunque se desahu-
cie antes de esperar el año, debe el 
desahuciado la renta anual conveni-
da, si pudo hacer las labores corres-
pondientes al año agrícola y aprove-
chó los frutos naturales o industriales. 
E l artículo 1.578 de nuestro Código 
dispone que el arrendatario saliente 
debe permitir al entrante el uso del 
local y demás medios necesarios pa-
ra las labores preparatorias del año 
siguiente, y, recíprocamente, el en-
trante tiene obligación de permitir 
al colono saliente lo necesario para 
la recolección y aprovechamiento de 
todos los frutos, todo con arreglo a 
la costumbre del pueblo. 
E l colono saliente debe abstenerse 
de las labores correspondientes a las 
cosechas de que ya no puede apro-
vecharse, con arreglo al contrato o 
a la ley, y si . las hace, son de apli-
car los artículos 361 y 362 del Códi-
go civil. 
Lo expuesto constituye la doctrina 
legal más importante que encontra-
mos sobre el concepto del año agrí-
cola, desprendiéndose del espíritu de 
las citadas disposiciones que el año 
rural o agrícola es el período de 
tiempo que comienza en la semente-
ra y termina en la recolección, o 
sea de frutos a frutos o de cose-
cha a cosecha, el cual período varia 
en las distintas regiones por la di-
versidad de clima, de cultivos y^has-
ta do costumbres. 
Comprendiendo, pues, el año agrí-
cola todo el tiempo preciso para pre-
parar, cultivar, producir y recolec-
tar los frutos en una propiedad y 
cultivo determinados. 
La necesidad de conocer lo que 
es el año agrícola es de suma impor-
tancia para todo lo que se refiere a 
los derechos dimanantes de los con-
tratos de arrendamiento, tanto para 
los arrendatarios como para los due-
ños. No hay que decir que lo mismo 
los letrados que intervengan en las 
interpretaciones o litigios que se 
ocasionen en la materia como los 
notarios ante quienes se otorguen 
las escrituras de arrendamientos de 
tierras para el cultivo, deben cono-
cer, no sólo las costumbres locales 
o regionales, sino también para po-
der tratar con cónocimiéntd do cau-
sa estas cuestiones, ciertas nociónos 
sobre el cultivo do la tierra, sin las 
que nada más fácil que incurrir en 
defectos graves que, más o menos 
tarde, han de producir altercados y 
contiendas judiciales. Así al reunir 
estos conocimientos no se redacta-
rían por ningún notario los contra-
tos otorgados en todas las épocas 
del año, pactándose el arriendo por 
años para acabar en igual día del 
año siguiente, como viene sucedien-
do con harta frecuencia. 
Los notarios deberían poner en las 
escrituras do arrendamiento una 
cláusula, pactando que la vigencia 
(1*1 contrato se regula, no por el 
año civil, sino por el agrícola, y que 
la tácita reconducción no empezará 
a contarse en el último año del con-
trato, sino desdo fin de octubre has-
ta los quince días después de los se-
ñalados en el artículo 1.566 del Có-
digo civil. 
También sería muy útil y pruden-
te el determinar y pactar en todos 
los contratos, en otra cláusula, lo 
rdneionado con el abono de las la-
'bores hechas desde junio a fin de 
octubre para el año agrícola si-
guiente, en el caso de que no se 
prorrogue el contrato. 
Esto es cuanto, en tesis general, 
podemos decir sobre el añq agrícola, 
puesto que descender a los detalles 
y variaciones que llevan aparejados 
los cultivos, los usos y las costum-
bres rurales sería, además de pro-
lijo, punto menos que imposible. Así, 
en lo que respecta al cultivo, hay 
que distinguir entre terrenos de se-
cano y de regadío, por haber en és-
tos variantes que hay que tener en 
cuenta, pudiendo también estable-
cerse en estos géneros subdivisiones 
y clasificaciones, que a su vez ori-
ginan entre sí especializaciones y 
diferencias, unas y otras aumenta 
das y multiplicadas por la diversi-
dad de climas y de costumbres rura-
les de nuestro suelo. 
Lo dijimos al empezar y lo repeti-
mos ahora. L a cuestión del año 
agrícola es una cuestión de derecho 
consuetudinario, y sobre ella, con 
carácter taxativo, no puede .decirse 
otra cosa que recordar lo poco que 
sobre él tratan nuestras leyes y el 
orientar a aquellos a quienes inte-
rese en el sentido que queda ex-
puesto en este trabajo, procurando 
redactar los contratos con toda la 
claridad posible, y haciendo figurar 
en los mismos aquellas cláusulas 
cuya inclusión dejamos recomen-
dada. 
José Manuel de BAYO 
La langosta en 
la Mancha 
Los labradores y la opinión se en-
cuentran satisfechísimos de la 
campaña de la langosta que en este 
año ha realizado el personal del 
servicio agronómico, bajo la direc-
ción del competentísimo ingeniero 
jefe de la región don Eladio Mo-
rales. 
Como datos curiosos ofrecemos 
a los lectores las siguientes cifras. 
Había 25 pueblos invadidos de lan-
gosta, en la proporción de siete con 
invasión grande, 10 con bastante 
invasión y ocho con invasión do-
minable. 
L a campaña de invierno fué efi-
cacísima, pues se conjuró comple-
tamente la invasión de unas 6.000 
hectáreas de terreno, donde había 
infesto en cantidad alarmante. 
E l Estado ha facilitado unas 3.000 
cajas do gasolina, y ¿la acción parti-
cular ha concurrido, quizá con 
unas mil a su vez. 
También el Estado ha facilitado 
de unos 80 a 100 kilómetros de cinc, 
con sus correspondientes soportes, 
siendo este medio, aprovechado a 
lieln'po, el más eficaz contra lá in-
foccióu. 
Además, la acción particular, en 
varios pueblos, ha hecho diversas 
experiencias, algunas con positivo 
resultado, usando cebos insectici-
das; el arsénico ha sido de gran 
eficacia. 
L a campaña se ha llevado a cabo 
por la acción técnica de ocho pe-
ritos agrícolas y siete capataces, 
con el carácter de auxiliares, ade-
piás de los dos ingenieros y los dos 
peritos afectos a la. reglón Agronó-
mica, de la que es ingeniero jefe 
don Eladio Morales. 
Se tienen noticias que la langos-
ta que no Im podido ser destruida 
y que, por tanto, ha hecho ya su 
invasión, no es de gran importan-
cia a la parte Sur-oeste de la provin-
cia y partidos, principalmente de 
Almodóvar del Campo, Almadén y 
parte de Piedrabuena. 
Los labradores de la región están 
satisfechísimos, pues cuando del 2 
al 3 do julio, fecha fátídica en que 
levanta vuelo -la langosta, espera-
ban la aparición de las terribles 
plagas de otros años, ha sucedido 
lodo lo contrario. 
V C o n c u r s o N a c i o n a l 
d e G a n a d o s 
L a Asociación General de Ganade-
ros celebrará en Madrid los días 14 
al 23 de mayo de 1926, una Exposi-
ción para la cual ha publicado ya el 
correspondiente programa regla-
mento. 
Dicha Exposición abarcará ganado 
de todas las especies: avicultura, 
cunicultura, apicultura, sericicultura, 
industrias lácteas, industrias deriva-
das de la ganadería, maquinaria y 
acción social. 
Se pretende que la Exposición sea 
muy amplia, concurriendo el mayor 
número de expositores a cuyo es-
tímulo se ha duplicado el importe 
de la cantidad de pesetas destinadas 
a premios, que alcanzan una cifra 
importante. 
La Exposición se dispondrá en las 
mejores condiciones, habiéndose de-
signado para enclavarla en los terre-
nos de la Casa de Campo. 
MERCADOS 
Disminuyen las cotizaciones 
S e r e t r a s a l a r e c o l e c c i ó n j p o r c a u s a d e l a s l l u v i a s 
AREVALO 
Precios obtenidos en el mercado 
celebrado el 21 de julio de 1925: 
Trigo, 92 reales las 94 libras; ceba-
da. 53-54 fanega; algarrobas, 62 rea-
les fanega. 
Calcúlase la entrada de trigo en 
150 fanegas. 
Temporal fresco; impropio de la 
estación. 
Se ha empezado la siega de trigo 
en casi todos los pueblos de esta 
comarca. 
ARANDA 
L a s s i e m b r a s e n el h e m i s f e r i o 
m e r i d i o n a l 
Un telegrama de fecha 15 de julio 
enviado al Instituto Internacional 
de Agricultura por el Gobierno de 
Australia, comunica que las siem-
bras de los cereales han terminado 
en todos los'Estados de la Confede-
ración, en condiciones favorables. En 
los campos sombrados en una época 
anticipada, el desarrollo inicial de 
lofj cultivos aparece vigoroso y sano. 
En la Argentina, según un telegra-
ma del ministerio do Agricultura de 
Rueños Aires de fecha 15 del corrien-
te, recibido por el Instituto, las; labo-
res para las siembras se han efec-
tuado en condiciones bastante favo-
rables. Las siembras han casi termi-
nado para el trigo, que. en los sitios 
donde ha germinado, se presenta 
bien, y han comenzado para el lino. 
Según una evaluación preliminar, 
las superficies destinadas este año 
al trigo, se elevan a siete millones 
y medio de hectáreas, o sea en au-
mento del 4 por 100 respecto al año 
pasado'; las destinadas a la avena, 
a 1.150.000 hectáreas {aumento del 7 
por 100). En cambio, las superficies 
destinadas al lino (2.200.000 hectá-
reas) muestran una disminución del 
14 por 100 respecto a las del año 
pasado, en cuyo año este cultivo se 
extendió mucho. 
i f P E m m 
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a , G a n a d e r í a e I n d u s t r i a s 
d e r i v a d a s y d e M e r c a d o s 
m m m EL IYIEJQR DE LOS PERIÓDICOS AGRÍCOLAS DE ESPAM 
Elt EL COtiCURSO DE iílADRiD DE 1902 
Primer premio: Diploma de Honor y medalla de Oro 
Diploma de Honor en a Exposición Industria y Agrícola de Córdoba 
ftflo x x v 
R E P R E S E N T A N T E comercial co-
legiádo, bien relacionado con Sindi-
catos y almacenistas compradores, 
con garantías a toda satisfacción, 
admite representaciones para la ven-
ta de productos a la comisión. Ma-
nuel García Fernández, Gijón, calle 
del 17 de Agosto, número 18. 
o z L I 
Poderoso insecticida, anticriptogá-
mico y bactericida. Pidan las hojas 
divulgadoras a D. Baldomero Blasco, 
San Pedro, 18, Apartado 494, Madrid. 
& 
Informa de cnantoa progr©. 
BOS agrícolas se realizan eo 
©1 mundo. 
Defiende loo intereses de 
ogricultoies y ganaderos. 
ResuKve gratuitamente a 
eus suscriptores todo género 
de consultas referentes a Agri-
cufFura, Ganadería, Legisla-
caón y Veterinaria. 
Regala hermosas rtáquinaa 
agrícolas, abonos, semillas y 
sementales a BUS suscriptores. 
Ofrece los datos más com-
pletos que se publican de loa 
mercados nacionales de pro-
ductos agrícolas. 
Se publica cuatro veces al mes. 
Cada número consta do 33 
páginas y cubiertaa. 
Precio: 10 pesetas semestre. 
Redacción y Administración, 
Plaza de Orlente, 7. Madrid. 
La semana mercantil que pasó vió-
se más animada que las anteriores; 
pero bien pudiéramos decir que ̂ fué 
exclusivamente de mercado de pien-
sos, toda vez que las entradas de 
trigo fueron insignificantes, no lle-
gando a 300 fanegas por día. 
A pesar de esto, las cotizaciones 
del trigo y harinas siguen sosteni-
das; pero se nota un descenso con-
siderable en las exportaciones, que 
sólo alcanzan a la facturación de 
tres a cuatro vagones por día. 
L a característica de los mercados 
es el gran descenso en las cotiza-
ciones de los piensos, que en pocos 
días lian quedado reducidas a la 
mitad, pues la cebada, por ejemplo, 
que no lia mucho se pagaba a 84 rea-
les fanega, se paga hoy a 42 y a 40, 
notándose una marcada tendencia 
a la baja; y esto que decimos de la 
cebada puede aplicarse a las otras 
especies excepto al trigo, que ya 
empieza a alzarse; pero que segui-
rá firme hasta que haga su entrada 
on el mercado. 
Los vinos siguen también señalan-
do una baja paulatina, llegando a 
cederse caldos, que no ha mucho se 
pagaban a 52 pesetas hectolitro, a 28. 
Lo que no tiene explicación es la 
venta de la carne en muerto, que 
los tablajeros subieron 0,50 pesetas 
en kilogramo de cordero, pagándose 
en vivo a los mismos y más bajos 
precios que antes. 
Créese que esta subida ha sido 
motivada por las nuevas medidas 
tomadas por el Ayuntamiento para 
evitar el fraude en el adeudo, que 
hasta hace poco era correntísimo en 
esta región; pero afortunadamente 
tenemos noticias de que la Junta 
provincial de Abastos cortará muy 
en breve este abuso insólito. 
Las últimas cotizaciones en el mer-
cado señalaron i para el trigo, 55 pe-
setas los 100 kilogramos; para el 
centeno, 41 ídem; avena, 36 reales 
l fanega; cebada ladilla, 46; ídem 
caballar, 41 y 40; yeros a 54; alga-
rrobas a 54; titos o muelas 50; ha-
bas 52; garbanzos superiores, 280; 
ídem buenos, 170; regulares 96; len-
tejas a 90; alubias 175; patatas 11 
reales arroba; harina primera, 62 
pesetas quintal métrico; ídem se-
gunda, 47 ídem; comidilla, 36 ídem; 
salvado a 40 ídem. 
Vino claro primera, a 40 pesetas 
hectolitro; ídem segunda a 32:; tin-
to, a 28 ídem. 
Lana lavada a 60 pesetas arroba; 
ídem sucia a 25. 
Pieles de cordero a 4 pesetas 
una; ídem lechazo, a 7 ídem; de 
buey a 1,50 pesetas kilogramo. 
MEDINA DEL CAMPO 
Se han verificado las siguientes 
operaciones: 
Trigo, 1.000 fanegas, a 94 reales; 
cebada, 500, a 47; algarroba, 200, a 
58; harinas, a 63 pesetas 100 kilos; 
comidilla, a 39 pesetas ídem; ter-
cerilla, 50; hoja, 38. 
Además entraron en el mercado 
45.000 cabezas de ganado lanar, al 
precio de 35 a 55 pesetas. 
VALLADOLID 
que se írai en, y ya todos los compra-
rloros empiezan a preocuparse de la 
oompm de los nuevos, que se espe-
raba salieran a mercado, algunos es-
timulados por el buen precio actual, 
antes de que venga el previsto des-
censo, pero el tiempo húmedo difi-
culta los trabajos de recolección y 
retrasa las remesas. Se ha operado 
algo para entregar en agosto a 50 
pesetas 100 kilos sobre estaciones ori-
gen, y los trigos para entregar a úl-
timos de éste o primeros de agosto, 
se ceden a 92 reales fanega y no 
aceptan los compradores. 
Cebadas.—So hacen ventas alrede-
dor de 38 pesetas 100 kilos con saco 
comprendido, pero la demanda os es-
casa. 
Algarrobas.—Hay muchos deseos 
de ceder algarrobas, no habiendo 
aplicación más que a 36 pesetas KMi 
kilos sin saco, que es a como va sa-
liendo alguna demanda. 
Harinas.—Se ha operado bastante, 
L a g r a n u l a c i ó n 
l a s a v e s 
e n 
E l tejido conjuntivo subcutáneo 
las aves, y particularmente de u 
gallinas, presenta frecuentemente n 
queñas granulaciones, del tamatwl 
una cabeza de alfiler, comunment 
un poco aplastadas, de coioracirt 
gris o amarillenta, de consisten 
blanda o algunas veces cali»» r.la caliza, P. 
tas granulaciones son producid • 
por pequeños ácaros que viven n35 
malmente sobre la piel en las n]X 
mas, y que algunos individuos s 
han extraviado en le tejido conin 
tivo; no tardarán en perecer, í , 
organismo del ave los^engio'ba / 
un tejido reaccional, en primer i " 
gar blando, luego cargándose con S 
tiempo de sales calcáreas. 
Se puede atajar parcialmente h 
multiplicación de los ácaros produr 
lores de los módulos por desinfe 
ciones frecuentes de los gallinerosC-
de su mobiliario y por «el emn]/ 
de polvos insecticidas en el pW0 
je: flor de azufre, polvo de peijj 
fresco, etcétera; pangase también15 
disposición de la cria cenizas mea 
ciarlas con azufre en flor y cascos-
pulverizados en cantidades sug^ s 
pero la proximidad de la llegada de | tes para que las gallinas pueS?" 
triens nnevo*; v el nroenrar nnrinrle- . . - i 11 'C-trigos ue os y el procurar panade-
ros, fabricantes y almacenistas po-
nerse al día para pasar a los nuevos 
precios sin existencias, hace que la 
oferta vendedora sea mayor y que 
los precios aflojen considerablemente. 
Salvados.—Con la enorme importa-
ción que se eitá. haciendo de salva-
dos, anchos sobre todo, está produ-
ciendo una baja en las clases gor-
das y resintiendo a las finas, que 
se ceden con precios débiles. 
Maíz.—Muy firme está el maíz 
nuevo que se espera ahora en los 
puertos, que ceden a 38 pesetas con 
bolsa de origen y observándose 
marcada tendencia a subir. 
volcarse. 
C r e c e l a p r o d u c c i ó n d e 
• a z ú c a r e n C u b a 
Durante la campaña 1924-25, la pro-
ducción de azúcar de Cuba se ha ele-
vado a 4.997.795 toneladas contra 
4.066.642 en la campaña anterior, lo 
que ya constituía un «record». 
¡ ñ v i c u I t o n e s ! 
Alimentad vuestras aves con huesos 
moflidos. Sorprendentes resultados. Pe-
did catálogos de molinos para huesos a 
Matths. Gruber. Apartado 186, Bilbao 
L a c o s e c h a ac tua l de cereales 
e n la p r o v i n c i a d e Zaragoza 
Los datos que a continuación pu.! 
blioamos los debemos a la amabili-
dad del culto y celoso ingeniero don 
José María Aranda, jefe del servicio 
agronómico provincial, cúya es la 
nota siguiente: 
«Aunque es prematuro afirmará» 
una manera precisa el resultado de 
la cosecha de cereales en la pro-
vincia, por existir zonas, como la 
de Campo Romanos, sujetas a even-
tualidades, por tratarse de terrenos 
fríos, donde las cosechas son tar-
días, podemos, como consecuencia 
de-las informaciones que obran en 
este centro, suministrar un avance 
del rendimiento probable que s» 
calcula en lo que afecta a loŝ  ce-
reales de invierno. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E ACALA, FRENTE 
A LAS CALATRAYAS) 
L a crisis de la industria vitícola 
-BE¡-
L a Federación Agrícola de la Cen-
ca de Bárbara, que ha organizado la 
viticultura en aquella comarca, ha 
dirigido al presidente del Directorio 
militar un mensaje, en el que re-
lata las causas de la crisis por que 
atraviesa la industria vitícola, y 
propone como remedios el sanea-
miento del mercado de vino, devol-
ver al alcohol vínico los usos de 
boca que le ha arrebatado el indus-
Demostración de lo que cuesta producir un hectolitro de vino, hecho 
por la estación enológica de Villafranca del Panadés: 
trial, el aprovechamiento deJ mosto 
mediante productos azucarados, aba-
ratamiento de transportes para e\ 
vino, y, como más eficaz, la implan-
tacióh del régimen prohibitivo para 
el alcohol Industrial. 
AI final de la instancia incluyen 
los siguientes datos, como compro-
bantes justificativos a lo que soli-
citan : 
Gastos anuales por hectárea en plena producción SVI3S3d 
Las lluvias reinantes frías, inver-
nizas, han causado algún daño en 
las eras, pero el mayor daño es lo 
que hacen retrasar con este motivo 
la recoleción, ya que algunos la-
bradoras tenían hechas ventas de 
trigos y cebadas para entregar aho-
ra, y esto dificulta las entregas. L a 
recolección va m n y retrasada; de 
no asegurarse el tiempo de calores, 
este año habrá eras en octubre. 
Trigos.—Agotado casi el trigo vie-
jo, son escasísimas las operaciones 
Renta de la tierra 223 
Intereses y amortización, plantación 255 
Gravámenes (tributos, caminos, guardería, imprevistos) 60 
Abonos, importe y colocación..." %% 
Podar, secar rebrote y. extirpar malas hierbas 45 
Labores de arado 90 
Poda en verde, despuntar y quitar hijuelos 72 
Tratamientos anticriptogámicos 116 
Vendimiarla, acarreos 93 
Elaboración (a razón de 1,20 pesetas hectolitro) 54 
TOTAL GASTOS 1.148 
PRODUCCION MEDIA: 45 hl. „_ „ . 
Coste medio por hl . : 1.148 ptas. ~ ¿5•5(, ptas- hl-
I n t i c e d o e x p o r t a c i ó n tíe 
A Ñ O S T I N T O S 
v i n o s a t o d o s l o s p a í s e s 
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B A R O N E S A D E O R C Z Y 
E L D O R A D O 
AVENTURAS DE PIMPINELA ESCARLATA 
— ¡Sargento!—se oyó decir a Héron, pero con 
voz dominarla y casi tranquila entonces—. ¿Podéis 
ver la capilla? 
—Ahora se ve con más claridad—replicó el sar-
gento—. Está a nuestra izquierda; me parece un 
edificio muy pequeño. 
—Entonces, desmontad y dad una vuelta por él. 
Fijaos si hay puertas o ventanas a la vista. 
Siguió un prolongado silencio, durante el cual 
aquellos sonidos de hombree en marcha, de 'fur-
tivos preparativos para el ataque, se oían más 
claramenlc a través de la noche. 
Manrnrila y Armando, uno junto a otro, no sa-
inan qué pensar, ni qué temer oyendo estos con-
fusos sonidos a su alrededor, hasta que Marga-
rila murmuró entre dicnlcs: 
— Es Do Ratz y alguno de sus amigos; poro, 
qué pueden eslar haciendo, ni que esperará 
Pcrcy de ellos? 
De Pcrcy no podía oir ni ver nada. L a obscuri-
dad y el silencio habían arrojado su impenelra-
b!c velo cnl.rc la oculta pv?.Sonc¡á de él y la falla 
He conocimienfo de ella. Podía ver el coclie en 
que c-.fsbs : pero la horrible persona de Héron, 
como su extraño sombrero y sucio vendaje, pa-
recían interponerse siempre que ella miraba, bo-
rrando hasta la idea de que tenía a Pcrcy a me-
nos de cincuenta varas de ella. 
Tan fuertemente se agarraron estos pensamien-
tos en su imaginación, que un horroroso temor se 
apoderó de ella, de que ya no estaba él allí, de 
que estaba muerto, agotado por la fatiga que el 
cansancio y la enfermedad que las privaciones 
terribles le habían producido, o que, por lo me-
nos, yacería sin conocimiento, ausente su espí-
ritu de su cuerpo. Ella se acordaba de aquellos 
terribles desahogos de rabia y odio que había te-
nido l lorón hacía poco. ¿Habría aquel bruto ven- j 
gado su furia y desesperación en el extenuado 
prisionero, cerrando de una vez y para siempre ' 
aquellos labios, que acaso hasta lo último se bur- 1 
la rían de él ? 
Margarita no podía adivinarlo. Apenas sabia '• 
qué esperar. Vagamente, cuando la idea de que ' 
Pcrcy estaba muerto al lado de su enemigo cru- ' 
zaha por su dolorido cerebro, no se daba ciienta 
de que un sentimiento de vago consuelo la inva-
día al pensar que se vería así libre de la horroiíbsa ! 
pena íkial de presenciar el inevitable cataclismo. 
C A P I T U L O X L V I I 
L a c a p i l l a d e l S a n t o S e p u l c r o 
L a voz del sargento la sacó de su pena. 
E l hombre parecía haber hecho lo que el ciu-
dadano agente le había ordenado, v había exami-
nado atentamente el pequeño edificio que estaba 
a la izquierda; una borrosa masa, más densa que 
la obscuridad de los alrededores. 
— E s todo de sólida piedra—dijo^—, con puertas 
de hierro en el frente; cerradas, pero sin cerro-
jo ; fuerte llave en la cerradura, pero que abre 
fáci lmente; no hay puerta ni ventanas en la fa-
chada. 
—¿Estáis seguro? 
—Completamente seguro, ciudadano; es maci-
za, de sólida piedra, y el único acceso posible al 
inferior es la puerta de hierro del frente. 
—Está bien. 
Margarita sólo'podía oir a Héron hablando con 
el sargento. La obscuridad envolvía todas las for-
mas y nmoiiiguaba los sonidos. Aun la fuerte voz 
que ella había llegado a odiar y a temer sonaba 
transformada y extraña, f léron no parecía entre-
gado ya a la tormentosa rabia de los juramentos. 
El peligro del momcnlo, oí pensar en el fracaso, 
la esperanza de venganza, todo había aplacado su 
genio, dado fuerza a sus determinaciones y obli-
crado a Sn voz a sor poco más que un murmullo. 
Daba sus órdenes clara y finm-mónle, y las pala-
bras llegaban a Margarila en alas del viento con 
extraña claridad, a través de la obscuridad y el 
ruido qlie venía desde él bosque. 
—Llevad media docena de hombres—oyó que 
decía él—, y reuniros cotí el ciudadano Chauvelín 
en oí caslillo. Podéis meter los caballos en las 
casas de la entrada, como él dijo, e ir a pie junto 
a é l Vos y los vuestros haréis más que un pu-
ñado do, osos, merodeadores nocturnos: estáis bien 
armados, y ellos son paisanos. Decid al ciudadano 
ré en la capilla con cinco hombres que le vigilen, 
al mando del caporal; con los otros dos me diri-
giré a Crccy, con lo que me ha quedado de la 
escolta. ¿Comprendéis? 
—Sí, ciudadano. 
—No podremos llegar a Crécy hasta las dos 
de la madrugada; pero en cuanto lleguemos, en-
viajé refuerzos al ciudadano Chauvelín, aunque 
yo creo no serán necesarios; pero llegarán por 
la mañana temprano. Aun cuando se vea seriamen-
te atacado, puede, con los catorce hombres que 
tiene allí, hacerse fuerte dentro del castillo por 
esta noche. Decidle también que al amanecer, los 
dos prisioneros que llevo serán fusilados cu el 
patio del puesto de Crécy, y que, haya cogido o 
no al Capelo, recoja al inglés de la capilla y lo 
lleve mañana temprano a Crécy, donde estaré es-
perando por él, para volver a París. ¿Habéis com-
prendido? 
—Sí, ciudadano. ^ 
—Repetid lo que he dicho. 
—Tengo que llevar ahora seis hombres para re-
forzar los que tiene el ciudadano Chauvelín. 
HSÍ . , 
— Y vos, ciudadano, os volvéis a Crécy y envia-
réis refuerzos desde allí, que llegarán mañana 
temprano. 
—Rueño. 
—Tenemos que hacernos fuertes en el caslillo 
contra aquellos merodeadores hasta que lleguen 
los refuerzos desde Crécy. , Después de dérrotar-
los, nos volveremos aquí, recogiendo al inglés, al 
que encerraréis en la capilla, vigilado por una 
Chauvelín que mientras tanto yo cuidaré de losjfyerte guardia, al mando del caporal Casard, y 
prisioneros. Al inglés lo encadenare y lo encerra- seguiremos a encontraros en Crécy. 
—Esto haya cogido o no al Capelo el ciudadano 
Chauvelín. 
-Sí, ciudadano, comprendido—dijo el sargento, 
imperturbable—. También debo decir al ciudadano 
Chauvelín que los otros dos prisioneros serán fu-
silados en el patio del puesto de Crécy al a^' 
necer de mañana. 
—Rien, eso es. Tratad de coger al jefe ^ *a 
partida y traedlc a Crécy con el ingles; pero, « 
menos que sean pocos, no os ocupéis de los a 
más. Ahora, ¡adelante! , E l ciudadano Chau* 
puede estar satisfecho de vuestro auxilio y... e 
perad...; decid a los soldados que echen pie 
tierra, y que desenganchen los caballos de uno < 
los coches, y que cada uno de los que llevéis llê  
un caballo o dos y albergarlos todos en las ca-
sas aquellas. No me hacen falta, y así no ocupa-
rán a ninguno de los hombres que han de tra-
bajar. Acordáos de que, sobre lodo, es preciso el 
mayor silencio. Cuando estéis dispuestos a már" 
char, volved aquí. 
E l sargento se marchó, y Margarita le oyé trans-
mitir las órdenes del ciudadano agente a los sol-
dados. Se bajaron de los caballos en complot 
silencio, porque el silencio era una de las cosas 
ordenadas; así, que sólo una o dos palabras lie 
garon a sus oídos. 
— i Primera sección y primera mitad de la se' 
ganda sección, pie a l iona! ¡Derecha! Cada «nO 
de la primera sección llevará dos caballos del dies-
tro. Despacio, allí; no tirar de las bridas; qu* 
vayan a su paso. 
Y después una sencilla respuesta: 
— ¡Todo está, ojudadano! 
(Coniinuard.) 
